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p e s p u é s d e L o c a r n o 
L a situación general 
tf dos maneras de llegar al conoci-
m de ia situación general en un rr.o-
1111 determinado de la Historia: una, 
W&f namarse analítica, y ' consiste en 
p brir la posición de cada una de las 
deSCnes en particular; otra, sintética, y 
nflC!pducc a fijar lo que signifique y re-
se nte y a determinar los problemas 
P ue esté empeñada la nación'predo-
611 ante la que en ese mOmenTo ostente 
^hecemonía política. Et mundo no pue-
f n¿arsc sin la hegemonía de alguien, 
ín nuestra vieja Europa, según la vieja 
nncepción de la vida, esa nación pre-
onderante es, sin disputa, Inglaterra; 
•logramos penetrar en su vida de re-
fción con respecto a los- otros pueblos, 
i ¿aremos a formarnos una idea citra 
f f mundo en que vivimos y podremos 
señalar un rumbo seguro a nuestt-a con 
^Inglaterra en el momento actual está 
comprometida en todos los grandes pro-
blemas que afectan a la humanidad; y 
por estarlo, no es una nación que sube, 
íino una nación que baia, Efi todos los 
pueblos que en la conqnisrta y desarrollo 
{je sU poder brillaron con esplendor sin-
gular se nota el mismo fenómeno. Sin 
admitir incondicionalmente la concepción 
sistemática de Spengler, no puede negar-
se que si la Historia no se repite, ja liis-
¡oria presenta aspectos y declives muy 
semejantes. E n cuanto un pueblo entre-
laza íntimamente su vida a la vida uni-
versal, y se ve constreñido para vivir a 
niezclarse en todas las contiendas y a 
empeñar su alma en todas las grandes 
cuestiones de la humanidad, es pueblo 
que se agota y pueblo sentenciado, y em-
pieza f a declinar. -
Sin meternos a discutir si Inglaterra 
es un pueblo anticuado, que use siempre 
las mismas astucias y los mismos mé-
todos, cuyo secreto exclusivamente ya 
no le pertenece, basta la observación an-
terior para creer que so desliza por el 
plano inclinado de su decadencia. ((Hijo 
mío, llegarás a asombrarte al ver la poca 
sabiduría'\Con que es gobernado el mun-
do», ha pubesto por lema a un libro famo-
so un anónimo escritor inglés, fustigador 
de la política de Inglaterra, E l orgullo in-
glés se resiste a dar crédito a este jui-
cio; pero los futuros hfstoriadores que 
seftalen el apogeo político de Inglaterra y 
desceban la l ínea descendente, la que 
traza todo pueblo cuando declina, mar-
carán como punto de partida, como vér-
tice donde so quiebra su trayectoria, el 
d/a en que los Estados Unidos pisaron 
en son de guerra nuestro continente. L a 
llegada de las tropas norteamericanas a 
las costas de Francia era la proclama-
ción angustiosamente pública de la im-
potencia tle Inglaterra. Si esta nación 
por sí sola, servida por las fuerzas que 
había sometido a su dirección, se hubie-
ra sentido fuerte para ganar la partida, 
jamás hubiera tolerado que los Estados 
Unidos vinieran al viejo mundo. A los 
tres años de guerra se ve ía m á s lejos 
de la victoria que cuando la ambicionara 
con el primer cañonazo. Publicistas emi-
nentes de lengua inglesa lo confiesan: 
ahora así. Y a deduciremos las enseñan-
ias de este dato, que los pueblos débiles, 
decididos a progresar y a no morir, de-
ben grabar en su corazón y en su inte-
ligencia. 
Aquella impotencia llevaba en germen, 
contenía, como una de tantas otras semi-
nas, la postura y los anhelos de Locarno. 
Ignoramos el contenido concreto de los 
acuerdos estipulados; pero su significa-
ción es múltiple; y uno de sus sentidos 
es la unión de Europa contra la influen-
cia intrusa de los Estados Unidos. No 
liene ya Inglaterra un predominio indis-
cutiblemente decisivo en Europa, y nece-
óla soldar los componentes que la in-
iegran para formar un núcleo compacto 
contra el poder antagonista, económica-
mente avasallador de los Estados Unidos. 
"Acabamos de constituir los Estados 
Luidos de Europa», dijo Briand con fra-
*e histórica en Locarno. Estaba yo en 
parís el día en que, salvados los Alpes, 
aleteaba ese pensamiento por todos los 
óbitos , y recuerdo perfectamente la 
emoción hondísima y los amaVgos co-
mentarios que suscitaba. L a misión Cail-
laux era ya un fracaso; y Francia y Eu-
roPa se miraban consternadas como paí-
ês tributrios, casi como colonias de Nof-
leamérica. Las plumas de León Daudet 
I de Carlos Maurras crujían y flamea-
con todo el patriotismo aris'ibcrático 
- legendario, tantas veces heroico, de la 
rancia caballeresca. No era sólo Fran-
j 'eran muchas de las naciones europeas 
rahiqile desfilaban Por Ia «taquilla» inexo-
gemente de los Estados Unidos; iban 
' ^rec ibir su ((adición», a compro-
^ er su honor en garantía de su deu-
Haĵ  a desPe(iirsei reconocido su vasa-
¿ 8 l a t e r r a había sid0 la Primera en so-
tla u Stu (,nota)); dado este paso, adqui-
«ís ^ ltul0 Para exigir que le pagasen 
vasali • S de aventuras; redimiría su 
tus ir •COn el dinero T16 percibiera de 
««ría n 08 vasallos; pero su redención 
^ P o b V ^ en'función de una'Europa 
M>ladn J E n Un carnP0 dc muertos, 
^ria ° 0 cruces y dG símbolos de vic-
,re w f 0 C Í a Francia en caricatura en-
la con* w y los Estados Unidos, que 
íanos l l an y le decían: U^cs; 
«a.,, p'ar b°lsa y qu^ate tú con la glo-
fra eranro las complicaciones de InglaTe-
110 stRnifimUCh0 más ext™sas , v Locar-
N u e ^ 1 . aml:>^n mucl10 más que el 
8tad03 S í 0 dC Eur0pa frcilte a ros 
v ^ ^ ^ ^ W ESPAÑOL N E U T R A L 
Este número de EL^BATeT 
Consta de ocho páginas 
H o y h a b r á s e s i ó n en 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
o — 
Desde el martes se han apro-
bado dos artículos de unos 
proyectos urgentes 
Se anuncia una interpelación sobre el 
fascismo en Francia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 21.—Palnlevé ha presentado hoy 
la cuestión de confianza acerca de la ra-
pidez de la discusión. En realidad, apro-
bar dos artículos en cinco sesiones no es 
mucho: y falta todavía el Senado. 
Para remediar en lo posible esta lenti-
tud habnl sesión el domingo y se quiere 
aprobar los artículos 3 y 4 relativos a la 
emisión de bonos de la defensa nacional 
y los dos siguientes que se refieren a la 
consolidación.—C. de 11. 
» * « 
PARIS, 21.—Cámara de Diputados, Sesión 
de la tarde. 
Queda aprobado el articulo segundo del 
proyecto financiero, artículo en el que se 
fijan los recursos con que so alimentaría 
la caja de amortización y el uso que está 
habría dc hacer dc los mismos. 
E l presidente del Consejo, Painlevé, al 
hacerse cargo de que no pasan dc dos los 
artículos aprobados hasta ahora, pide a la 
Cámara que active la discusión y vote rá-
pidamente el proyecto del Gobierno, 
«Me dirijo—dice—en supremo llamamien-
to, a vuestro patriotismo y vuestro valor 
para que pongáis fin a este estado do co-
sas, y si este llamamiento mío no fuera 
oído, digo que me sería imposible asumir 
por más tiempo la responsabilidad de go 
be ruar,» 
Painlevé concluye pidiendo a la Cámara 
que no aplace sus sesiones hasta más tardo 
que mañana por la mañana, o sea que, a 
pesar de ser mañana domingo se celebren 
dos sesiones. 
L a Cámara acuerda atender la demanda 
del jefe del Gobierno, 
E l fascismo francés 
A continuación la Cámara, por 340 votos 
contra 150, acepta una propuesta del Go 
bierno fijando para después de terminado 
el debate financiero, la fecha de la discu-
sión de las interpelaciones sobre los ma 
nejos fascistas en Francia, 
Antes de ponerse a votación esa pro-
puesta, el ministro del Interior hubo dc 
decir lo siguiente: 
«La organización (fascio) de que se trata 
es objeto por parto del1 Gobierno de la 
más estrecha vigilancia.» 
L A CAJA D E AMORTIZACION 
PARIS, 21.—El artículo primero del pro 
yecto fiscal presentado por el Gobierno y 
aprobado en la Cámara esta madrugada, 
se refiere, como es sabido, a la creación 
de una Caja de amortización. 
Esta Caja de amortización srrá, con arre-
glo a dicho proyecto, un establecimiento 
público y autónomo, dotado de personali-
dad civil y estará administrado por un 
Consejo integrado por veintitrés miembros. 
En este Consejo de administración figura-
rán tres parlamentarios, uno de ellos se-
nador, que asumirá el cargo dc presidente 
y será elegido por un período de tres años. 
Entre los restantes miomhros del Conse-
jo figurarán el presidente del Tribunal dc 
casación, el del Tribunal de Cuentas, los 
gobernadores del Banco de Francia y Cré 
dit Foncier, el presidente del Tribunal del 
departamento del Sena y el dc la Asocia-
ción de presidentes de Cámaras de Co-
mercio, 
L A SESION NOCTURNA 
PARIS, 21,—La Cámara de diputados, reu-
nida en sesión nocturna hasta las siete 
y cuarto de la mañana, rechazó por 499 
votos contra 65 el contraproyecto comunis-
ta relativo a la institución del monopolio 
del comercio, nacionalización do los Ban-
cos, empresas de seguros, minas y ferro-
carriles y leva sobre las fortunas. 
Rechazó también por 343 votos contra 203 
el contraproyecto Bennefous, relativo a la 
institución de una lotería anual, cuyos 
premios ascenderían a 1.500 millones, los 
cuales serían destinados a alimentar la 
Caja dc amortización, prevista en el ar-
tículo primero del proyecto gubernamen-
tal. El-señor Bonnefous hizo resaltar que 
las loterías en general y particularmente 
la lotería española, producen a los respec-
tivos Estados un buen número de cente-
nares do millones al año, obtenidos sin 
esfuerzo. 
El ponente general se opuso a la apro-
bación de este contraproyecto, alegando los 
gastos considerables que los sorteos en-
trañan, para obtener un rendimiento anual 
aproximado, de 50 millones de pesetas. E l 
señor Bonnefous mantuvo las cifras de su 
confraproyecto, sin éxito. 
E l contraproyecto que' fué presentacTo) 
por la tarde, por los socialistas, fué reco-
gido y presentado luego por los comunis-
tas, siendo rechazado por 201 votos con-
tra 43. Los socialistas se abstuvieron en 
esta votación. 
CONSEJO D E MINISTROS 
PARIS, 21,—Los ministros y subsecreta-
rios de Estado se han reunido en Consejo 
en el Elíseo, bajo la presidencia de Dou-
mergue. Al salir del Consejo Painlevé, in-
terrogado por los periodistas, ha declarado 
que el Gobierno pediría a la Cámara que 
prosiga sin interrupción la discusión de 
los proyectos financieros. 
Todos los miembros del Gobierno han 
declarado a la Prensa que había completo 
acuerdo en el seno del Gabinete sobre la 
actitud adoptada por el presidente del Con-
sejo en lo que se refiere a la cuestión de 
la inflación. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
PARIS, 21.—Ha corrido el rumor de que 
el Gobierno tenia el proyecto de pedir a 
la Cámara la aprobación inmediata de 
una nueva emisión de 6.000 millones. 
El Gobierno •desmiente formalmente esta 
información, pues no pido para la HaciMi-
da ningún otro anticipo que los conteni-
dos en el proyecto general de saneamiento 
financiero que actualmente está discutién-
dose por la Cámara, 
La Comisión de la Liga de 
Naciones a Sofía 
Grecia no admite la creación de 
una zona desmilitarizada 
ATENAS, 21,—La Comisión presidida por 
sir Horace Rumbold para investigar el in-
cidente surgido entre Grecia y Bulgaria 
ha salido para Sofía. 
E l ministro do Asuntos Extranjeros grie-
go, señor Beuphos, ha manifestado a la 
Comisión que Grecia rechaza la idea de 
constituir un zona desmilitarizada en Ta 
frontera grecobñlgara, por considerar que 
dicha zona no evitaría la posibilidad de 
que se reproduzcan nuevos incidentes fron-
terizos, favoreciendo, por el contrario, el 
levantamiento de nuevas partidas de ban-
didos. 
La Prensa d^ Atenas tiene esperanzas de 
que la Comisión reconocerá la justicia de 
esto criterio,,que es también el del Gobier-
no búlgaro. 
L A REDUCCIÓN D E ARMAMENTOS 
GINEBRA, 21.—Un Comité del Consejo de 
la Sociedad de Naciones se reunirá en esta 
capital el día 3 do diciembre próximo, bajo 
Ta presidencia do Paul Boncour, 
Dicho Comité tiene encargo de estudiar 
el conjunto do las cuestiones planteadas 
por las resoluciones de la Asamblea con-
cernientes a la reducción de los armamen-
tos. Sus trabajos versarán, entre otras co-
sas, sobre las observaciones formuladas du-
rante los debates de la asamblea sobre la 
organización, funcionamiento y hasta el 
nombre de la Comisión do coordinación. 
Además el Comité hará los estudios pre-
cisos para determinar las cuestiones que 
convinieren someter a un estudio prepa-
ratorio con vistas a una eventual confe-
rencia para la reducción y limitación de 
los armamentos; elaborará proposiciones 
concretas en este asunto para el Consejo 
de la Sociedad, Por otra parte preparará 
para el mismo Consejo un informe acerca 
del método a seguir para llevar a la prác-
tica la resolución de la Asamblea referente 
al estudio de un proyecto de convenio so-
bre el «controN de la fabricación privada 
de armas, municiones y material de guerra. 
E l mencionado Comité lo integran todos 
los miembros del Consejo de la Sociedaa 
o sean los representantes do Bélgica, Bra-
sil, Imperio británico, España, Francia, Ita-
lia, Japón, Suecia, Checoeslovaquia y del 
Uruguay. 
O t r a d e c l a r a c i ó n d e 
C h a m b e r l a i n 
«Locarno ha sido un gran éxito , 
pero es un principio y no un fin» 
L E A F I E L D , 21—Hoy por la noche ha sido 
ofrecido a Chamberlain un banquete por 
representantes de todas las clases de la 
actividad nacional, como homenaje por sus 
trabajos en favor de la paz. 
Después del brindis por el Roy, que fué 
acogido con profundo silencio, como home-
naje de respeto a su dolor en los momen-
tos actuales, habló el ministro de Nego-
cios extranjeros, 
. «Locarno—dijo—ha sido un gran éxito; 
pero es un principio y no un fin. No hay 
que imaginarse que todas las dificultades 
han sido apartadas y que de ahora en 
adelante será suave el camino. No; habrá 
todavía desencantos y reaparecerá la ten-
dencia constante a la suspicacia sobre éste 
o aquel punto. 
Los hombres de Estado pueden hacer 
mucho; pero a menos de tener el apoyo 
de la opinión pñbllca, sus esfuerzos serán 
impotentes y no podrán considerarse como 
una esperanza de conclusión favorable.» 
E l ministro siguió pidiendo que se con-
siderara con toda atención la necesidad 
de luchar por la humanidad y por la ci-
vilización, y olvidar las ofensas, como ha 
ocurrido en Locarno, Esperaba que el 
ejemplo dado por las grandes naciones 
encontraría eco en otras esferas, donde en 
tiempos pasados ha sido amenazada la 
paz del mundo, 
Pero el ministro no siente precipitación. 
L a impaciencia—dice—en los asuntos In-
ternacionales es un error fatal. No se pue-
den buscar resultados inmediatos; hemos 
echado los cimientos para una reconcilia-
ción de Alemania con Francia, Bélgica, 
Italia y nosotros, y si es verdad que el 
mensaje de Locarno para las demás na-
ciones es que se estudie el trabajo reali-
zado para adaptarlo a las circunstancias 
de otros países, lo que más esperamos es 
que el espíritu dc la Conferencia inspire 
la policía de cada nación do ahora en ade-
lante,—S, B. R. 
LOS PARTIDOS A L E M A N E S 
BERLIN, 21.—La fracción demócrata del 
E L HAVRE, 21.—Telegrafían de La Ha- • RcichsTag se ha pronunciado en favor de 
EL GOBIERNO POLACO 
Figuran en él todos los partidos, 
incluso los socialistas 
VARSOVIA, 21.—El ministro Skrzynskí ha 
conseguido formar el Gobierno de coali-
ción parlamentaria, que comprende a to-
dos los grandes partidos de la Dieta, in-
cluso los socialistas. 
E l nuevo Gobierno lo componen los si-
guientes ministros: 
Presidencia y Negocios Extranjeros, con-
de Alejandro Skrzynski. 
Interior, Raczkowski. 
Guerra, general Mayewskl. 
Hacienda, Zdziechwskt, 
Instrucción, Stanislas Grabski, 
Trabajos públicos, Moraczcwskl. 




Reformas agrarias, Badwan (subsecre-
tario). 
Todos los ministros son miembros del 
Parlamento. 
Los laboristas canadienses 
contra los comunistas 
LONDRES, 21.—Comunican de Toronto al 
«Times» que el partido laborista canadien-
se se ha reunido en Quebec y ha votado 
una moción rehusando la admisión de los 
comunistas en el partido y ordenando la 
separación de todo miembro que tenga ten-
dencias comunistas, 
LOS COMUNISTAS SUIZOS 
BASILEA, 21.—Se sabe de buena fuente 
que la dirección central del partido comu-
nista suizo en Basilea ha recibido nuevas 
instrucciones del Comité ejecutivo de la 
Internacional comunista de Moscú, según 
las cuales los comunistas deben tratar de 
aproximarse a las organizaciones socia-
listas, aunque sea necesario hacer el sa-
crificio de algunos principios comunistas. 
E l «Ville de Cayes» no se hundió 
C a r t a s d e P o r t u g a l 
L a comedia electoral 
baña que el vapor cubano Ville de Cayes, 
cuya pérdida so anunció ayer, ha sido ha-
llado a la altura de Pilón, con su tripu-
lación y pasaje, sanos y salvos. 
L O D E L 
-BB-
C r í s i s . . . ¿ d e q u é ? 
Nuestro colega ((Diario Universal)) se 
lamenta do la crisis del libro. Oportuní-
sima lamentación, ciunquo no excesiva-
mente nueva. Sabemos, y probablemente 
lo habremos dicho alguna vez, como todo 
el mundo, que en España se leo muy 
poco, que la industria de librería atra-
viesa momentos terribles y que hay mu-
cha ¡(apatía y; falta de educación ciuda-
dana». 
Más nuevo, aunque no nuevo del Icio, 
es atribuir la crisis, como hace el (¡Dia-
rio Universal», a la previa censura. Los 
(dibros de actualidad, de política, de crí-
tica social» no pueden publicarse, según 
el colega, porque la censura ahoga la 
libertad de la crítica. 
Nos permitimos disentir en este pun-
to. No se publican libros de esa índole, 
porque no se escriben, y no se escriben 
porque apenas hay quien sea capaz de 
escribirlos. L a previa censura tiene aquí 
poca intervención. L a prueba es que unos 
cuantos libros de actualidad que han apa-
recido bajo el Directorio han contenido 
con entera claridad el pensamiento de 
sus autores. 
Los políticos que han tenido algo que 
decir han podido decirlo. Como publica-
ciones de esta época de previa censura 
recordamos el libro del conde de Romano-
nes sobre las responsabilidades del anti-
guo régimen, varios libros del señor Goi-
coechea, otro del señor Cambó, el apare-
cido bajo la firma de ((UrT Español Neu-
tral» y, si se quiere, el de don GaUriel 
Maura sobre historia dc la Regencia, 
Peca de injusticia acusar al Directorio 
de culpas que no tiene, y empieza a gas-
tarse la cómoda excusa de los que nada 
dirían sin censura porque nada tienen 
que decir. E l tener que decir algo y el: 
sentir que debe decirse tiene la fuerza 
de un mandato para lodo espíritu que 
m á s cómodos y seguros. No hay razón, 
pues, para conceder exclusivas ni prefe-
rencias (¡a priori». E n concurso podrán 
aquilatarse las ventajas y garantías que 
cada emp; osa ofrezca, y así la concesión 
favorecerá, a la vez, al público y ai ser-
vicio de Correos. 
Líneas convergentes 
Mnnsieur Henry Beraud se ha dirigido 
públicamente a monsieur Painlevé, ((¡Sea-
mos jacobinos!», ha titulado su carta 
abierta. Y en ella ha escrito: 
«No hay lugar en adelante en nuestro 
país más que para trts masas de opinión, 
conducidas o quizás fanatizadas por el ja-
cobinismo, el fascismo y el bolchevismo. 
Hay que escoger. Los acontecimientos no 
dejan espacio para ese espíritu liberal que, 
desde el armisticio, no ha dejado de parali-
zar todos los Gobiernos.» 
Monsieur Beraud, como indica el títu-
lo de su carta, se decide, claro está, por 
el jacobinismo. 
Al mismo tiempo que esta carta nos 
trae la Prensa un discurso de Mussolini, 
Mussolini ha dicho: 
«So comprendo en todas partes que el i 
régimen parlamnetario, que tuvo su utill-1 
dad, no basta ya para contener el impulso 
creciente de las necesidades y las pasio-
nes inherentes a la civilización moderna. 
En todas partes so comprende que en esta 
sociedad moderna es necesario restable-
cer enérgicamente los principios de orden, 
de disciplina, de jerarquía, sin los cuales» 
las sociedades humanas caminan al caos 
y a la ruina.» 
Dos líneas que arrancan desde dos 
puntos muy lejanos y que convergen en 
un punto común: el descrédito del viejo 
liberalismo y e l ' régimen parlamentario 
y la necesidad dc mantener el principio 
de autoridad mediante Gobiernos fuertes, 
con orientación bien definida. 
A'o debe repetirse 
la constiución de una gran coalición. 
Las oposiciones quedarían en este caso 
formadas por los nacionalistas, los racis-
tas y los comunistas. 
Los demás partidos se han pronunciado 
en favor de la aprobación del Tratado de 
Locarno y la entrada de Alemania en la 
Sociedad de Naciones, 
Con estos datos, es fácil deducir que el 
Tratado do Locarno será ratificado por el 
Reichstag, a pesar de la oposición de los 
partidos tíe extrema derecha, 
E L E S T A D O MAYOR D E L RHIN 
MAGUNCIA, 21,—Se desmiente terminan-
temente el rumor recogido por algunos 
periódicos según el cual el Estado Mayor,! 
del Ejército del Rhin iba a ser ti-asladado' 
do Maguncia a una ciudad del Mosela, 
Por otra parto, no se ha pensado jamás 
en reducir a la mitad los efectivos de las 
tropas do ocupación, si bien es cierto que 
se piensa ahora en quitar de los territo-
rios ocupados determinadas unidades, 
L A F I R M A 
LONDRES, 21.—El fallecimiento de la rei-
na Alejandra ha determinado la suspen-
sión de algunas brillantes ceremonias que 
marcarían en Londres la firma del Trata-
do de Locarno. 
No se celebrará la gran cena de gala 
prevista para el 1 de diciembre en el pa-
lacio de Buckhighan; en cambio, no so 
modificará en nada la cena del palacio de 
Saint-James, ofrecida por el Gobierno in-
glés, ni la recepción que en el mismo ten-
drá lugar. 
comprenda su responsabilidad. Los casos nace una semana—nos dice el telégra 
mencionados prueban que los que tenían fo—que en la oficina de Correos de Vigo 
aleo que decir han podido decirlo. i hay 700 sacas do correspondencia detcni-
Para nosotros ha constituido una des-' das. Ello representa 30Ü.00Ü cartas sin re-
ilusión ese apagamiento que lamenta e l ' P ^ * ; 
aDiario Universal». Nos hubiera parecido 
Alekhin no puedie ir a Rusia 
RIGA 21.—El órgano sovietista Isvestia, 
ocupándose del torneo internacional de 
ajedrez de Moscú, escribe: 
«Todos los campeones del mundo están 
tomando parte en el torneo, con excepción 
del campeón ruso Alekhin, que por haber 
emigrado al extranjero, se ha colocado él 
mismo en las filas de los enemigos de la 
l ilion dc las repúblicas socialistas ¿u\Íc-
ticas.» , 
lógico que los políticos aprovechasen este 
lapso de tiempo, de inactividad forzosa, 
para meditar, concretar y exponernos sus 
ideas. Nada de esto ha ocurrido, y es 
de sentir. Y más dc sentir es aún que 
la pasión política ofusque hasta «:! ex-
tremo de no ver claramente unos moti-
vos que no pueden estar m á s claros. Tie-
ne razón el ((Diario Universal)), Hay cri-
sis. Pero,., ¿de qué? 
Z.os transportes 
Nos felicitamos de que el Directorio 
haya hecho saber su propósito de modi-
ficar el discutido real decreto acerca dc 
transportes por carretera, .Creemos que 
se dará satisfacción amplia, ya que no 
integra, a las justas reclamaciones for-
muladas contra acfuclla disposición. 
Si no llega la modificación anunciada 
hasta conceder el régimen de libertad y 
el ciclo contributivo único, defendidos por 
EL DEDATI:, esperamos que, por lo me-
nos, se otorgue moratoria por cinco años 
y so adjudiquen las exclusivas por con-
curso, sin preferencia favorable a quie-
nes en la actualidad prestan el servicio 
de corrcspondencTa. 
Téngase en cuenta que muchos de esos 
actuales concesionarios carecen de coches 
adecuados al buen servicio de la línea 
que recorren,. que no faltan, en cambio, 
a otras empresas de transporte. Acaso al-
gunos conducen correspondencia a falta 
de viajeros, que acuden a otros coches 
Sabemos do otros puertos españoles de 
importancia donde la correspondencia se 
amontona también, con el consiguiente re-
traso en la llegada a su destino. 
Dos factores inlluyen mucho en la pro-
ducción dc este hecho; la llegada de los 
vapores de América y los correos de nues-
tra zona dc Protectorado. Tenemos noticia 
do que el trastorno se refleja en algunas 
oficinas provinciales y, según nuestros in-
formes, en la Central se nota gran acu-
mulación, un incremento progresivo que 
denotan las estadísticas. 
No se trata, desde luego—la coincidencia 
de los periódicos que se ocupan del asunto, 
es absoluta—, de falta imputable a los 
empleados. Antes bien es notorio que és-
tos cumplen perfectamente su obligación, 
tienen espíritu de tcabajo y sienten la 
dignidad profesional. No hay nada más que 
un problema de distribución. Los emplea-
dos no pueden hacerla porque no son en 
número bastante para ello. Hay obstácu-
los materiales de tal naturaleza, que nada 
puedo ante ellos la mejor voluntad. 
Reconocido esto, nos permitimos llamar 
la atención del público y del Gobierno 
sobre estos casos, de los que dimanan evi-
dentes perjuicios, no sólo para los parti-
culares que reciben sus cartas con enorme 
retraso, sino para el mismo prestigio de 
España. Sabida la importancia extraordi-
naria del servicio de Correos, las princi-
pales naciones del mundo ponen empeño 
especialísimo en perfeccionarlo constante-
monte. Situar el nuestro al máa alto nivel 
posible es de evidente necesidad y no du-
damos que se estudiará la manera de im-
pedir la repetición de hechos como el que 1 
hemos mencionado. 
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—«o»— 
MADRID.—El Colegio Farmacéutico cele-
bra el 183 aniversario de su fundación.— 
E l ilustre escultor don iliguel Blay ha 
sido nombrado director de la Academia 
Española de Bellas Artes de Roma (pági-
na 5).—La Asamblea do Colegios Médicos 
terminó sus laicas (página 6). 
—*o*— 
PROVINCIAS.—Italia enviará representan-
tes al Opágresú do la Propiedad, que se 
celebrará en Barcelona.—En Zaragoza se 
constituye el Colegio do Agrónomos (pá-
gina 2). 
—«o»— 
LIARRUECOS.—Primo de Rivera conferen-
cia con Stecg en Alcazurquivir o impone 
a los militares franceses las cuadccoracio-
nca que les lia concedido el Gobierno es-
pañol.—El presidente anuncia quo se se-
guirá operando hasta anular a Abd-el-
Krirn (pajina 2)1 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Hoy habrá sesión en la 
Cámara francesa.—El viernes será el en-
tierro do la reina Alejandia.—Loa labo-
ristas canadienses so declaran contra el 
comunismo.—Gobierno de coalición nacio-
nal en Polonia (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E E TIEMPO,—(Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probablo para 
hoy: Aragón, Cataluña y Levanto, vientos 
flojos de la región del Norte y algunas 
lluvias; Andalucía y Baleares, tiempo do 
aguaceros; resto do España, vientos flojos 
dej primer cuadrante y tiempo inseguro 
Teníperatura máxima en Madrid, 12.;) gra 
dos, y mínima. 8,1. Gn provincia:* la má-
xima fué'do 19 grados en Alicante, y la 
mínima, 2 bajo cero en Palenciu, 
Por FideUno D E F I G U E I R E D O 
«Hasfa el lavar dé los cestos es vendi-
mia», dice un refrán popular, «Kastd la 
verificación do los Poderes es c'eccióms 
podría decirse paralelamente pora expre-
sar las constantes sorpresas .pie ros re-
servón los escrutinios electorales, que ya 
es snhido cómo conducen a la elimina-
ción do las oposiciones o a !a sustitu-
ción do los mAs temidos por los m á s 
dóciles. 
Esto fué el motivo por el que retrasó 
hasta hoy mi comentario sobre la come-
dia electornl que subió a la escena el 
día 8, y aún no he aguardado todo el 
tiempo que sería rozonoblo, pues los es-
crutinios sólo estarán definltivameñlc ce-
rrados en el mes de diciembre. Hasta 
ahora pueden considerarse elegidos de 
un modo cierto los candidatos guberna-
mentales y los oposicióíTSs complacien-
tes. No he tenido presente tan sólo eso 
motivo de prudencia; retrasé también 
esla crónica por el desagrado que me 
causa escribir de tan ingrata materia, 
que puede inspirar deseos y necesidades 
de acción, pero quo difícilmente sugiere 
otra crítica que no sea la de la condena 
sumarla. ' 
E l sistema parlamentario, fuera del 
país que lo creó para su propio uso, ca 
una doctrina ingenua, miktá de utopía, 
formulismo, ficción e insinceridad; en la 
práctica recorre toda la escala, desde lo 
cómico hasta lo indigno. Practicada con 
seriedad, es frecuentemente cómica, por-
que cómico es ver a personas graves y¡ 
respetables tomar en serio cosas inge-
nuas; practicada con la truculencia siní 
escrúpulos de la demagogia portuguesa^1 
constituye una afrenta a la dignidad 
a la inteligencia dc un pueblo. 
Se han repetido hasta la saciedad lo* 
argumentos doctrinales antiparlamentaJf 
rios; acaso no sea suficientemente contM 
cida la degeneración a que el sistema^ 
ha descendido en la república democrA^ 
tica parlamentaria del viejo y; glorioso* 
Portugal. 
L a comedia—que cuando los compais 
sos se sublevan contra el reparto de pa-
peles so convierto 5n tragedia—comien-
za en enero de cada affo, con motivo dai 
la formación del censo electoral. No e» 
elector todo el que reúno ías condiciones 
jurídicas requeridas, sino solamente el 
que solicita serlo. A los funcionarios se 
les inscribe sin que lo pidan, porque for-
man la gran clientela de loS Gobiernos, 
la cantidad constante de las votaciones. 
Pura ser inscrito hay que presentar un 
atestado de residencia, siempre dificilísi-
mo dc obtener, porque la autoridad lo-
cal opone pretextos variados, o se au-
senta o se niega, desde luego, a dar el 
certificado. Profesores, escritores y ex 
ministros—tantos, que llegan casi al me-
dio millón—han sido eliminados del uso 
por desconocidos o analfabetos. Queda 
el recurso ante los Tribunales, dilatorio 
y fatigoso, y contingente también, por-
que las sentencias judiciales no se aca-
tan por importantísimos muñidores. Al-
gunos dc éstos públicamente confiesan 
haber borrado de las listas a centenares 
de electores contrarios en sus respecti-
vas parroquias, 
Pero hay también el reverso: el acen-
suamiento de los soldados, de los me-
nores y de los analfabetos amigos, con 
falsas indicaciones de domicilio, y la su-
pervivencia de los muertos, opn cuyo 
nombre votan imprevistos electores. 
Si aun así, contados los electores por 
sus tendencias políticas, es de temer al-
guna sorpresa, el Gobierno puede orde-
nar que las elecciones se realicen por 
el censo anterior ya caducado. 
Se aproxima la fecha dé la convocato-
ria de ios colegios electoralest v en ton-' 
ees comienza la obra dc la a&ipacidn 
administrativa, de la corrupción del cuer-
po electoral y de la hipocresía gobernan-
te. ProOlemas mucho li'empo abandona-
dos en el m á s vejatorio olvido, son ful-
minantemente planteados; se multiplican 
los ofrecimientos de carretergs, de ferro-
carriles, de asilos...; y los caciques loca-
les se venden por erplato de lentejas de 
una fuente o de dos kilómetros de ((ma-
cadam». Se estipulan los acuerdos más 
inmorales, con lo que los superiores in-
tereses dc la Patria resultan postergados 
a los caprichos de la aldea; sé eligen 
autoridades m á s idóneas, y, llegado el 
temido día, no~ hoy violencia de hecho 
o dc palabra que so haya dejado inédi-
ta. E n esa atmósfera dc terror produci-
da por la amenaza directa y los rumo-
res o simplemente por el recuerdo de lo 
que lia sucedido otras veces en momen-
tos idénticos, la abstención del cuerpo 
electoral conservador es siempre muy 
grande, Pero, no obstante, hay sorpre-
sas que la imaginación de ¡os técnicos 
de la farsa sabe remediar; hay el expe-
diente grosero de la Kcha^clada», el de 
macizar las urnas do candidaturas gu-
bernamentales, muy superiores a veces 
al número de electores; el dejar pendien-
te el escrutinio de alguna elección leja-
na o menos atendida para poner allí 
tantos votos cuantos sean precisos a fin 
de deshancar al adversario; el sustituir 
las actas, pura y simplemenle; el divi-
dir ta votación de los candidato? oposi-
cionistas entre varios nombres, regis-
trando éstos dc modos diversos, lo qm» 
es fácil tratándose de los que tienen mu-
chos apellidos. L a simple falta de la pre-
posición ude» ya perjudica grancUunonte 
a un candidato. 
Y como la verificación dc los poilerrw 
no la hacen Tribunales dcsinleresados. 
Sino Comisiones do los presuntos dec-
ios, en las que predominan los candida-
tos del Gobierno, son infinitos los ex-
pedientes con que se elimina a loa ;td-
versarios incómodos, a pretexto de nu-
lidad y hasta por motivos de nncíona-
lidud. 
Hay, pues, un inélodo lisboeta, que aca-
so los tratadistas de Derecho público 
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Imposición de condecoraciones españolas a generales, jefes 
y oficiales franceses en Alcazarquivir 
El presidente se despide del Ejército de Africa 
E B i 
a sus respectivos séquitos. Apenas hubie-
ron descendido del vagón se organizó la 
comitiva, que se dirigió al campamento de 
los Regulares, donde rindió honores una 
columna de fuerzas indígenas y europeas. 
Una conferencia reservada 
í r r ^ r ^ ^ d e R i v e r a y S t e e g c o n f e r e n c i a n 
las modalidades nacionales del parla-
mentarismo. 
• También tenemos equipos de defenso-
res de la democracia que se mantienen 
a la expectativa hasta el momento mis-
mo del escrutinio. Cuando el recuento de 
las listas demuestra que las de la opo-
-sición son demasiado numerosas, inva-
den las asambleas con pistolas y garro-
tes, destruyen las urnas, las mesas, los 
papeles y forcejean por acabar también 
con algunos electores. Este año tal prác-
tica se perfeccionó. Un equipo para cada 
asamblea exigía la colaboración y el tra-
bajo de muchos defensores; se organizó 
un solo equipo, m á s numeroso, y fue 
bastante, poique recorrió en camioneta 
los diversos colegios, con ganancia de 
tiempo y de eficacia. Y pudo desfilar 
triunfalmentc por las calles de la ciu-
dad, dando vivas y mostrando los tro-
feos de la gloriosa jornada: pedazos de 
urna y pata de mesa. 
Al día siguiente los políticos a quie-
nes esa solícita camioneta defendiera se 
manifestaban satisfechos de la forma en 
que habían transcurrido las elecciones. 
Una cosa así sería en el siglo X I I o X I I I , 
en pleno régimen feudal, la elección que 
"hubiera ideado algún alquimista del es-
trellado capirote... 
Día por día van siendo desechados can-
didatos, porque, como dije, hasta el lavar 
de los cestos es vendimia. 
¿Qué influencia tendrá el nuevo Par-
.lamento.en el rumbo de la política por-
tuguesa? Ninguna distinta de la que tuvo 
su antecesor y que por ningún concepto 
¡ha sido merecedora de elogio. E s sensi-
blemente igual, en el mosaico de las fac-
ciones y en las personas, y unas y otras 
—con las excepciones de justicia—ya han 
mostrado suficientemente de lo que son 
! capaces. 
Una mayoría absoluta da al partido 
democrático derecho a un Gobierno neta-
(• mente partidario: el partido que gobier-
'na desde hace quince años, casi sin in-
terrupción; las decenas restantes de pues-
tos se reparte entre los nacionalistas, los 
izquierdistas democráticos y radicales, 
i los socialistas, los católicos y monár-
quicos. 
No- sé si ya expliqué que la designa-
ción partidista' del ((nacionalismo») no tie-
ne nada de común con la mentalidad re-
constructora y c.üoisl amento patriótica 
de los nacionalismos de otros países, que 
' se han recrudecido en el período «post 
bellum». E s un partido débil, con hom-
,bres de vnlor. pero sin audacia política 
y sin masas do importancia. Esa desig-
nación del (¡nacionalista» fué simple apro-
[piación do un vornblo de moda. 
E l nacionalismo verdadero hay que 
procurarlo fuera de la república, en el 
ala joven de los monárquicos o en cierta 
pléyade de eruditos y estudiosos política-
mente neutros, pero de acendrado amor 
a las reivindicaciones de la historia pa-
• tria. 
' Creo que, a desporho de todo, aumen-
tarán las minorías monárquica y cató-
'lica, las ennlos. si lleann a concertar una 
acción común, pueden conslituir una fuor-
te defensa de la Iglesia. E s a ác'éión 
mún de ningún mo.jo implicará subordi-
nación de la Iglesia a la política. «Ca va 
sans diro». 
Lisboa, noviembre. 
N u e v o c a t e d r á t i c o 
El doctor Segovia 
—o— 
Ayer en la Facultad de Medicina, y ante 
una exaltada expectación de numeroso pú-
blico, estudiantil en su mayoría, celebróse 
la votación para adjudicar la cátedra de 
Patología quirúrgica de Salamanca. 
Desde las seis y media de la tarde c í i c a 
de quinientos espectadores esperaban pa-
ra asistir a la votación, y aguardaron has-
ta las nueve de la noche, hora rn que 
terminó de deliberar el Tribunal. 
Hubo alboroto por la insuñeiencia de lo-
cal, teniendo el Tribunal que acceder a 
trasladarse a una de las mayores aulas, 
después de otra larga deliberación. 
Por unanimidad, que fué acogida con 
verdaderas manifestaciones de aprobación 
y aplauso, fué propuesto el joven cl -ctor 
don José Segovia y Caballero, médico ci-
rujano de la Beneficencia general. 
E l doctor Segovia es uno de nuestros 
tnás jóvenes y prestigiosos cirujanos. 
Celebramos que al fin haya sido adjudi-
cada una cátedra, después de siete decla-
radas desiertas en estos días, y creemos 
un gran peligro para sucesivas votaciores 
a cátedra se exteriorice de una manera 
po correcta a veces por lo apasionada la 
opinión del público, dada la solemnidad 
del acto, que obliga a no prejuzgar el 
criterio de los jueces, que, como en este 
caso, obrarán con entera justicia. 
U n a no ta del alcalde 
E l conde de Vallellano ha dado a la 
Prensa la siguiente nota oficiosa, contes-
tando a un artículo publicado por La 
Epoca: 
«Los incapaces de soñar, los que vivieron 
a ras de tierra los diez años últimos, los 
que ni inauguraron el Matadero, ni abrie-
ron la Necrópolis, ni reorganizaron la Be-
nflflcencia municipal, ni emprendieron las 
' obras de saneamiento del subsuelo, ni de-
rribaron las inmundas chozas de Magalla-
nes y la Albóndiga, ni rebajaron el inqui-
linato, ni efectuaron obras de ensanche, ni 
pavimentación, ni sintieron inquietudes 
por los problemas del extrarradio y el 
agua, ni hicieron nada de lo que este Ayun-
tamiento ha realizado, dicen que los sue-
ños sueños son. Para ellos es posible que 
así sea, que ni soñaron ni supieron reali-
zar; pero cuando se lleva un haber de 
hechos como el señalado, Madrid, en punto 
a urbanización, será la ciudad soñada, cu-
ya visión, para ellos desconocida, tiene 
BU alcalde; para verla convertida en rea-
lidad se escribió el Estatuto, dando faci-
lidades a la expropiación, aunque al perió-
dico representativo de intereses por exec-
Incla contraríe que Madrid haya de exten-
derse sin que los poseedores' de terrenos 
puedan repetir los negocios que se hicieron 
en el actual ensanche, sin terminar al c 
bo de setenta años.» 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) , 
Zona oriental—Sector de Melilla.—En ofi-
cina de Intervención de Metalza se han 
presentado dos indígenas de la guardia de 
YebeL lidia, entregando dos fusiles-ametra-
lladoras Lebel de la misma. 
Sector de Axdir.—Sin novedad. 
Situación mi l i ta r y politica.—El inter-
ventor de Guelaya manifiesta que se en-
cuentra próRimo el desarme general de 
las cinco cubilas que componen su juris-
dicción, pues únicamente en la de Benisi-
car es donde queda algún armamento por 
recoger, el cual en dos o tres días será 
entregado. Se puede considerar también 
terminado el desarme de la fracción de 
Amayaud, que corresponde al Auro, ca l i -
la de Beni-Said. En Beni Ulixech empezó 
ayer, expresando Los indígenas sus de-
seos de dedicarse solamente a las faenas 
agrícolas. 
Zona occidental.—Sector Ceuta-Teiuán.— 
Esta tarde regreso de Larache, acompa-
ñando a presidente; en Arcila en bajá de 
la ciudad nos ofreció una comida, a la 
que asistió la guarn ic ión y elemento ci-
v i l . A nuestro paso por el Fondak hizo acto 
de sumisión la cubila de Wad-Rás, por me-
diación del caid de la misma, Abd-el-Krim 
el Guadrasi. Al acto, no obstante la in-
climencia del tiempo, asistieron numero-
sos indígenas. Los servicios de emboscada 
inmediatos a la zona internacional impi-
dieron el paso de convoyes enemigos, apre-
sando seis cabezas de ganado y nuemoro-
sos efectos. 
Sector de Larache.—Sin novedad. 
Se proseguirá operando 
Ayer por la tarde se facilitó en la Pre-
sidencia el siguiente telegrama: 
«Presidente Directorio a presidente inte-
rino. Tctuán. • 
lioírreso de mi visita a Alcázar, Larache 
j ; Arcila, habiendo revistado también los 
campamentos T'Zenin, Regaia y Fondak, 
acudiendo a éste nutrida representación 
de 18 poblados de Wad-Rás, con su caid, 
Abd-el-Krim el Malech, que ha hecho su-
misión. 
E l contraste de este viaje, en que no he-
mos oído ni un tiro, con el estado en que 
estaba el territorio hace un año, es satis-
factorio, tanto más cuanto que está pró-
xima la presentación de otros importantes 
núcleos de habitantes, que se van viendo 
libres de la presión de los rifeños, y ya 
atreven a expulsarlos de su territorio 
y aun en ocasiones a matarlos si se re-
sisten. 
Esto induce, para no malograr el fruto 
del esfuerzo, a proseguir operando contra 
Abd-el-Krim en Beni Urriaguel y a perse-
guir a los aventureros extranjeros que se 
internen en el territorio rebelde sin ex-
presa autorización del mando militar, los 
que, en general, tratan, con una u otra 
alegación, de dar alientos a la rebeldía, 
por lo que, capturados, serán juzgados en 
Consejo de guerra por delito de espiona-
je, seguro de que ninguna nación patro-
cin.'irá que sus naturales o súbditos entor-
pezqan o compliquen la obra que a Es-
pál ,i corresponde realizar y a la que vie-
me ^dedicando tan leal y gran esfuerzo.» 
Un plan político, militar y administrativo 
El jefe del Gabinete de la censura de 
la Presidencia, teniente coronel L a Igle-
sia, facilitó a última hora de la tarde de 
ayer una nota, transmitida desde Tetuán 
por él presidente del Directorio. Dice así: 
«Me encuentro con la sorpresa de que 
parte de la Prensa, para la que la cen-
sura viene siendo cada día más tolerante, 
da por cierto que en el problema de Ma-
rruecos existe desorientación por parte del 
Directorio. Nada más inexacto. Jamás es-
tuvo planteado el problema en términos 
tan claros y precisos ni se siguió un plan 
político, militar y administrativo tan de-
finido, que, como todo cuerpo de doctri-
na nacional y racional, ha llegado al co-
nocimiento y convicción de los más mo-
destos grados, que lo aplican sin vacila-
ción ni necesidad de consultas. Pasa en 
esto, como en muchos otros asuntos de 
gobierno, que al público, y, por lo tanto, 
a la Prensa, no puede llegar el detalle de 
las resoluciones del mando, que traducen 
y circulan por instrucciones de carácter 
reservado, y cuando se ignora lo que so-
bre un asunto se hace o se resuelve, hay 
la propensión ligera a presuponer que no 
se hace o no se resuelve nada. Sin em-
bargo, no pueden estar obligados los Go-
biernos ni los mandos a comunicar todas 
sus resoluciones, ni a permitir que se ha-
J gan públicas, ni a que se comenten y 
discutan, generalmente por indoctos o poco 
preparados en las materias que trata. De-
be cuidarse el Gobierno, y el Directorio 
no ha descuidado esta obligación, de que 
el país conozca la orientación general de 
sus propósitos, y ello basta para poder 
compulsar,' si son recibidas con satisfac-
ción o enemiga. Son tantas las pruebas 
que a diario recibe el Directorio de la 
aquiescencia pública a su conducta en el 
asunto de Marruecos, que no tiene por 
qué tomar en consideración las excepcio-
nes de los que, aún más por ignorancia 
que por mala fe y algunos por dar ca-
rácter de oposición política a lo más esen-
cialmente nacional, vienen manifestando 
opiniones contrarias a ella. No se puede 
gobernar a gusto de todos, y seguramen-
te bastará hacerlo al de los más sensatos, 
serenos y desapasionados.» 
franceses y españoles, 
ció del Consulado do España, donde había 
de celebrarse una recepción oívlco-miu-
tar. L a calle ctí que se halla el Consulado 
estaba invadida por un enorme gentío, en-
tre el que ponían una alegre nota los ni-
ños de las escuelas, que aclamaban a los 
visitantes. A la entrada del jardín que ro-
dea el palacio un grupo de bellas jóvenes 
, israelitas, vistiendo los típicos trajes bor-
Naulin; los generales Frcydemberg y Gu-'dados de oro y terciopelo de distintos co-
rean, los coronelts Paquet, Defrere y Gar- Iores. entregaron ramos de flores a jos 
con y vointe, entre jefes y oficiales, perte- generales, dándoles la bienvenida en nom-
necientes a diversas Armas y Cuerpos. bre de la colonia hebrea de Alcazarquivir. 
Los militares franceses fueron recibidos resultando muy emocionante el momento 
por el jefe de la circunscripción, coronel Por el indescriptible entusiasmo con qne 
García Boloix; el cónsul, señor Cajigas, gentío aplaudía. El patio del Consulado 
y el jefe de Intervenciones militares, te- liabía sido adornado con tapices de Bahat 
nicnte coronel Asensio. dirigiéndose al y ricas alfombras, viéndose en todo él nan-
cuartel que ocupa el Grupo de Regulares, deras francesas y españolas entrelaza^i i>. 
en cuya sala de banderas descansaron En un trono, bajo un pabellón, tomó a.Mcu-
unos momentos. i to el general Primo de Rivera, (pie tenía 
Unos minutos más tarde llegó a la esta- U sus lados a los generales Naulm, San-
ción el tren especial conduciendo a losljurjo. Freydemberg, Riquelme. Gureau \ 
generales Primo de Rivera y Sanjurjo y Soriano, y al cónsul de España, señor de 
Naulln y Sanjurjo. y los demás generales ^ z o b i S D O d e V a l C t l C i a 
v , se dirigió ^ pa1»"] • 1 1 
v i s i t a a l o s l e p r o s o s 
las Cajigas. Auxiliado por un secretario 
de la Intervención y por otro funcionario, 
el presidente del Directorio fué haciendo 
a los militares franceses la presentación 
del personal del Protectorado, notables 
musulmanes, profesores de las escuelas, 
etcétera. Al pasar la colonia española el 
Los generales Primo de Rivera y Sanjur-¡ general Primo de Rivera abrazó ?il decano 
jo fueron saludados en la puerta de la \ don Juan Cano, venerable anciano octo-
sala de banderas por el señor Steeg y el i genario, diciéndole afectuosamente: «Sa-
gencral Naulín, cambiándose entre los al-i ludo e » i Rfed a toda la colonia españo-
tos mandos militares do Erpaña y Fran-jla.» Después desfiló la colonia israelita y, 
cia cordiales y afectuosas palabras. 
Hechas las presentaciones protocolarias, 
el residente general francés y el presiden-
te del Directorio español entraron en la 
sala con los generales Naulin y Sanjurjo, 
celebrando una conferencia reservada, que 
duró quince minutos. Los periodistas que 
esperaban la salida de los personajes reuni-
dos no pudieron obtener de ellos declara-
ciones de ninguna clase, pero no c¿ aven-
turado suponer que el cambio de impresio-
nes ha tenido extraordinaria importancia 
y que ha versado sobre el programa de po-
lítica militar a seguir en ambas zonas de 
protectorado. 
Imposición de condecoraciones 
En la avenida central del amplio campa-
mento se hallaba formada una columna 
mixta, mandada por el teniente coronel Pa 
por último, los elementos militares de la 
guarnición. 
Un discurso de Primo 
d e Rivera. 
E l marqués de Estella dirigió la palabra 
a la oficialidad. «He venido para despedir-
me de vosotros—les dijo—, aunque ya lo 
siento que esta personal despedida que 
con tanto afecto os dirijo no puedan oírla 
de viva voz los jefes y oficiales que han 
tenido que atender a ,las formaciones y 
servicios. Al saludaros me cabe el honor 
de presentaros a los generales jefes y ofi-
ciales del Ejército francés, que han sido 
premiados con condecoraciones españolas, 
que nos honran a nosotros tanto como 
a ellos. 
Me voy tatisfecho de Marruecos—contí-
Un monumento al padre Ferris, funda-
d a del Sanatorio de Fontilles 
--o— 
VALENCIA, 21.—En la leprosería de. Fon-
tilles se ha celebrado el aniversario del 
fallecimiento de su benemérito fundador, 
el jesuíta padre Carlos Ferris. 
Ofició el Arzobispo en la misa, qué fué 
cantada por los leprosos. A ella asistieron 
varios caballeros valencianos, acompaña-
ron al Prelado en su visita. 
Terminada la misa se procedió a la ben-
dición y colocación de la primera piedra 
del monumento que en el jardín fronn n/.n 
a la fachada de la iglesia ha de levaniar-
se al padre Ferris. 
E l proyecto es sencillo, pero hermoso y 
sentido: la llgura del padre Ferris apa 
rece mirando al cíelo y sosteniendo con 
sus brazos a un leproso que se arrodilla 
a sus pies y se refugia en su regazo. 
Después de la ceremonia el Arzobispo se 
acercó a los leprosos y pronunció elocuen-
tes palabras, evocando y glosando la es-
cena de Cristo con los leprosos. 
Fué un momento de intensa emoción, en 
el que contrastaban las lágrimas de los 
sanos con la expresión de admirable resig-
nación y de santa alegría que se advertía 
al través de los llagados y carcomidos ros-
tros de los enfermos que escuchaban al 
doctor Meló. 
En el teatrito del sanatorio los leprosos 
dedicaron una velada a los ilustres visi-
tantes, la cual fué presidida por el Arzobis-
po, y durante ella los leprosos, en prosa 
y verso inspiradísimo, pidieron vehemen-
temente que se les entregue el cadáver del 
padre Ferris para que sea la tierra de 
Fontilles la que guarde los restos de su 
fundador, ya que sobre ella vive y vivirá 
siempre su espíritu. 
E l doctor Meló ofreció trabajar para que 
así sea. 
Antes de marchar, el Arzobispo bendijo 
también una nueva sala, dedicada a la 
desinfeción. en donde se han acumulado 
los últimos adelantos de la ciencia y de 
la industria en este orden. 
checo de Leyva. y en el centro del cuadro I ̂  « n S ^ I I C ? ?Cj0 31 de 
de la formación había una mesa, sobre a . ^ f ^ f S Sfan urjH0' 
que fueron colocados unos artísticos estu-^ al f1* todos^ conocéis por el prestigio de 
ches con la inscripción «Alfonso XIII» en 
letras de oro. que contenían lasi condeco-
su historia militar y por lo impueslo que 
está en todo lo relacionado con el prnblo-
raciones v diplomas otorgados por su ma- ? a de nuepJro Protectorado marroquí. En 
jestad a los militares franceses. A los acor-1^9™1^08 hemo* (1e contmuar la política 
des de la Marcha Real española y de la de co aboracion francoespañola hasta cum-
Marsellesa llegaron al lugar en que había i Plir ^s fines para qué vinimos a estas 
de verificarse la imposición de insignias! ,ier4ras- E " cuanto a España, su situación 
el señor Steeg y el general Primo de Ri- es Zanquita y confortadora, y yo os digo 
vera con los generales Naulin y Sanjurjo 
y sus brillantes comitivas. Los militares 
franceses que iban a ser condecorados se 
colocaron en fila, y el residente, señor Steeg. 
saludó a las banderas españolas. 
E l general Primo de Rivera tomó enton-
ces la palabra, y usando brevemente de 
que con nuestra actividad patriótica y 
enérgica, lograremos hacer una España 
grande, sana, fuerte y vigorosa. Estad 
tranquilos por los de allí—terminó dicien-
do—, que aquellos están tranquilos por 
vosotros.» 
El cónsul, señor do las Cajigas, obse-
dia dijo que su majestad el rey don Al- quió después a los invitados con pastas, 
fonso XHI se había dignado condecorar a vinos y tabacos, y a la una y media de la 
varios militares franceses para premiar su i tarde se organizó el regreso a Larache, 
brillante comportamiento durante las ope-; donde se sirvió en el palacio del jefe de 
raciones desarrolladas en las márgenes deL la zona un banqute, al que asistieron los 
Lucus, combinadamente por los ejércitos' militares franceses, condecorados. E l ge-
francés y español. i neral Primo- de Rivera ofreció el homena-
Seguidamente el general Primo de Rivera1 je, brindando por que España y Francia 
impuso las grandes cruces rojas del Mérito realicen con completo éxito la misióft ci-
Militar al generalísimo Naulin, a los ge-! vilizadora que se les confió en Marruecos, 
nerales Freydemberg y Gureau y cruces ro- siendo contestado por el generalísimo Ñau 
jas a los coroneles Paquet, Defrere, Gar-
con y a doce jefes y oficiales. 
E l capitán Fernández Almeyda 
Después el teniente coronel de Estado 
Mayor, Aranda, leyó una orden general con-
cediendo la Medalla Militar al capitán de 
fragata don José Fernández de Almeyda por 
el heroico comportamiento y pericia con 
la costa de la zona oriental y en la evacúa 
ción de las poblaciones civiles de Chafari-
nas y Cabo de Agua. 
Terminada la lectura de la orden general, 
el alto comisario impuso al capitán de fra-
gata Fernández Almeyda, en nombre del 
Rey, la medalla militar, dándose por ter-
minada la ceremonia de imposición de 
cruces. 
Brillante desfile 
En una tribuna adornada con banderas 
de España y Francia, que se había cons-
truido en el centro del campamento, toma-
ron asiento el general Primo de Rivera y 
el señor Steeg, a quien el presidente del 
Directorio le dló la derecha; los generales 
Naulín, Sanjurjo, Riquelme y Soriano y los 
generales, jefes y oficiales franceses con-
decorados. 
En otra tribuna colocada en frente se si-
tuaron las autoridades y elemento oficial 
entre el que se destacaban muchas distin 
guidas damas. Seguidamente se dió orden 
para el desfile de las tropas, que resulto 
muy brillante, y en el que tomaron parte 
dos labores de Regulares, los batallones de 
Cazadores de Mérida, una batería de Arti-
llería de montaña y un escuadrón de Re-
gulares. 
Terminado el desfile, el señor Steeg y el 
general Primo de Rivera con sus séqui-
tos se dirigieron en automóviles a la ave-
nida de Sidi Alí Bugaleb, donde se hallaba 
formada la columna del coronel García 
Boloix,. y al llegar al santuario fueron 
saludados por las cofradías musulmanas, 
que ejucutaron sus típicas danzas al son 
de tambores y chirimías, mientras cente-
nares de moras colocadas en dos filas pro-
rrumpían en gozosos gritos. E l automóvil 
ocupado por el señor Steeg y general Pri-
mo de Rivera siguió hasta el sitio en que 
Un acto de solidaridad hispanofrancesa se ht1Iaba la c°lxi™u* García Boloi.*. ^ 
T »r, . /- i i i- cm , i OCN T i i revistaron, en tanto las bandas militares 
LARACHE, 20 (a las 22).-A las nueve y ejeCutaban los himnos nacionales. Después 
lin, que se adhirió fervorosamente a los 
votos formulados por el marqués de Este-
lla. y brindando por España y por Francia. 
Después del banquete, el general Naulin, 
con los generales jefes y oficiales fran-
ceses regresaron a Uazán, siendo afectuosa-
mente despedidos por los generales jefes 
y oficiales españoles. 
E l general Primo de Rivera visitó el 
que, mandando el cañonero Bustamante, parque dp ArtillPr{ai felicitando a sus jefes 
tomó parte en las operaciones realizadas en teniente coronel Esteban y comandante Un-
media de la mañana marcharon a Alca-
zarquivir en tren especial el presidente del 
Directorio y el alto comisario, generales 
de la revista, las ilustres personalidades 
francoespañolas subieron a una tribuna, 
desde la que presenciaron el desfile de 
Primo de Rivera y Sanjurjo, respectiva- los Wallones de cazadores de Alfonso XII 
mente. Les acompañaban los generales Ri-
quelme, jefe de la zona de Larache, y So-
riano, jefe de los servicios de Aviación. 
Siguen recibiéndose en el Ayuntamiento 
donativos para la suscripción iniciada, con 
objeto de adquirir el archivo de Colón. 
Dos penas de muerte en Francia 
VER SALLES. 21.—Ante la Audiencia de 
este departamento (Tribunal de Jurado), 
ha terminado la vista de la causa seguida 
contra los bandidos Person. Serré y Van-
nler. quienes hace unos meses asaltaron 
la ofteine. de Correos en Conrel-el-Parisis 
y mataron a un cartero, siendo el robo el 
móvil de la hazaña. 
La ciudad de Alcazarquivir se había en-
galanado para recibir a las altas autori-
dades militares españolas y francesas, y 
todos los edificios de los barrios europeo, 
moro y hebreo ostentaban colgaduras de 
los colores nacionales de ambos países. 
De todas las poblaciones do las zonas de 
Protectorado do España y Francia llega-
ron a Alcazarquivir en automóvil repré-
sentaciones da los elementos militar y civil 
y centenares de indígenas de las cabilas 
Sometidas; que imprimieron a la ciudad 
un pintoresco y animado aspecto nunca 
liarla ahora visto. La moderna avenida de 
Sidi Ali Bugaleb se hallaba atestada de 
gentes de todas las razas de las que viven 
en el Norte africano. L a columna quo 
manda el coronel (jarcia Boloix. compues-
ta por tropas indígenas y europeas de las 
diversas armas formaba en una extensa 
linea ante la estación <J.e; ferrocarril, que 
so hallaba adornada también con gallarde-
tes y banderas españolas y francesas en-
trelazadas. 
Llega el residente francés 
A las diez y media de la mañana llegó 
a las proximidades de la estación una ca-
ravana automovilista, formada por varios 
coches ocupados por el residente general 
í í í 2 S t ! T ' 0 r el general en ftfe del Ejército de operaciones francés, general 
y Barcelona, del de Infantería de línea de 
Valencia, del de dos baterías de Artillería, 
una rodada y otra de campaña, y el de las 
demás fuerzas de la columna, que eran 
una compañía de campaña de Sanidad, 
otra de Intendencia, regimiento de Caballe-
ría de Taxdir, tercero y cuarto tabores 
de Infantería del grupo de Regulares de 
Larache, y un tabor de Caballería del 
misrrto grupo. E l señor Steeg y los gene-
rales franceses elogiaron extraordinaria-
mente la marcialidad do todas las fuerzas 
y su estado de Policía, y el general Pri-
mo de Rivera trasladó estas felicitaciones 
al alto comisario, que a su vez felicitó 
al jefe de la zona, general Riquelme. y 
al de la columna, coronel García Boloix, 
rogándoles que en su nombre las hicieran 
presentes de la manera más efusiva a 
los jefes, oficiales y tropa. 
Terminado el desfile, el residente gene-
ral francés se despidió afectuosamente de 
los generales Primo de Rivera. Sanjurjo, 
Biquelmo y Soriano y de sus Estados Ma-
pores. y, montando en un automóvil, em-
prendió el regreso a Rabat, acompañado 
de un oficial de órdenes, del comisario de 
Seguridad de la zona francesa y del cón-
sul de España en Rabat, señor Ontiveros. 
Solemne recepción en el 
Consulado de España. 
E l presidente del Directorio entonces, con 
los generales en iefe de ambas zonas 
ceta, retirándose después al palacio de la 
zona, donde estuvo trabajando buen rato. 
Mañana, acompañado del alto comisario, 
marchará a Tetuán. deteniéndose en Arci-
la, para visitar la plaza y aceptar el ob-
sequio que quiere hacerle el bajá Dris er 
Riffi. 
Noticias oficiales 
A las diez de la noche se facilitó en la 
Presidencia este otro despacho: 
«Telegrama del presidente del Directorio 
a presidente interino.—Tetuán 21. A las 
diez y treinta. 
Se ha verificado en Alcazarquivir la im-
posición de cruces a general, jefes y ofi-
ciales franceses a quienes el Rey, a pro-
puesta Directorio, las ha concedido, co-
rrespondiendo a las otorgadas a nuestro 
mando por el presidente de la república 
francesa, solemne acto al que se sa unido 
el de imponer Medalla Militar al capitán 
de fragata don José Fernández Almeida. 
Ha sido precedido de una entrevista con 
el residente' francés, monsieur Steeg. que 
ha tenido la atención de venirnos a salu-
dar al general Sanjurjo y a mí, presentes, 
los generales Gourod, Freydemberg y San-
jurjo y Riquelme. Ha reinado completo 
acuerdo en la apreciación de la situación 
y plan a seguir, inspirado en lo conve-
nido previamente por ambos Gobiernos. 
Ambos estimamos que sólo hay una ban-
dera rebelde frente al protectorado de am-
bas naciones, y que a terminar de aba-
tirla han de dirigirse todos los esfuerzos, 
seguros de que la mayor parte del país 
sigue aquello por el sistema de terror im-
plantado por el audaz, que. sin fundamen-
tos de estirpe de santidad ni de méritos 
propíos, guiado y auxiliado por aventu-
reros extranjeros y explotando el misterio 
o la fantasía de la riqueza minera, han 
interrumpido la obra de protectorado, pn-
diendo sólo prosperar merced a la fala de 
coordinaci5n de ambas naciones que el 
acuerdo de Madrid ha puesto término con 
esperanzas ciertas de que España y F m -
cia alcancen el fin que se propone. Des-
pués de ofrecido en Larache un almuerzo 
a los condecorados, a cuyo fin el gei-TOI 
Naulin y yo hemos expresado muy sinceros 
votos de cordialidad y continuidad sn lu 
obra, reinando una franca camaradería 
favorecida por las circunstancias de que el 
general Naulin ha tenido la amabilidad de 
hablar casi todo en nuestro idioma, que' 
posee perfectamente. A las cuatro han sa-
lido para .A'baua, Rabat y Fez, reiteran-
do su gratitud al Rey y al Gobierno por 
la distinción de que ha sido objeto. Por 
mi parte, expreso una vez más mi confian-
za en la obra conjunta que se desarrolla 
con normalidaji y buenos auspicios y que 
seguirá en nuestro protectorado el general 
Sanjurjo con sus singulares dotes. RuegD 
saluden a su majestad en nombre de. U & 
generales y oficiales franceses, en el mío 
y en el del ejército de Africa y su jefe. 
Dirijo un saludo al jefe del Gobierno 
francés.! 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte del día 20.—No es de espe-
rar cambio importante del tiempo en Ma-
rruecos : son probables los aguaceros, con 
vientos flojos de la región del Este. 
A las diez del día 21.—Se establece, con 
carácter estacionario, una pequeña pertur-
bación atmosférica al Occidente de Marrue-
cos, por lo cual es probable que persistan 
Mañana al trabajo en Mieres 
Se ha constituido el Comité 
de socorros 
—o— 
OVIEDO. 21—El lunes se reanudarán los 
trabajos en la fábrica de Mieres, abonan-
do la Empresa a todos los obreros el jor-
nal del sábado. 
Como la fábrica de Mieres no pertenece 
a la Asociación Patronal de Mineros Astu-
rianos, la revisión de los destajos lo liara 
una Comisión de patronos y obreros de 
dichas Empresas. 
En el Gobierno civil se reunirán las 
autoridades provinciales, los alcaldes y 
las representaciones de numerosos orga-
nismos para formar el Comité de socorros 
a los obreros sin trabajo, procurando pri-
mero encontrarles alguna ocupación, y en 
caso contrario, socorrerles para que no les 
falte lo necesario. 
F I R M A D E L R E Y 
ESTADO.—Xombriuido a don Mignol Blaj 
y FáBrega, director de la Academia Españo-
la de "Bollas Artos on Boma. 
Disponiondo que' la Corto lleve luto siete 
semanas ron motivo del faUéounieilto de su 
majestad la reina Alejandra do Inglaterra. 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar con distintivo rojo al general 
de brigada don Leopoldo Rui?; Trillo, por 
méritos contraídos y servicios prestados en 
el territorio de Melilln. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Luis Hermosa y Kith cese en el mando de 
la -brigada de Artillería de la décima divi 
sión y pase A la situación de primera reser 
va por haber cumplido la edad reglamentaria 
Promoviendo al empleo de general do hri 
gada al coronel do Artillería, don Arturo 
Martín Menmcneu. 
Disponiendo que el general de brigada don 
Luis Hermosa y Kith, continúe, no obstan-
te su paso a la situacién do primera reserva, 
en el cargo de vocal del Directorio militar. 
Nombrando general do brigada do Artille-
ría de la séptima división al general do bri-
gada don Arturo Martín Menmeneu. 
Disponiendo que el intendente de división, 
en situación de primera reserva, don Manuel 
Díaz Muño, pase a la de segunda reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
TRARAJO.—Aprobando el reglamento inte-
rior del Consejo de Trabajo. 
Constituyendo con residencia en Madrid y 
jurisdicción en toda España, un Comité Pari-
tario Nacional Permanente de Teléfonos. 
E L D I R E C T O R i q 
Despacho y visitas 
Con el vicepresidente del Director, 
pacharon ayer por la mañana inV 
cretarios de Hacienda, Trábalo v !ubse-
ción. J y üol>erna. 
Visitó al general Hermosa el seer * 
general de la Unión Patriótica s o ñ ^ 6 1 ^ 
tizábal. " n0r Aris. 
E l pase a la reserva del general Her 
E l general don Luis Hermosa Kiihm0Sa 
Cuerpo de Artillería', ha pasado a i 1 
serva-por haber cumplido la edad r rp" 
mentaría, según decreto que firmó av a" 
Rey. yer el 
E l general Hermosa continuará 
cargo de vocal del Directorio. su 
E l general Mayandía, enfermo 
Se encuentra enfermo el vocal del 
rectorio general Mayandía. i" 
E l encargado de Negocios de Inelate-, 
Míster Gurney, encargado de Necor? 
de Inglaterra, visitó ayer al manmes ¡T 
Magaz. Qe 
L a muerte de la Reina madre 
de Inglaterra 
E l vicepresidente del Directorio estm-
ayer por la tarde en la Embajada incipcí! 
para firmar en los pliegos de pésame S 
la muerte de la reina Alejandra. 
E l señor Yanguas Mcssía visita al 
general Vallespinosa 
E l marqués do Magaz, que durante el a* 
recibió diversos y detallados despachos a» 
presidente del Directorio, no asistió ano 
che a la conferencia telegráfica con Ma 
rruecos. r 
Estuvieron únicamente en la Presidencia 
los generales Jordana y Vallespinosa. Se 
entrevistó con el auditor general para tra. 
tar asuntos de su especial competencia ei 
señor Yanguas Messía. 
L a Unión Patriótica de Vitoria 
VITORIA, 1.—El Comité provincial de la 
Unión Patriótica ha acordado convocar a 
los Comités locales de la provincia para 
la primera quincena de diciembre, con 
objeto de designar los representantes en 
la Asamblea de Madrid. 
También ha acordado alquilar un local 
pnra instalar en él las oficinas del par. 
tido. ' • 
Homenaje a un médico 
Anoche en el restorán Gran Vía celebróse 
un banquete en honor del doctor don Julio 
Ariño por su labor como organizador y 
alma del Primer Congreso Nacional de 
Otorinolaringología. celebrado con gran 
éxito en mayo últ imo en Zaragoza. 
Por la celebración cu Madrid de la 
Asamblea de Colegios Médicos, asistieron 
numerosísimos médicos de distintos sitios 
de líspaña. 
Entre los concurrentes se encontraban 
los presidentes de los Colegios Médicos 
de Madrid y Zaragoza, señores Blanc y J i -
meno Riera, y doctores G. de Tapia, Ilino-
jar, Casadesús, Compaired, Bertrand, Ba-
rajas, Pérez Mateo, etc. 
Ofreció el banquete el doctor Pascual y 
se leyeron adhesiones de provincias y com-
pañeros imposibilitados de asistir al acto. 
Contestó el doctor Ariño, agradeciendo 
el homenaje, verdadera prueba do cariño 
y gratitud por su fructífero trabajo. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
C E N T R O D E GALICIA.—7 t., don Basi-
lio Alvarez, «La blasfemia es el crimen 
de la incultura». 
MASA C O R A L D E MADRID (Alcalá, 
número 50).—6 t., inauguración de la se 
rie de conciertos, dedicando esta primera 
audición al Banco de España, generoso 
protector de esta Sociedad. 
SALON D E ACTOS D E LOS R E V E 
RENDOS P A D R E S C A R M E L I T A S (plaza 
de España).—4 t.. señorita Soledad Pérez 
Sánchez, «La educación de la mujer cris-
tiana». 
P A R A MAÑANA 
C I R C U L O D E L A UNION MERCAN-
T I L . — 1 0 n., don Francisco Bergamín. «El 
concepto de la política económica y la 
necesidad de seguirla en España». 
A C A D E M I A MEDICO-QUIRURGICA.— 
7 t.. sesión pública, en la que presentarán 
casos y comunicaciones los doctores Casa-
desús. Larrú, Slocker, Marañón y Sánchez 
Herrero. 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Sagasta. 10). 
6 t.. el teniente coronel médico don Agus-
tín Van-Banmberghen dará una conferen-
cia sobre «Carácter internacional de la 
Sanidad y estandardización do material 
sanitario», presidiendo dicho acto el prín-
cipe don Luis Fernando de Baviera; 7 t., 
don Fernando Mariñosa, «La C 
" E l M o s q u i t o C o j o " 
Juguete' cómico en tres 
actos, de los señores Soler 
y Campano, estrenado en 
el teatro Fuencarral. 
E l Mosquito Cojo es el título de un res-
torán alegre y de mala fama, en el que 
se reúnen todos los miembros de una fa-
milia, a pesar de que muchos de ellos 
blasonan de austeridad y de honradez. 
Como se ve, el asunto es de una vene-
rable ancianidad, y son innumerables las 
obras que se han escrito con esta base, to-
mada de un antiquísimo vodevil francés. 
En este nuevo intento la acción ocurre 
on Sevilla, no sabemos para qué, y se le 
han incorporado una suposición de doble 
adulterio para complicar más el asunto, 
como si ya no lo fuera bastante. Con esto 
y con hacer tontos de remate a cuantos 
personajes intervienen y con que iMe 
diga la palabra que lo aclararía todo, los 
auinres llenan de incidentes caprichosos 5 
;ib.-iirdos tres actos, como podrían llenar 
treinta, y lo llenan también de palabras 
de doble sentido, reticencias y chistes, mu-
chos de ellos de dudoso gusto, con lo que 
la obra resulta escabrosa en demasía. 
L a representación, discreta; destacaron 
la señora Mariscal y el señor Portes. El 
público rió, pero no aplaudió con grandes 
entusiasmos; los autores fueron llamados 
a escena. 
" M a d a m a B u t e r f l a y " 
Poema dramático de los 
señores Gabirondo y En-
dériz, estrenado en el tea-
tro de Maravillas. 
Está recogido tan sabia y teatralmente 
en la ópera de Puccini, todo lo más esen-
cial e importante de la famosa novela, que 
poco ha quedado en ella a los señores Ga-
birondo y Endériz que poder incorporar 
a su poema para darle fuerza y novedad, 
aparte de un diálogo limpio, en el que se 
llega con fortuna a la emoción dramática, 
pero no con la suficiente intensidad para 
mantener el interés en una fábula cuyo 
desenlace conocen todos los espectadores; 
queda, pues, una obra monótona, en la 
que en todo momento se echa de menos 
la música. 
Esta monotonía ganó a Concha Torres, 
mejor dicho, apagó su labor, en la que ¡lego 
a dar matices dramáticos intensos y jus' 
tos; la actuación de los demás fué dis-
creta y discretos fueron también los aplau-
sos que se escuchaion. < 
"El i n g e n i o d e J e r o m o " 
Saínete de don Pascual 
Guillén, música del maes-
tro Ubeda, estrenado en el 
teatro Pavón. 
Más que saínete, comedia complicada y 
— robo hasta un tanto dramática, con un 
. . M — *- f ~-—- -• -«CWÍVIVJ lYxai Jiii^ii, <íi_  i^ruz ROÍT. 
las lluvias, con vientos de la reglón del | juvenil: su origen, fines, desarrollo y or-
ganización». ^ísle. Mareiadilla, 
de veinte mil pesetas on prejuicio de u 
inocente; lo dramático de la acción hac 
que el autor le dedique una preferencia 
casi exclusiva, con olvido de los caracte-
res del sainóte, olvido completo y total * 
varios momentos; luego quiere íf1133 
rápidamente, con lo que sólo consigue u 
desequilibrio, un retardar y apresurar 
acción, que hubiera evitado sencillameni 
con hacer una comedia, y habría Sana 
en interés, dando más fuerza al ^su" ' 
llegando francamente casi al mel°draILÓ 
género dificilísimo y tan teatral coro 
cualquiera otro. j-<ir>go 
Oueda del saínete la gracia del dia10* 
popular, la verdad de algunos Personaje 
y algunos stimables atisbos de a^ ien . 
en los que hay gracia y observación. ^ 
idea es sana, y en toda la obra nay 
limpieza y un respeto dignos de el0^ nta 
L a música, graciosa, ligera, no ex 
de influencias y evocaciones, sirve v 
rectamente al libro; destacaron y se r y 
tieron un «fox», un schotis y una J . 
Desde el primer momento entro la 
fué un éxito completo y Jos autores 
taron del aplauso a la terminación 
todos los cuadros. ^,rcvA. 
Jorge D E L A C U E V ^ 
El señor Arregui enfermo 
0 * - -1 ilustre 
Nuestro querido companero ei 
crítico musical y notable composn ^ 
Vicente Arregui se halla enfermo 
gún cuidado. t i m ' ^ 0 
L a noticia ha causado vivo se"' apr^ 
en los centros artísticos, donde l 
ciada es l a personalidad del sen ^0 
su i, y por el domicilio del e.nfereSánd^ 
desfilado numerosas personas, intc 
se por su estado. -^tes P0' 
Nosotros hacemos votos fer^ ta sali^ 
que en el más breve plazo recobre 
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HP la industria 
< ^alla d T ^ en la Exposición 
111 de Artes Drécorativas 
y ia ceatral de E l Carpió 
ip industrial espafiol acaba de ob-
* ^ o V a d o trinnfo en la Exposición 
coe^^ decorativas ([ne se celebra ac-
jlineD,c 
I f P.^i 'cngemor en 1022, en el ti 
^ A 0 F \ Carpió, y cuyas roprodi C P * ? L El arpió 
alia 
cn París. 
central construidas por la 
6r-
uc-
mino ^ 'ron presentadas cn la citada 
jiooes I" han sido premiadas con me-
cro la única concedida a la sec-
Haflola de Arquitectura. -
ición ^ .onozca las citadas obras pro-
| Q0**0 ' por el ilustre ingeniero don 
• rctadatiendo7.a y en su parte artística 
fario* anquitPcto don Casto Fernandez 
yoT itarraldc, no se sorprenderá del 
¿eh880 constituido su presentación 
sit0 <1 g sin elementos superfinos 
1 ^luetá de las obras armoniza a la 
L A P R E S A D E E L C A R P I O 
J , cl punto de vista técnico cons-
^ esta presa un legítim 
orgullo 
Ce t i -
.ftema Stoney, análoga 
5 en cl Rliin. L a principal ventaja de 
t sistema de presas estriba en cftib cl 
^ 1 de agua arriba se mantiene rons-
^te porque cuando &e producen aveni-
PeríeSe°cs rodea, y el arco árabe, trinn-
ía,j^ robusto, que da paso al puenlñ de 
esa evoca construcciones medieva-
19 Píon respecto a la época y al lugar. 
con el blando y luminoso pni-
, Í l S r p a r a la ingeniería española, 
g í t ra ta de una presa de compuertas 
. cfnnp.v. análoga a las estableci-
das se 
van levantando las compuertas, a 
. de telones de escenario, dejando 
10 , el curso de las aguas. L a s compuer-
pueden elevarse por encima del ni-
1 de las máx imas avenidas, deShpare-
Sndo entonces la presa, que queda con-
vertida en un puente. 
De ahí que sea el único sistema adap-
lable a ríos de grandes variaciones de 
y el Guadalquivir, como es sa-
iMo es uno de los ríos de Europa de 
Limen más variable, ya que sus cau-
dales, en máximas avenidas, representan 
ás (le mil veces los de estiaje. 
Regocijémonos de que estas maravillo-
sas obras hayan servido para levantar, 
el prestigio nacional en el extranjero. 
J . A. B. 
E s c u e l a s S u p e r i o r e s 
d e P e d a g o g í a 
Una gran o b r a d e l C a r d e n a l M e r c i e r 
—o— 
En Bélgica, bajo el patronato del Carde 
n̂al Mercler, van a crearse tres escudas su-
periores de Pedagogía. 
Estas escuelas tendrán como flinalidad 
principal la formación de profestores do 
.Escuelas Normales, primarias y medias, 
d̂ando a éstos, así como a inspectores, 
inspectoras, regentes de escuelas y macs-
hws un complemento de cultura general y 
/de preparación profesional. 
Tacibién se atenderá en estos centros a la 
preparación de cuantos hayan de dedicarse 
a la dirección de toda clase de obras juve-
niles. 
Una de estas escuelas se establecerá en 
Bruselas, con el fin de recoger en ella al 
personal que no pueda Ir a la célebre Uni-
versidad de Lovaina, donde, como es sabl 
do, existen cursos de Pedagogía agregado» 
al üllimo de la Facultad de Filosofía 
Magnífico puente sobre la presa de El Carpió, que ha obtenido medalla de oro cn la Exposición de Artes De-
corativas de París. (En la primera columna de esta página pubücamos un artículo sobre el asunto.) 
Malas relaciones entre los 
soviets y Holanda 
Las oficinas comerciales rusas de Rot-
terdam se trasladan a Hámburgo 
LA HAYA, Ct.—Las relaciones comercia-
les que existían desde hace algún tiempo 
entre Holanda y los soviets amenazan con 
romperse. 
Los barcos mercantes sovietistas que fre-
cuentaban bastante el puerto de Rotter-
dam, le han abandonado cn provecho de 
Hamburgo. Las oficinas de la representa-
ción comercial sovietista, instaladas en 
Rotterdam, serán transferidas al puerto ale-
mán el día 1 del próximo mes de diciem 
bre. Las negociaciones entabladas por la 
Unión de las repúblicas socialistas sovie 
tistas, para adquirir grandes cantidades de 
algodón y azúcar de Java han quedado 
también interrumpidas. 
LOS MANDOS M I L I T A R E S 
RIGA, 21.—Las combinaciones de altos 
mandos militares en el- ejército rojo, y 
sobre todo, la destitución del comandante 
en jefe de Ukrania, señor Yegoroff, es 
objeto de muchos comentarios cn los círcu 
los militares, creyéndose generalmente 
que es (Tcbida a discordias intestinas del 
partido y que está relacionada con la com-
pleta rehabilitación militar de Trotsky. 
Asaltan la aduana y se 
llevan bebidas 
Los bandidos llevaban automóviles 
y autocamiones 
PARSBOROUGH (Nueva Escocia), 21 — 
Ayer, a última hora de la tarde, se pre 
untaron en la oficina de Aduanas tres 
aatocajniones, escoltados por otros tantos 
ntomóviles, de los cuales surgió una nu-
merosa partida de individuos, que, revól-
Tfr en mano, hicieron irrupción en el lo-
íal. 
Después de cargar cn los autocamiones 
^a considerable cantidad de bebidas al-
«hólicas, los desconocidos ocuparon sus 
mculos y huyeron con dirección a New 
Kninswick. 
Se levanta el estado de sitio 
en Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Por decreto 
«sidencial lia sido levantado el estado de 
'̂0 en las provincias de Santiago de Chi-
' Valparaíso y Aconcagua. 
(¡«A ,lluelga motivó estas medidas está 
^nltivamente terminada y todas las cor-
raciones se han reintegrado al trabajo. 
La Escuela del Hogar 
Según real orden de la Caceta de ayer, 
cl crédito que figura en presupuesto para 
el personal de la Escuela del Hogar, queda 
modificado en la forma siguiente: 
Tres profesores o profesoras de'término, 
a 4.000 pesetas, 12.000; una profesora de 
término, incluida en cl escalafón de su 
clase de las Escuelas de Artes y Oficios Ar-
tísticos; 10 profesoras especiales, a pese-
tas 2.500 de sueldo o 2.000 de gratificación, 
25.000; dos profesores auxiliares, incluidos 
en el escalafón de su clase de las Escuelas 
de Artes y Oficios Artísticos; 12 auxiliares 
femeninos numerarios, a 1.500 pesetas de 
sueldo o gratificación, 18.000; una inspec-
tora, maestra de primera enseñanza, 1.500; 
dos escribientes femeninos, a 2.000 pese-
tas, 4.000; dos sirvientes, a 1.250 pesetas, 
2.500. 
Personal excedente. — Para cl abono de 
los dos tercios de su haber al personal ex-
cedente, con excepción de la profesora de 
término doña María Luisa Alonso-Duro y 
Guerra, que los percibirá con cargo al 
presupuesto del ministerio del Trabajo, Co-
mercio e Industria, por figurar en cl esca-
lafón del profesorado de las Escuelas In-
dustriales, que dependen de dicho depar-
tamento, 32.000. Total, 95.000 pesetas. 
La reina Alejandra será 
enterrada el viernes 
Su cuerpo quedará sepultado en Wind-
sor, al lado del de Eduardo Vil 
—o— 
L E A F 1 E L D , 21.—Toda la nación se ha 
asociado al luto de la familia real por 
la muerte de la reina Alejandra. Anoche 
se suspendieron todos los espectáculos,, e 
incluso la radiotelefonía no dio las acos-
tumbradas audiciones; hoy los periódicos 
se publican con orlas de luto y lodos ellos 
dedican extenso espacio a la biografía de 
la Reina difunta. 
E n las Cámaras se celebrarán sesiones 
de duelo cn la próxima semana. L a de los 
Lores el lunes y la Cámara de los Comunes 
el martes; en esta será el primer ministro 
quien proponga la aprobación de la mo-
ción de pósame, y la apoyarán los jefes de 
los otros partidos.—S. B. R. 
Si! « * 
LONDRES, 2 1 . — E s t a mañana se ha ce-
lebrado una ceremonia religiosa, en la más 
estricta intimidad, en torno al lecho mor-
tuorio de la Reina madre. 
Por la tarde cl personal de la real casa 
ha sido autorizado a desfilar ante la cá-
mara mortuoria, que está sencillamente 
adornada con algunas coronas de flores. 
Mañana domingo el cadáver será trans-
portado a la iglesia de Sandringham, don-
de permanecerá, sin ninguna ceremonia es-
pecial, hasta el jueves por la tarde, cn 
que el féretro será conducido a Londres en 
ferrocarril, pasando la'noche del jueves al 
viernes en la capilla del palacio de Saint 
James. E l viernes por la mañana recorrerá 
en procesión la abadía de Westminster, 
donde tendrá lugar un solemne servicio 
religioso. E l viernes por la noche se tras-
ladará el cuerpo sencillamente a Windsor, 
donde será inhumado el sábado en la ca-
pilla Memorial de Alberto. 
Se cree que el cuerpo de la Reina será 
depositado al lado de los restos de Eduar-
do VII. 
Es posible que la reina Victoria de Es-
paña, que tenía preparado su regreso para 
el lunes próximo, retrase su viaje algunos 
días para participar en las ceremonias fú-
nebres, en unión de los demás miembros 
de la familia real inglesa. 
El "M-lu chocó con un barco 
Así parece deducirse de la declaración 
del capitán del «Star» 
LONDRES, 21—El Almirantazgo ha he-
cho esta tarde la siguiente comunicación: 
«El capitán del vapor Star, que se haya ac-
tualmente fondeado en Estocolmo. dió par-
te que en su buque se sintió un choque 
al pasar por el sitio, y en el momento 
que se supo después, que se hundiera 
el submarino británico M. /. 
Registrado el casco del Síar, resulta que 
le pérdida del M. 1 fué debida a una co-
lisión con dicho barco y que el submari-
no tlebió irse a pique con gran rapidez. 
* * * 
N. de la B.—Hace meses que el submari-
no italiano Ventero se hundió cn circuns-
tancias parecidas. Desapareció durante 
unas maniobras, y sólo al cabo de varios 
días, por una declaración del capitán del 
navio que le abordó, se supo que el ac-
cidente se debía a un choque. 
T R E S SUBMARINOS PARA G R E C I A 
LONDRES, 21.—Según un mensaje de Ate-
nas, se ha firmado un contrato entre el 
ministro de Marina y un grupo francés 
para la construcción de tres submarinas 
de 710 toneladas, que tendrán que entre-
garse en dos años, al precio 115.000 libras 
esterlinas unidad. 
Donoghue compra un avión 
LONDRES, 21.—El famoso jockey Dono-
ghue acaba do comprar un avión de tu-
rismo, que utilizará para los viajes inhe-
rentes a su profesión. 
S e e l e v a l a p e n a l i d a d p o r 
e l e m p l e o d e s a c a r i n a 
En la Gaceta se publica un decreto dis-
poniendo que la multa máxima para cas-
tigar la tenencia o empleo de sacarina se 
eleve a 25.000 pesetas, a causa de que el 
uso de sacarina en grandes cantidades 
deja un margen de ganancia suficiente 
para aprontar la multa de 5.000, sin grave 
quebranto. 
Según cl citado decreto, este limite que 
regía hasta ahora, ha venido a ser por su 
escasa cuantía, «una patente de defrauda-
dor», que ha producido merma en los in-
gresos por impuesto sobre el azúcar. 
L a i n f a n t a P a z e n C u e n c a 
CUENCA, 21.—Procedente de Vil la Paz 
llegó la infanta doña Paz, acompañada de 
su hija, la princesa Pilar de Baviera. 
Las augustas damas se hospedan en el 
palacio episcopal, donde en su honor se 
celebró una brillante recepción. 
Mañana asistirán a la Fiesta del Arbol 
R e u n i ó n d e d i r e c t o r e s 
d e l A p o s t o l a d o 
E l martes, a las cuatro de la tarde, en ti 
Salón de los Caballeros del Pilar, Isabel la 
Católica, 12, se celebrará una reunión óc 
directores locales del Apostolado de la Ora-
ción. En ella se tratará principalmente de 
la? siguientes cuestiones: 
Primero. Importancia del Apostolado de 
la Oración y su estado actual en nuestra 
diócesis. 
Segundo. Facilidad o dificultad cn difun-
dirlo y propagarlo. Medios para ello. «El 
Mensajero del Corazón de Jesús». Hojita? 
de intenciones. 
Tercero. Dificultades en la organización 
y ejercicio del Apostolado y modo de ven-
cerlas. Elección y formación de celadores, 
celebración do juntas, repartición de inten-
ciones, comuniones, fiestas, e t c Buenos 
ejemplos de algunos pueblos. Consagración 
de las familias. Cruzada eucarística. 
Cuarto. Fines especiales que pueden pro-
ponerse los directores y celadores cn esta 
diócesis. 
Convoca a esta reunión en una fcrvoi > i 
sa circular el padre Vilarifio. 
Cues t iones m a r r o q u í e s 
Figuras de epopeya 
Creo que son los americanos los que 
dicen que el que pierde su dinero no 
ha perdido nada; que el que pierde su 
aalud algo ha perdido y que el que pier-
de la fe en su valia ha perdido todo. 
Nosotros hace tiempo que hemos perdi-
do esa fe. ¡Los españoles no valemos 
para nadal \Espai ía es un país de tres 
al cuartol Lo doloroso del caso es que 
los que asi hablan, aunque no lo parez-
can, son españoles . > 
Durante ln pasada guerra mundial no 
faltaron capitanes Araña que se desga-
rraban las vestiduras y se mesaban las 
barbas, pensando cn la linda ocasión que 
de jábamos desperdiciar de tonificar el 
espirita públ ico , necesilodn, según /os 
capitanes, de una buena sacudida que la 
sacase de su pollroneria femenina. Aún 
es hoy el din en que algunos lloran la 
figura gallarda del soldado español , ad-
miración de propios y ex t raños en tiem-
pos ya lejanos. Voy a secar las lágr imas 
de esos señores , que, probablemente, no 
I m d r á n hijos y quizás tuvieran a lgún nc-
gociejo sustancioso de los que proporcio-
naban p i n g ü e s rendimientos gracias a la 
guerra... «A más moros, más ganancia** 
:dccia el capi tán Aguilar, hace siglos... 
\Inocente cap i t án l Otros parodiaron su 
frase: «A más naciones en guerra, ma-
yores ventaST»... Pero en f in , aquello ya 
pasó. Quedó sólo el triste concepto de 
nuestra pusilanimidad... ¿Hemos de de-
jar escapar la ocasión que se nos pre-
senta de destruir ese concepto e r róneo? 
Y conste, ante todo, que si estoy con-
forme con Cánovas del Castillo, que no 
creía en la Historia antigua al ver cómo 
se escr ibía la moderna {los embustes si-
guen estando a (a orden del día) , no hau 
sino desechar el esceplismo y creer-
creer a pies juntil les, cuando un hombre 
ecuá 
pérbo le , os cuenta lo que ha visto, 
que ha vivido. . . Ese hombre ha sido para 
mi el ilustre cirujano Florencio Herrer . 
del que os hablé en una crónica ante-
r ior . S in te t i za ré lo que me dijo. Dias 
después del desembarco cn la playa de 
Cebadilla, un legionario español comía 
su rancho de pie junto al hospital m i l i -
tar de campaña . Las granadas enemigas 
llovían por todas partes. Una estalló al 
lado del legionario, que quedó envuelto 
en una nube de polvo, de piedras, de 
humo, de cascos de granada, a ¡Lo ha 
volatilizado! B, pensaban los que presen-
ciaron el hecho que relato. Y cuando la 
nube se dis ipó, vieron con gran sorpre-
sa, que el soldado continuaba de pie, co-
miendo su rancho, sin haberse despla-
zado un paso del lugar que ocupaba... 
¿Cómo se llamaba? Lo ignoro. ¿Sabé i s , 
acaso, el nombre de aquel otro soldado 
que en Cuba, herido y postrado en una 
camilla, al ver que las balas llovían a 
su alrededor, p r e g u n t ó , bur lón. «Se pué 
t'íü/r»? 
En el mundo hay más. Dos legiona-
rios, españoles t ambién , que he de adver-
t i r que españoles y cubanos {para el ca-
so españoles) son los que integran la 
mayor parte de la Legión , trepan por 
una cuesta, transportando una cuba, de 
agua. Hacen un alto, entre un torbellino 
de fuego, y uno de ellos habla as i : t i N o ] 
hay derecho al menú de hoyl Sopa de ' 
arroz, paella, arroz con leche y.. . ahora 
es la lluvia de confites.» Y riendo siguie-
ron cuesta arriba con su cuba de agua. 
Otro legionario, a r a g o n é s , que tiene un 
brazo destrozado por la metralla y que 
va retrasando su cura «¡porque el doc-
tor tenia tanto que hacervl, cuando lle-
ga el momento de que le operen, sin 
anestesia, porque anestesiarle no es po-
síblé, dada su debilidad, no mueve un 
músculo de su cara al sentir cómo el 
cuchillo de Herrer corta su carne, y cuan-
do la operac ión ha terminado, habla de 
este modo: uGracias, doctor, y. . . usted 
perdone que le haya molestado.}) Ahora 
le. toca la vez a un legionario andaluz, 
a quien hay que amputarle ambas pier 
ñas . . . <L\Caramba, doctor\ \Mc ha deja 
do usted u n a ' m á s larga que o/ra!... A los 
camilleros les pesa ré menos que a la 
venida». 
E l oficial Yolif, con el es te rnón al 
aire, va al hospital de campaña por su 
pie, fumando un pi t i l lo y jugando con 
una varita. Le curan; quiere Herrer eva-
cuarlo a un hospital de la Pen ínsu la . 
t(]Vamos, hombre, usted está locol Hago 
más falta a q u í que a///». 
Añadid a los hechos apuntados este 
olro que t ambién sé de buena tinta, ocu-
rido al i r en socorro de una posic ión. 
crcana a Tetuán . E l oficial Cervera {nie-
lo del almirante del mismo apellido) cae 
A c t u a l i d a d extranjera 
Solución de ia crisis polaca 
Todos los partidos se han unido para 
hacer frente a la crisis de los cambios 
El conde Alejandro Skrzynski ha proba-
do sus dotes de diplomático, logrando unir 
a todos los partidos políticos d« Polonia 
para, con un Gobierno nacional, hacer 
frente a la actual crisis de los cambios. 
La tarea ha sido difícil, y por un momen-
to pareció que fracasaba el ministro, ante 
la intransigencia de los partidos extremos, 
que, naturalmente, como debe ser en un 
Parlamento moderno, discutían sobre per-
sonas y carteras, y no sobre principios y 
métodos de gobierno. Hagamos notar que 
el conde de Skrzynski estaba encargado 
de formar Gabinete, pero no estaba nom-
brado para presidirlo; sólo a posteriori, 
cuando sus trabajos se vieron coronados 
por el éxito, se encargó de la dirección. 
El nuevo Gobierno tendrá como misión 
principal hacer frente a la crisis provoca-
da por la depreciación del zloty: éste es 
un percance bien desagradable, en el mn-
fíienío en que se consolida la si tuación 
creada por la reforma financiera rea-
lizada por el Gobierno anterior. Dadas las 
riquezas naturales del país , es de esperar 
que se trate de un accidente pasajero, pero 
será necesario, sin duda, qhc los polacos 
no olviden la lección de los acontecimien-
tos anteriores. 
A principios de 1921 la situación finan-
ciera del país era deplorable; la circula-
ción fiduciaria había aumentado desde 
1920 6.000 ucees, y, en cambio, cl valor to-
tal de ella habla disminuido diez veces; 
un dólar valía cinco, ocho, diez millones 
de marcos, subiendo con velocidades verti-
ginosas; llegó a valer 20 millones; el. défi-
cit del presupuesto en 1923 fué del 60 por 
100. Sin duda en esta situación influían mu-
chas causas, derivadas de la extremada ju -
ventud de la nación, de las dificultades 
que ofrecía organizar el país y de la gue-
rra con Rusia en 1920. Pero había oíra can-
sa de índole ^política: la inestabilidad mi-
nime ' ü o n d e r a d ó , enemigo de la hi - \n is tcr ia l . Desde 1919 hasta el 16 de diciem-
¡o I bre de 1923 hubo en Polonia 11 Gobiernos; 
1 en 1922 Polonia tuvo cuatro Ministerios. 
Así cuando subió al Poder el 16 de di-
ciembre de 1923 ei Gobierno ^Grabski, su 
jefe decidió pedir al Parlamento plenos 
poderes durante un año para realizar la 
reforma monetaria y financiera. Es una 
rirmnstancia digna de notarse que la sal-
vación financiera de Polonia se ha hecho 
sin la intervención del Parlamento y sin 
la intervención de los políticos, puesto que 
el Gobierno Grabski podía considerarse co-
mo un Gabinete de técnicos ¡ en realidad, 
casi ninguno de sus ministros era políÜ:o. 
Gracias a los plenos poderes, el Gobierno 
detuvo la inflación fiduciar\a, estabilizó 
el marco polaco, hizo desaparecer el défi-
cit, por lo menos en las proporciones fan-
tásticas de los años anteriores; creó el Ban-
co de Estado e introdujo la nueva mo-
neda. Claro que todo esto no se ha hecha 
sin sacrificios f/vr parte del contribuyente, 
pero éste comprendía que había un verda-
dero plan financiero y la voluntad de rea-
lizarlo y aceptó los sacrificios que se le 
imponían . 
Una divergencia con el director del Banco 
de emisión ha hecho dimit i r a Grabski, 
porque se encontró con la actitud .recelosa 
de ios partidos y sospechaba que no sería 
apoyado en la Cámara. Pero los resultados 
obtenidos bajo su dirección han demostra-
do una vez más que en materia de Ha-
cienda la solución viene de fuera del Par-
lamento. Y si no no llega. 
El ' nuevo jefe del Gobierno figuraba eu 
cl anterior como ministro de Negocios Ex-
tranjeros y conserva esa cartera. Hasta 
1923 no había sido ministro, no figurando 
en polít ica. Diplomático austríaco hasta 
la ca ída de la doble Monarquía, fué en-
viado a Bucarest como representante de 
su n a c i ó n ; Grabski le confió la cartera de 
Negocios Extranjeros, que ha desempeña-
do con acierto y fortuna. 
Su ministerio no brilla ciertamente por 
la importancia de las personalidades que 
r e ú n e ; todos los partidos han dado un mi-
nistro, pero los jefes se han reservado. De 
todas maneras, si dura... 
R. L . 
gión ha sido herido a su vez. o.Vo 
de&o yo ir aguí, cuando hay un cabo más 
grave que yo». 1' se lanza de ta camilla, 
y al ayudar a colocar al cabo en el lecho 
del dolor, dos balazos en la cabeza ma-
tan al altruista oficial... 
¿No bastan ¡os botones de muestra? 
¡Pues hay más , muchos más! . . . Con los 
sacados a colación espero se da rán por 
satisfechos los que se mesaban las barbas 
y se rasgaban las vestiduras, creyendo que 
el pueblo español , cuando la guerra euro-
pea, estaba a punto de pasar por el trance 
que pasó Sancho Panza en la espantosa 
aventura de los batanes... \No es por 
ahí , s eñorcs l ¡Corazón sobral Los Ejér-
cilos, como los violines, no suenan bien 
n i ma l ; suenan según ¡as manos que los 
manejan. Y conste que ¡o primero que 
¡e hace fatta a un virtuoso es que no te 
sujeten las manos previamente.' Con esa 
herido, y cuando es transportado en una\ condición no hay Stradivarius que sue 
la L e - J ne bien. uriilla, observa que un cabo de l
(Continúa al final de la 0.a columna.) Armando G U E R R A 
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N O V E L A 
Aducida expresamente para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
Mar 
rquesa, ¿quiere usted decirme quien es, 
ap̂  *e llania, una jovencita, bella como una 
jj 1 n. vestida de blanco..., con ojos de gita-
^ sonrisa de ingenua?... 
Eo^3 dicho usted con ojos de gitana? Uilicili-
»einie l8 8 Ser s^isfr'ccr su curiosidad. Lo menos 
He ¡L 
salonc 
l5> Drvt. ~" i'ivcn. 
Pero SUS 0Í0S' 81 meao^ 
Has veinieSl0y S(?guro dc ^ue diez y nueve, de 
c«uiiv<H no.licnen 'a sonrisa de ia que me 
^ilo de u- ni sc afloi,»an como ella, con un 
^ buen ^ doncclla Por toda alhaja. Sea 
rfV no ^ rnarquesa, y contésteme. E l papel de 
ttqüe «abe ^ blen' 1^n"0 la ^ g u n í ^ d , además, 
^ñorn H ÜE TIUU:" LC HABLÜ-
06 Airolles le amenazó con el aba-
^^uchachas, entre las que honran esta no-
^as. ^!alones con su presencia, ueben ser gi-
Un íedoniado picarón y yo le diría 
que hay entre mis visitantes dos niñas candidas 
y hermosísimas que se adornan con ramos dc 
hierba doncella. Pero no sc lo digo porque es 
muy posible que sintiese usted la tentación de 
vengarse de mí, escribiendo horrores de mi baile. 
Fuerza set-á, pues, aplacar al curiosón novelista. 
Oído a la caja; mi lozana llorecilla tiene un lin-
do nombre románlico y un noble apellido. (Juicro 
decirle con esto que sc llama Haudc dc Lcséleuc, 
— ¡Haude dc Lésclcuc!—exclamó Calmeyn, sin 
poder contenerse. 
La marquesa lo miró asombrada. 
—¿Es que la conoce usted? 
— | S í . sí, es ella, en efecto!... Son sus ojos 
aterciopelados, su voz, su sonrisa... ¡Pero, apar-
te dc esto, que* extraordinaria transformación sc 
ha operado cn ella!... Marquesa, ¿puede usted 
indicarme hacia qué parte del salón encontraré 
'a mi linda y buena arniguila? 
— ¿ S u arniguila? ¡He aquí un enigma para mí! . . . 
Me gustaría sabor... 
—Después , numpiesn, después se lo conlaré 
ilodo. Le doy mi palabra. Pero dígame, por favor, 
'dónde puedo bailarla» 
«-.Vaya usted por la derecha. Al fondo del sa-
lón, (leíanle de un macizo de camelias encon-
Irará usted sentada a la señora de Lauve, que 
acompaña a su hija Inés—la otra niña que se 
adorna con hierba doncella—y a la señorita Hau-
de de Lésé leuc ¿Quiere usted que lo présenle? 
—Mil gracias, marquesa, pero la presentación 
rompería el encanto. Voy a aprovechar el des-
CLMI-U u que sc entregan cn este momento los 
incondicionales del baile para hacer yo mismo 
mi presentación, ¡Hasta luego! 
Calmeyn se alejó con indolente paso de hombre 
| de mundo, sorteando, sin que pareciera que los 
rehuía, a cuantos intentaban detenerlo. Do cuando 
en vez saludaba con un «buenas noches», o lanza-
ba, sin pararse, algunas de sus ingeniosas frases, 
de las que él sólo poseía el secreto y a las que 
debía en parle la consideración social y la popu-
laridad de que gozaba. Al cabo de no pocas astu-
tas vueltas llegó cerca del macizo de camelias y 
pudo divisar a Ilaudc de Léséleuc. 
La caslcllanita de Léséleuc hablaba animada y 
alegremcnle con otra joven—bellísima también—, 
de la que parecía hermana a juzgar por la igual-
dad, hasta cn sus menores detalles, dc los tra-
jes que vestían. 
La señora de Lauve prestaba tanta atención a 
lo que las jóvenes decían, que se estremeció, 
sorprendida, al escuchar la voz dc Calmeyn. E l 
novelista se había inclinado ante ella cn una res-
jpetuosa reverencia, mientras le decía casi cn voz 
[ baja: 
j — L a marquesa de Airollcs me envía a usted, 
señora, para que autorice a un viajero, casi al 
hijo adoptivo del señor de Valhain, a hablar al-
gunos minutos, pocos, con la señorita dc Lésé-
leuc. Quizás tenga el honor dc que me conozca 
usted, siquiera sea de nombre, y cn tal caso 
le agradecería sinceramente que no me nombre 
dolante de mi joven amiga. 
—¿Capítulo de novela tenemos?—dijo la mar-
quesa, demostrando así que conocía, dc vista al 
menos, al famoso literato. 
Inclinándose luego hacia 1a señorita de Lésé 
leuc, le dijo: 
—Haude, la marquesa de Airollcs desea que 
saludes a uno de sus habituales tertulianos, com-j 
pañero de estudios de su hijo. 
Arrancada dc improviso al encanto de una in-
teresante conversación que cn aquel momento sos-
tenía con Inés, no paró mie/ites en la rareza de 
la singular presentación. Levantó los ojos y al 
encontrarse con los del escritor, fijamente cla-
vados cn ella, tuvo un momento de vacilación. 
Pero fué sólo un instante. Cna gozosa exclama-
ción de sorpresa salió de sus labios húmedos y 
enrojecidos, mientras que tendiéndole sus manos 
al novelista, con su espontaneidad de siempre, 
repetía: 
— ¡Oh! ¡Es usted!... ¡Usted! . . . 
Calmeyn sonrió. 
—Yo mismo. Y no deja de halagarme, lo con-
fieso, que me haya reconocido tan pronto. Te-
mía haber envejecido demasiado en dos años y 
estar hecho todo un patriarca. 
—Un mulato es, más bien, lo que está usled 
hecho. Y no le negaré que en un principio me des 
pistó un poco cl color atezado de su cara... ¡Qué 
contento se va a poner el padrino..., el señor de 
Valhain, quiero decir, cuando le diga que ha re-
gresado usted a París, que lo he visto! Vaya 
usted mañana a saludarle, sin falta. Yo le anun-
ciaré, su visita. 
—¿Lo ve usled muy a menudo? 
Ella abrió, asombrada, sus grandes ojos in-
genuos. 
— ¡Oué si lo veo a menudo! ¡Ya lo creo, lodos 
los días! Vivo en su casa. ¿No lo sabía usted? 
—No. No lo sabía. Su tutor me ha escrito 
sólo una vez durante mi ausencia y en aquella 
época continuaba usted en el internado del co-
legio. ¡En su casa!—repitió Calmeyn, a quien 
le costaba trabajo dar crédito a lo que o í a - . ¿Có-
mo ha sido posible el milagro de que el vicio 
señor de Valhain consintiese...? 
—Del modo más sencillo, se lo aseguro. Todo 
ha sido porque madre Alix quería que fuese. Y 
cuando madre Alix «quiere» una cosa, la consi-
'gue; esto no tiene duda. Bien sé yo que nadie 
¡me deseaba en casa del señor de Valhain, o, ha-
blando con más propiedad, que todos me recha-
zaban, el señor como los criados. Al principio, 
no hay por qué ocultarlo, me sentí cn el lujoso 
palacio de mi tutor tan gallina en corral ajeno, 
como en la granja de mi madrastra, en Ponl-Aven; 
pero no es menos cierto, que en la actualidad, 
tanto mi tutor como su servidumbre, se han ha-
bituado a mi presencia. 
Calmeyn pensó que debía ser muy dulce para 
el señor de Valhain la permanencia en su fría 
y solitaria casona de una flor tan alegre, fragante 
y delicadamente bella como Haude de Léséleuc, 
pero no lo dijo al leer en los sombrías y fran-
cas pupilas encendidas de la muchacha, que se-
guía siendo la ílor silvestre de siempre que él 
había conocido: una verdadera llor de las lan-
das bretonas. 
Viéndole silencioso, le dijo ella, bajando la voz: 
— Y a que he hablado de Ponl-Aven, quiero dar-
le una noticia que le sorprenderá. ¿Sabe usted 
quién está en el baile? Pues la mismísima ex seño-
ra Bréchou, vizcondesa de Anay., 
- ¿ L a señóra Bréchou cn casa do la marquesa 
dc Airolles?... 
—Ni más ni menos, por mucho que sea su 
asombro. La marquesa está emparentada con el 
vizconde y no habrá encontrado manera de invi-
{Continuará.) 
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Obreros de l a cu l tu ra 
p o p u l a r 
de la o c u p a c n ó n de Axdir en-
A raíz ^ ^ . ^ ^ n o r ia tarde en el 
tramos 
un domingo por 
,p l0s padres sa les ianos tienen 
tó8,rlts0 Escuelas ^ l a ^ r o n d a ^ A t o c h a . 
iiminu'i1 
porque c 
p e r n o s que . ^ . ^ docente con (,tea. 
W * Se tanta c a p a ^ a d . ^ A d e m á s h e m o j 
tíit M i n x ü i x o . d e a t r í t o » es p u r a m e t á . 
E6 nnraue es un v e l a d e r o teatro, y no 
h PorH p . cn ]a. capitai de E s p a ñ a fora 
B L A N C O . N E G R O Y A M A R I L L O 
teatro f u é « a b Initio», 
f M n r ' T r i n c i p a l entre los m é t o d o s peda-
S S i r o s - pract icados por el g r a n educa-
ínr c a t ó l i c o venerable padre J u a n Bos-
n Con esto dicho se e s t á que, en cuan-
f o ' a p a r e c i ó el « c t a e » , los sa les ianos , si-
^ « e n d o las tradic iones paternas , lo ins-
t a r o n en s u s tetttritos, a u n cuando los 
«Inorantes v los apocados no cesaban de 
Samar que 'e l « c i n e » e r a u n e s p e c í a l o , 
oor lo raenop. peliproso. L o s sa les ianos , 
Jue saben c ó m o se educa de veras , oye-
ioü las p iadosas adver tenc ias con la mis-
ma a t e n c i ó n con que Don Bosco o y ó a 
loa que ,e c e n s u r a b a n 'por introducir «el 
teatro» en un colegio de religiosos, cosa 
inaudita en aquellos tiempos. B i e n com-
prendía el genia l pedagogo que « s u tea-
tro h a r í a ganas a los chicos de frecuen-
tar los o t r o s » ; no obstante, s i g u i ó con 
su tema, por razones que no v a m o s a 
exponer. D e s p u é s de todo, los hechos lo 
han dado la r a z ó n , y se la dan t a m b i é n 
al modesto cronis ta , por lo cual no ha -
cen falta m á s expl icaciones. 
D e c í a m o s que e n t r a m o s en el featrlto 
de jos sa les ianos , y c u á l no s e r í a nues-
tra sorpresa a l v e r en la panlnl la ( h a b í a 
(¡cine») escenas de la guerra de M a r r u e -
cos, y el padre M a s s a n a , entonces direc-
tor de las escuelas , explicando « la lec-
c ión de h i s tor ia c o n t e m p o r á n e a » , con g r á -
ficos, mapas , paisaje , fechas, nombres: 
y gobre lodo, lo a c c i ó n belicosa que se 
desarrollaba ante los ojos de los «mi l 
qu in i en tos» a lumnos , que s e g u í a n con la 
boca abierta las peripecias del combale . 
Va otras veces I f a b í n m o s visto expli-
car con este procedimiento c i n e m a t o g r á -
fico el Evange l io , el cnteclsmo y otras 
mil cosas, que el ingenioso padre Mas -
sana s a b í a mezc lar , como pedagogo que 
se da cuenta de lo que significa « e d u c a 
ción i n t e g r a l » . V u l g a r i d a d s e r í a que é o -
n i e n l á s e m o s las venta jas de estos m é t o -
dos; lo que nos parece vulgar idad incom-
prensible es que no se usen, perfecciona-
dos, s i cabe, en todas las escuelas. Hoy 
escuela s i n « c i n e i n s t r u c t i v o » es vulga-
rís imo anacron i smo . 
Siempre que en tramos en u n a escuela 
o taller donde se d a gratuitamente ense-
• fianza y e d u c a c i ó n a los hijos del pueblo 
español, no podemos r e p r i m i r un movi-
miento de e m o c i ó n , en la que entran la 
gratitud y a d m i r a c i ó n p a r a los que tal 
obra de a l t í s i m a car idad ejercen, y l a 
alegría de v e r transformados en el por-
venir a los arrap iezos de la calle en c iu-
dadanos dignos y productores. E n las es-
cuelas de los sa les ianos la e m o c i ó n es 
todavía m á s comple ja y profunda. B a s t a 
entrar en aquel teatro un domingo por l a 
tarde. Otros educadores, religiosos o no, 
descansan el domingo. E l sa les iano d a 
su clase a los pobres durante la s e m a n a ; 
clase todo el d í a , c lase por la noebe; as i s -
te al taller, y por la tarde d a c lase de 
letras a los obreros; pero el domingo, 
que no h a y c lases , parece que le remuer-
de la conciencia de no haber hecho bas-
tante, y recoge, p a r a instruir los delei-
tando, a los que no pueden ir a l a c la -
se durante la s e m a n a , o que. teniendo 
D o s n i ñ o s h ú n g a r o s , 
v e s t i d o s c o n e l t r a j e 
de g a l a d e l p a í s : r o p a s 
m u l t i c o l o r a s b o r d a d a s 
a m a n o . D o s n e n e s 
a f r i c a n o s , m e t i d o s e n 
u n a o l l a , q u e t e m e n s i n 
d u d a v e r s e t o s t a d o s 
U n a p a r e j a d e c h í n i t o s 
(/•'oí. Vidal.) 
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C o l e g i o F a r m a c é u t i c o 
H o m e n a j e a i d o c t o r C a s a r e s 6 ¡ l 
H a celebrado s e s i ó n extraordinaria el Co-
legio de F a r m a c é u t i c o s de Madrid, con ob-
jeto de conmemorar e t - Í 8 8 aniversario 
de su f u n d a c i ó n y rendir un homenaje a 
su presidente, el decano de la Facultad, 
doctor Casares Gi l . 
P r e s i d i ó el subsecretario de Ins trucc ión 
p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del rector de l a t'ni-
versidad, doctor C a r r a c i d o ; presidente del 
Colegio, s e ñ o r C a s a r e s ; secretario, don 
Fernando Herguota; vicepresidente, don 
Alberto B l a n c o ; s e ñ o r Elecey, por l a Uni-
versidad de Sant iago; don JesVis S á n c h e z 
Diezma, por l a de Barcelona, y los restan-
tes miembros de l a Junta del Colegio de 
Madrid, 
E l secretario l e y ó u n a Memoria haciendo 
estudio de las actividades del Colegio y 
l a s i t u a c i ó n de l a clase f a r m a c é u t i c a . E n -
tre las aspiraciones de carác ter social que 
expuso constan l a de recabar que el ejer-
cicio t é c n i c o en los laboratorios lo des-
e m p e ñ e n exclusivamente los f a m a c é u t i c o s , 
y l a c r e a c i ó n de u n a Academia de F a r -
macia . 
E l vicepresidente, s e ñ o r Blanco, l e y ó un 
discurso abogando por la reforma de l a 
e n s e ñ a n z a facultativa. 
Seguidamente el secretario l e y ó el fallo 
del Jurado en los concursos abiertos bajo 
el patrocinio del Colegio: 
Premio del Rea l Colegio: 100 pesetas y 
diploma al m é r i t o , s e ñ o r i t a E l í s e a Nacen-
te, de Barcelona. 
Premio doctor P i ñ e r ú a : 500 pesetas, don 
José Camino, de Utrera. Accés i t s de 150: 
don Manuel L o r a , de M a d r i d ; don Angel 
Terre l , de S o r i a ; don T o m á s Morató , de 
Uarache; don José Escobio, de Santander, 
y don Juan F e r n á n P é r e z , de Albacete. 
E l doctor Carracido p r o n u n c i ó un breve 
discurso recordando que los dos organis 
alguna o c u p a c i ó n , a n d a r í a n el domingo! mos de cul tura m á s antiguos son la Real 
C u a n t o m e n o s b u l t o s . . . 
M i g u e l B l a y , d i r e c t o r d e l a 
A c a d e m i a e n R o m a 
Miguel B lay , el escultor que se reve ló 
en los talleres del Arte Crist iano de Olot, 
su ciudad natal , h a sido nombrado direc-
tor de l a Academia E s p a ñ o l a de Bellas 
Artes, de Roma, por decreto que ayer firmó 
su majestad el Rey. 
E l autor de «Eclos ión» (Museo de Arte 
Moderno de Madrid) , cn el monumento de-
dicado a Federico Rubio (Parque del b e s t e í 
y en el grupo " L a pac i f i cac ión» (monu-
mento a Alfonso X I I , del Retiro) supo rea-
l izar sus t e o r í a s sobre el « m o n u m e n t o p ú 
bl ico». sostenidas a l ingresar en l a Real 
Academia de Relias Artes de S a n F e r n a n d a 
en MIPS por sitios y e s p e c t á c u l o s pcli-
jjn is. C o n esto a ñ a d e otros tantos 
alumnos a los { ( s e m a n e r o s » , duplicando 
BU trabajo. A s í se expl ica la multitud de 
chiquillos que l lenan s u teatro los do-
mingos. 
Y esto que hacen los sa les ianos con 
los n i ñ o s lo h a c e n las h i j a s de M a r í a 
Auxi l iadora, fundadas t a m b i é n por el ve-
nerable padre J u a n Bosco , con las n i ñ a s . 
¿.Dónde? E n m u c h a s c iudades de E s p a ñ a , 
en Madrid t a m b i é n , a l l á por los Cuatro 
Caminos. A d e m á s de la e n s e ñ a n z a atien-
den estas b e n e m é r i t a s h e r m a n a s a l a s 
Obreras, tanto en los talleres como en las 
Academia, cuyo aniversario n ú m e r o 200 
c e l e b r ó hace poco, y el Rea l Colegio de 
H a r m a c é u t i c o s . 
Hizo un elogio de l a obra del doctor 
Casares cn A m é r i c a , y del trabajo c ient í 
fleo que vienen realizando éste y otros 
miembros del Colegio. 
E l subsecretario de I n s t r u c c i ó n prome 
t ió que el Colegio l o g r a r á sus aspiracio-
no? en cuanto el Gobierno pueda aten 
derlas. 
Recibidas las ins ignias de l a gran cruz 
do Alfonso X I I por el s e ñ o r Casares, entro 
los aplausos de l a concurrencia, se levan-
tó éste y d ió las gracias en palabras con 
movidas. R e c o r d ó algunos cpisodiosvde su 
e x c u r s i ó n por la A m é r i c a e s p a ñ o l a , donde 
escuelas n o c t u r n a s ; a l a s s i rv ientas , a constantemente, aun en los rincones m á s 
las s e ñ o r i t a s ; t ienen internados de nor-
malistas, ca tec i smos parroquia les p a r a 
Difias y o tras obras , que, aun saliendo de 
!a e d u c a c i ó n es tr ic tamente popular, con-
tribuyen ex traord inar iamente a l a cultu-
ra nacional . No b a j a n de 10.000 las n i ñ a s 
f j ó v e n e s que edhean actualmente las 
i i jas de Don Bosco; de sus colegios, a 
)esar de lo recientes que son entre nos-
otros, h a n sal ido y a m á s de 120.000. 
L a s escuelas de los sa les ianos e s t á n 
mucho m á s extendidas t o d a v í a . A l lado 
de cada colegio de segunda e n s e ñ a n z a o 
de p r i m e r a no gratuita , de los cuales no 
tratamos, h a y s iempre l a escuela popu-
lar, la escue la de adultos, el oratorio 
'estivo ( a s í l l a m a n a la i n s t r u c c i ó n y re-
creo dominica l ) ; todo p a r a los hijos del 
pueblo, s in m á s l i m i t a c i ó n que l a que 
Impone el local . 
Leemos el cuadro de estas fundacio-
nes, y las encontramos en c a s i todas las 
provincias de E s p a ñ a ; el padre Olaechea, 
Huevo provinc ia l , nos dice que solamente 
€n esas escue las populares se educan 
ünos 11.090 n i ñ o s ; i a e n s e ñ a n z a es, como 
se indica, absolutamente gratuita; en a l 
gjmas escuelas , como las de Barce lona y 
Utrera, t a m b i é n es grat is la comida. L o s 
alumnos dominica les pasan de 19.000 
^ e hay que a ñ a d i r a los anteriores 
¿Cuántos h a b r á n pasado por ambos g é n e 
ros de i n s t r u c c i ó n ? E l padre Olaechea 
calcula unos 3.44.000. E s una cifra asdto 
brosa; pero m á s so a s o m b r a r í a el ler lnr 
1 ,« d i j é r a m o s que en • todo el mundo 
enen los sa les ianos escuelas de este g é -
ero, muy especialmente en la A m é r i c a 
"Pafiola. De I ta l ia no hablamos, pues 
o es que nlli apenas hup ciudad i m 
nulas sa les ianns 
apartados, se encuentran gentes que lla-
m a n a E s p a ñ a l a madre Patr ia . No debe 
relegarse el acercamiento hispanoamerica 
no a los poetas y a los oradores; pero en 
verdad el sentimiento acerca m á s que el 
Interés , y en todos los amores sinceros 
hay, como en é se , sobra de palabras be-
l las . T e r m i n ó alentando a sus c o m p a ñ e r o s 
a continuar por la ruta del trabajo y el 
estudio. 
F u é muy aplaudido. 
A l b e r í i n i d e j a l a d i r e c c i ó n 
d e l X o r r i e r e d e l l a S e r a " 
R O M A , 21.—El senador Albcrtini y su 
hermano han dejado l a d i recc ión del Co-
rriere della Sera, y se asegura que el co-
rresponsal de este p e r i ó d i c o en P a r í s asu-
m i r á temporalmente las funciones de di-
rector. T a m b i é n s u m a n los nombres del 
reputado escritor Hugo Ojetti y de Li i ig l 
Rerdini . Todos" los r e d á c t o r é s po l í t i cos del 
p e r i ó d i c o han presentado su d i m i s i ó n . 
(1910); esta concordancia de ideario y de 
técn ica , anunc ia y a al c a t e d r á t i c o de l a 
Escue la Superior de Madrid como un i-.v 
celente director. 
Pero al mismo tiempo que maestro es 
el director de esta Academia jefe de ui .a 
especie de m i s i ó n ar t í s t i ca en Ital ia , y 
Rlay, que en F r a n c i a y en l a R e p ú b l i c a Ar-
gentina h a destacado tan alto el prestigio 
de los escultores e s p a ñ o l e s , es de esperar 
fundadamente que realice con igual éx i to 
el d i f íc i l e m p e ñ o . 
E l ministerio de Estado e s p a ñ o l tenj- . l 
cn el autor de «Eos primeros fríos» un 
digno representante para su Academia di j 
San Pedro in Montpr ío . 
C o n t r a l a b l a s f e m i a y e l 
l e n g u a j e i n d e c e n t e 
U n a c i r c u l a r a l o s d e l e g a d o s r e g i o s de 
e n s e ñ a n z a i t a l i a n o s 
E l min i s tro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ o r Fedele , ha enviado a los delegados 
regios de E n s e ñ a n z a l a siguiente c i r c u l a r 
para l a propaganda contra la blasfemia y 
el lenguaje indecente: 
«El ocuparse, por todos los medios, en 
incu lcar en el e s p í r i t u de los ciudadanos 
un sentimiento de repugnanc ia hac ia la 
blasfemia y el lenguaje indecente, es obra 
altamente d igna de un pueblo civi l izado. 
Y a u n a vez este ministerio hubo de es-
tablecer c u á l e s eran las i m p o r t a n t í s i m a s 
funciones que c o m p e t í a n a l a escuela para 
tal v ig i lanc ia , como fundadora que es de 
las j ó v e n e s conciencias y portaestandarte 
do todo progreso moral y sociaJ. 
Y como existe y progresa cn Ttalia un 
C o m i t é centra l , bajo l a presidencia hono-
r a r i a de su majestad el Rey , que por me-
dio de 2.000 C o m i t é s de s e c c i ó n cumple 
fervorosamente l a propaganda sobreindi-
cada, deseo que todas las autoridades es-
colares coadyuven, en el l í m i t e impuesto 
por las exigencias d i d á c t i c a s , a l a labor 
del C o m i t é antedicho, a fin de que pueda 
lograr, a t r a v é s de l a escuela pr imar ia , 
sus loables fines. 
L a s secciones p o d r á n entablar con esta 
finalidad las oportunas relaciones con el 
C o m i t é centra l de V e r o n a . » 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
A c a d e m i a j u r í d i c a 
A y e r s á b a d o c o m e n z ó esta Academia sus 
reuniones semanales. 
E l presidente d e c l a r ó abierta l a Acade-
m i a en el presente curso, e hizo l a pre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r R a m í r e z , que d i s e r t ó 
acerca del tema «El Jurado y los delitos 
s o c i a l e s » . 
D e s p u é s de u n a breve r e s e ñ a h i s t ó r i c a 
de esta i n s t i t u c i ó n y documentada c r í t i c a , 
a b o g ó por su s u p r e s i ó n . 
Puesto el tema a d i s c u s i ó n , intervinie-
ron br i l lantemente los s e ñ o r e s M a r t í n - A r -
tajo ( J a v i er ) , Costa, U t e l a y y F e r r é . 
T a n t o el conferenciante como los d e m á s 
e ñ o r e s que hic ieron uso de l a palabra 
nerón m u y aplaudidos por la numerosa 
o n c u r r e n c t á . 
H O M E N A J E E N E L C O L E G I O F A R M A C E U T Í C O 
p0rtQnle que no l e n c a 
ció 
^ n o u otro género.^ 
los Sl^ii0-rrna de ec lucac ión popular, que 
vos,, 8ianos l laman « O r a t o r i o s festi-
cesar ^ SÍn dBda a lPunn' ,0 m á s ne-
) Y p r á c t i c o cn p u í s e s como e l 
parle de los n i -
en lamentable y fu-
fios 
Don Bosco haBÍO pensndo en esto Hace 
m á s de medio siglp. V e r d a d que en olio 
no h a c í a m a s que seguir lu t r a d i c i ó n rio 
l a Igles ia , que c i v i l i z ó a los b á r b a r o s en-
s e c á n d o l e s a t r a b a j a r . ¡ P e r o cuAn olvi-
dada estaba esln t r a d i c i ó n en las nacio-
nes r r i s l i n n n s , osperialniei i le en la hilcs-
1ra! ¡Cu;'m olv idada la lenenios ffidavírt! 
¡ D i o s quiera que él d e c r e l ó del DireHo-
rio sobre In r i i s e ñ a r r / n profésigtVal ''<• loa 
frutos que los létf ís ladrires se ^ropórienl 
Entretanto , s a l n d e m ó s cn hs(os ; : i oes-
Ios n m n l o abnegados r c l l g i ó s o s n iijfi 
b n r i o s í s i n i o e j é r c i t o de obreros n>\i i irn' s 
(fe nuestra m l l u r a popular; a ins M Í - I Ü -
dienles de aquellos monjes , s.diil-is n< la 
madre I lnl in lo ir ib ién , qmi b-spu'-s de 
)auti7,ar a las nociones b á r b a r a s <o:i r ! 
a g u a l u s l r a l p a r a el reino ie «ios. lás 
baut izaron t a m b i é n con 'el sudor Í H Ira-
bajo p a r a la c r i s t i a n a c i v i l i z a c i ó n . Pu-
lulan por las cal les de Espflfití v ¡i y!, 
por la de Madr id t a m b i é n , .'opiones df 
p e q u e ñ o s b á r b a r o s fyie es p r e d s o c iv i l i -
z a r a tiempo. V a y a el lector a ' s e ' - i o-
ns snlosianns do In ronda de A l f í l r j nn 
domingo por la larde, y v e r á g a m l"1̂  
iv i l i zan los padres snlesianos. ^slo \ i -
s i l a Ies r e s u l t a r á m u y agradable y Le 
e n s e ñ e n a t r a b a - l d i i á m u c h a s cusas . . . que no p o l m i o s de-
^ s t r o donde la m a y o r 
nes1nPXes crecen f 
o t a r i a n0, Pero t o d a v í a 68 mAs ne-
qnp dpk.-^ ' 'n "escuela p r o f e s i o n a l » , 
¿0n¿ m SPr ^ a t u i t a en todas partes . 
U í stadT09 PUede pedir el adolescente 
^ c i o n n i ' ' a l a sociedad, a la industr ia 
Jtr . a nrort"0 ^ le ^ 
f c o n t i n r , n ? r , a y i v i r de 8" trabajo? i c i r a q u í 
n U n ^ a l V i n a l de l a M c o t o n a . ; Manuel G R A Ñ A 
E l s u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r G a r c í a de L e a u i l i m p o -
n i e n d o l a g r a n c r u z de A l f o n s o X l l a l d o c t o r C a s a r e s G i l 
(fot. Vidal . 
S e r e s egoisias, 
seres indolentes 
nos l laman algunos 
censores severos, 
porque, usufructuando 
los tiempos presentes 
no nos ocupamos 
en los venideros. 
P o r eso es urgente 
citar la existencia 
de un n ú c l e o importante 
de hombres p r e c a c i d j s 
{Juzgo innecesario 
poner la advertencia 
de que e s t á en los c é l e b r e s 
Es tados Unidos . ) 
i E l citado n ú c l e o , 
Soc iedad flamante 
que viene a ocuparse 
en muy graves temas, 
con setenta y cinco 
a ñ o s por delante 
tiene soluciones 
para sus problemas. 
L o s remediadores 
de futuros males, 
con una e n e r g í a 
constante y v ir i l , 
proponen remedios 
u l l rarradica les 
para los conflictos 
del a ñ o dos mil . 
S iendo para ellos 
verdad evidente 
la base p r ime r a 
del multl iusianismo, 
ven c ó m o en el mundo v 
aumenta la gente, 
y en las subsistencias 
no pasa lo mismo. 
Y ven, repasando 
la lista completa 
de seres humanos, 
hembras y varones, 
que los inqui l inos 
de nuestro planeta 
son mi l ochocientos 
c incuenta mil lones; 
y cuando examinan 
los fallecimientos 
que a diario ocurren , 
ven que los domina 
el fecundo n ú m e r o 
de los nacimientos.: 
\ C i n c u e n t a mi l seres 
quedan de propina] 
C o n t r a estos aumentos 
en tan altas dosis 
existen remedios 
en forma senc i l la : 
las guerras , el c á n c e r , 
la tuberculosis , 
el c ó l e r a morbo, 
la fiebre amar i l la . . . 
Mas estos remedios 
que el conflicto tiene, 
s e g ú n estos socios, 
tan apetecibles, 
vienen a estorbarlo 
la paz y la higiene, 
¡ q u e son, por lo visto, 
dos males terr ib les ! 
Y a fin de que el n ú m e r o 
de seres no aumente, 
es fuerza se impidan 
tos tales aumentos, 
siendo lo m á s p r á c t i c o , 
a ia vez que urgente , 
l imitar el n ú m e r o 
de los casa m í e n l o s . 
Y como estos socios 
nos dan testimonio 
de ajustarse cn todo 
a principios fijos, 
el n ú m e r o fijo 
de los matrimonios 
q u e d a r á obligado 
a tener tres hijos. 
C o n estas medidas 
y con eslos planes 
v i v i r á n los hombres 
gordos y contentos, 
pues siendo tas bocas 
turnos que los panes 
b a ¡ a r á n loa precios 
de /os alimentos. 
Np creo que lengun 
como desatinos 
estas, que propongo, 
p r á c t i c a s medidas : 
c o n c e s i ó n de premios 
a los asesinos 
y e r e c c i ó n de es tainas 
para los suicidas . 
Y pues en el mundo 
lo que sobra es gente 
y es cosa apremiante 
s r aplique e l remedio, 
d á n d o n o s a iodos 
ejemplo eloniente, 
\ rcspe iables socios, 
q u í t e n s e de enmedtol 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Domingo 21 de c o r i c r o b r t de M g ^ ^ 
C H I N I T A S 
E n Murc ia a c t ú a l a c o m p a ñ í a i e ^ • J ' 
tes. Ofrec ió un beneficio a l Asilo de <& 
cianon, y las religiosas que lo gobiernan 
contestaron agradeciendo la oferta; pero rt«< 
gdndose a aceptarla, porque su reglefínet* 
to se lo prohibe. 
Y E l L ibera l , naturalmente, dice que «mflj 
cha gente censura esta actitud, por l a c u s í 
so pr iva a los ancianos de ese ingresot. 
P a r a la gente—que no es mucha, tañí'' 
poco—de EÍ L i b e r a l , las monjas no acerta» 
rún nunca. S i ahora aceptan esos dineros, 
•mucha gente censura esta actitud porque 
se dice que las monjas no reparan en nada 
con tal de coger los cuartos*. Es imitil . 
Pero la « m u c h a gente* consabida p o d í a 
haberse rascado el bolsillo, para que "ho 
resultaran perjudicados los ancianos. Á 
cinco duros, uno con otro, por pocos que 
sean... Eso no lo prohibe el reglamento del 
Asilo. . . 
Pero, i q u t á l . E s m á s barato censurar: 
redactar u n telegrama para L l L ibe ia l (1,25) 
y seguir tomando café . . . 
« * • 
Siguen d á n d o s e injuriadores hibi tualrs de 
la H e l i g i ó n y de sus ministros, que, cuan-
do éstos se defienden, les n han cn ca ia lo 
que ellos, los injuriadores, no quieren re-
cardar cuando los agravian, que son repre-
sentantes de Dios. E s det ir, que los neresi-
tan quietos, y si se puede, atmios. P a r a 
proceder luego con toda irauquil idad, con-
tra el inerme. 
Y , vaya , mucho tiempo hace ya de la an-
dante c a b a l l e r í a ; pero eierlo decoro a l 
combatir, a ú n es tá vigente. 
a; * » 
Hablando de cierta historia, o sea, de la 
de la guerra, l a m é n t a s e un cronista df es-
tos de chorro h e b d ó m a d a I I >, cón gran do-
lor, de sus tristezas. Y cdinenla: 
«Se nos dice que eslos hurí oí r? , en nna 
u otra fui ma. son de todos los siglos. Es tá 
bien; pero se nos h a b í a hecho creer que un 
Redentor h a b í a tra ído a la tierra, ensan-
grentada por tanta barbarie, el airior y la 
paz.» 
¿S<? les h a b í a a ustedes hecho creer esot 
Pues bien cre ído r*t(i. 
Pero ¿por qué no a ñ a d e r l nmigot 
«Ahora que, nosotros y muchos como nos-
otros, hacemos cuanto podemos iodos los 
d í a s para poner a la muchedumbre de es-
paldas al n e d e n l o í y a su doctrina.» 
¿ P o r qué no lo a ñ a d e ! 
« » * 
A un revistero deportivo, ron motivo de 
no sé (jué Unneutahlc e s p e c t á c u l o dado por 
una nn ic í i ed t imbre asistente a un boxeo, se 
le va esto; 
«¡El p ú b l i c o ! ¡ C ó m o a ñ o r á b a m o s los '.ar 
maltratados de las plazas de toros! Com-
parado con el otro, és te de toros- esta for-
mado por intelectuales. ¡El pnblico! S a l i ó 
el voceador a dar la noticia de la descali-
ficación de Marmouget, y el públ ico , que ai-
radamente protestaba contra este boxeador, 
no d e j ó al voceador dar la noticia. 
Ruiz no debe boxear m á s aquí . F a m a y 
condiciones tiene para hacer, no s ó l o una , 
brillante carrera , sino para hacer nna boni 
ta fortuna. E s demasiado para nosotros un 
c a m p e ó n de Europa . Con uno de Villa-
brutanda de Abajo tenemos bastante poi 
ahora .» 
Con que de Vil labrutanda. ¿ e h l Pues ¿qu 
q u e r í a n l Halagar los instintos de la mu!, 
l i tad con un e s p e c t á c u l o como ese y Cn 
contraria luego compuesta de esp ír i tus pu 
r o s ! 
l l a m o s , cr iatura] 
« « * 
«En una p o b l a c i ó n del Estado de Ten-
nessee, l lamada Ooltewah, los fundamen-
talistas, que suponemos sea una l iga o 
a s o c i a c i ó n religiosa o moralizadora. han 
entrado en las l ibrer ías y en las casas 
particulares y se han llevado todas las no 
velas, los libros que hablan de igualdades 
entre los sexos, l a m ú s i c a que han popu-
larizado los «jazz» y todos los discos do 
f o n ó g r a f o s de danzas de moda .» 
Lo mismo han hecho con los afeites fe-
meninos—barritas, r immel . . . 
Con todo han hecho hogueras. 
Un p e r i ó d i c o dice que ese sistema de 
moral izar es un l a n í o brusco. 
Brusco, sí . Convenido; pero le diré a 
usted... 
E l Sol publ ica esto que van ustedes a 
leer: 
« L e y e n d o los «Naufragios» , de Alvar Nú-
-ñez , siente uno un e s p a ñ o l i s m o tras lúc i -
do, puro, indestructible, una o p i n i ó n de-
finitiva sobre l a conquista e s p a ñ o l a de 
A m é r i c a . Siente uno que se vuelve hacia e l 
catolicismo, y lo estrecha la mano, s i no 
con u n a a l u c i n a c i ó n de pragmatista, con un 
entusiasmo desbordante de a t e n t í s i m o es-
pectador.» 
E s p a ñ o l i s m o «tras lúc ido y catolicismo, 
hacia el que hay que vo lverse» , en la opi-
n i ó n definitiva sobre la conquista de A m é -
rica . . . 
Pero, hombre..., ¿/¿o hay redactor jefe 
en E l Sol? ¿ C ó m o se le van estos «ga-
z a p o s » ! 
* ta * 
«El Gobierno de Venezuela h a acordado 
prohibir l a i m p o r t a c i ó n de aparatos de 
T . S. H . L a medida v a dirigida contra l a 
pereza. E n efecto : gran cantidad de obremos, 
cautivados por las emisiones r a d i o f ó n i c a s , 
abandonan el trabajo para dedicarse a l 
placer de l a ? a u d i c i o n e s . » 
E n cambio, agnl hemos llegado a las 
émifrioriás S i m u l t á n e a s . . . A no ser que 
ello sea una conquista de r a d i o d i f u s i ó n . . . 
\ É l caos s in hi los] 
« » • 
«A k i l ó m e t r o y medio en la carretera de 
Ademuz acaba l a huerta del manantial de 
S a n Vicente, qtic r iega nueve mil ha-
negadas, y empieza el secano. E l terreno 
es f é r t i l í s i m o , poro lo falta el agua.» 
Como a lodos los secanos, sin e x c e p c i ó n . 
De tal manera , que en cuanto tienen 
agua.. . pues... como el famoso «patio d é 
mi casa». 
E n cuanto la tenga, se a c a b ó el secano. 
Se la qu i tan; secano otra vez. 
Y as í . 
* m 9 
De una c a p i í a i e s p a ñ o l a viene una es. 
í a d í s t i r n cas i completa acerca de los lí-
quidos que en ella se consumen: 
«Según esta e s tad í s t i ca , de abril a 
septiembre se han consumido G.li().8r)7 l i -
tros de vino. 210.,S:U <ie aguardiente. ]1.:,00 
de licores, 27;.0()0 de s idra y 1.48",.000 de 
cervezrt.» 
Decimos que psid ca-,i completa porque 
del a m o n í a c o no se dice nada.. . 
V I E S M O 
U n a o l a g i g a n t e s c a d e v a s t a 
u n p u e r t o m e j i c a n o 
M E J I C O , 21.—El martes l ü t l m o una ola 
gigantesca a r r a s ó el puerto de Sihualano-
o, p r ó x i m o a esta capital . 
Se desconoce el n á m o r o de vlottmas, que, 
desde luego, dkbe ser m u y elevad*, por 
haber ocurrido l a f a t á s t r o f e - q m » bfl atri-
buye a pertuibaclones v o l c á n i c a s subma-
rina1?, derivadas da l a v e c l n á o d de Popo-
catepetl—a las dos de madrugada. 
Domingo 22 de noviembre de 192S (6) 
E L . D E B A T E : 
MADRID.—Aflo XV.—Nüm. 5 . m 
P a l i q u e s j e m e n i n o s 
varias amioas que me dicen: 
e léé tncia pura es incompatme con el ta-
r A r serio, con los aitov ideales de ot-
den dr tobartosidad y de virtud'! La con-
a c i ar f(/i/(/i(w^ni-'ti* u 
tulla de esta lectora, cpnsulla m W »ücrc-
s a m romo veis, merece una amplia pío-
sn Ésas 'aminas roiisrjertis*; (¡hundan 
tantoi Tic-presentan un Upo femenino eo-
rrienttsimo y e x h W d í s i m o ; exhibicióti 
constante, que. lo hace aparecer wnco, sífi 
SCtlá en realidad, n i mucho menos, hs 
el perfil de esas mnchuchas febles de cuer-
po V de, espíritu, seducidas por Indas la-
Imqatelas y futilidades, sin más ocupacum 
que su acicalamiento, cohetear., caUejear. 
estar al tanto de los modismos y muleti-
llas <Men», leer novelas y asistir Q ty* 
«salones de té», a los tdamings» , a tos 
teatros y a los «cines», pavoneando sus 
personitas maquilladas y adobadas fren-
te del espejo, en larqas sesiones previas 
de tocador... \He aquí la vida, de la ma-
ñana a la noche y de m año u 
de estas mujeres que llevan dentro el ca-
dáver de su juventud'. Su existencia es 
baldía, con un próximo y Iri&iisimo hori-
zonte de hastio, es decir, de prona ta ra 
caducidad espiritual... \Vida\ iPero será 
licito llamar vidas a unas existencias 
inútiles, que por serlo así constituyen la ne-
gación filosófica de la existencia racio-
nal, y la abdicación de ta dignidad de que 
Dios nos ha hecho depositarios, puesto 
que esa consagración a lo pueril, a lo ba-
nal, y a la seiisualidad, es la muerte de 
nuestras facultades y de nuestros instin-
tos más noblesl 
¿Que exageramos'! \Oh, no! Ksa vida 
estéril mata la inleligcncia, porque la cos-
tumbre de no hacer ni pensar nada prác-
tico, nada serio, nada grande, amengua 
la energía y relaja tos resortes del alma, 
hasta el punto de hacerla incapaz de todo 
esfuerzo y sacrificio. Y mata el sentimien-
to porque a fuerza de no pensar m á s que 
en nosotros mismos, llega a sernos in-
diferente todo, todo, salvo nuestras pro-
pias satisfaccioiies. Ksta es la ú l t ima con-
secuencia de esa frivolidad insustancial y 
vacua: el egoísm oy el escepticismo, que 
arrugan y encanecen los corazones... ¿Ele-
gancia tales ruinas espirituales, tales escom-
bros de lo que debiera ser hermosa y pu-
jante juventudt ¡No, lectora, no. No haga 
caso a esas amigas, víctimas, como tantas 
otras mujeres, de la pasión por la frivo-
lidad ! 
Bien sabemos iodos que esa pas ión ha 
sido despertada por una literatura popu-
lar que se dirige exclusivamente a los sen-
tidos, que habla exclusivamente de goces, 
de diversiones, de bagatelas y puerilidades, 
de caprichos y extravagancias que susti-
tuyen a los grandes pensamientos, a las 
grandes ideas, a los nobles y transcenden-
tes conceptos de vir tud, de belleza senti-
mental, intelectual e ideal, de deber y de 
superación.. . 
De esa manera ha sido universalizada, 
hasta cierto punto, y entre las mujeres, so-
bre todo, la fr ivol idad: mujeres innumera-
bles, a quienes no es la razón, la que las 
gobierna y las orienta, sino la fantasía , 
*con todos sus caprichos y aberraciones... 
Mujeres a quienes un histr ión, un vestido, 
un perfujne, o un detalle o gesto de la mo-
da, apasiona más que un pensamiento ele-
vado o una acción beneméri ta y sublime. 
Pero \esa frivolidad, lectora, no es la ele-
gancia n i puede serlo l A l r evés : la ex-
cluye. Y la excluye, porque, precisamente, 
• la elegancia, en síntesis, no es otra cosa 
que una selección espiritual, o sea una es-
piri tualidad grandi'. refinada, exquisitas l/o 
contrario de la frivolidad eminentemente 
sensual, fútil, periférica, decorativa... De-
corativa hemos dicho, y ese es el ilnico as-
pecto en que la frivolidad puede ser ele-
gante, y lo es, evidentemente, muchas ve-
ves; pero careciendo, aun en este caso, de 
la otra elegancia, de la verdadera: la de 
la sensibilidad, la del espíritu, elegancia 
suprema, poseída, en cambio, por las mu-
jeres de otra altura intelectual y mora l : 
más cultas, más cristianas, más razona-
Mes, de más talento, y de más corazón.. . 
Decididamente, la bagatela, la extrava-
'f/ancia y la nader ía , convertidas en ideales 
y razones únicos de una vida, es oigo que 
estará siempre y por motivo intr ínseco, tan 
lejos de la verdadera elegancia, como cer-
ca de la estupidez... 
E l Amigo T E D D Y 
P E T E T 
Abrigos, echarpes. Reforma de toda clase 
de pieles. Cava Alta, 6, bajo. 
Asociación de Estudiantes 
Católicos de Derecho 
C e r t a m e n j u r í d i c o 
L a Asociación de Estudiantes Calúlicus 
de Derecho, de Madrid, ha organizado un 
certámen jurídico, al que podrán concurrir 
todos los estudiantes de la mencionada 
asignatura, siempre que pertenezcan a una 
Asociación de Estudiantes Católicos adhe-
rida a la Confederación de Estudiantes 
Católicos de España, debiendo ajustarse los 
trabajos a los siguientes temas: 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central.—Tema: «La acción pnbliciana en 
relación con la acción reivindicatoria. Estu-
dio histórico y dogmáticos. Premio: «Revis-
ta do Ciencias Jurídicas y Sociales». 
Tribunal Supremo.—Tema: Convendría in-
troducir en nuestra legislafion penal uua 
exacta clasificación do los llamados delitos 
pol í t icos y aplicarles como sanción penas in-
determinadas?» Premio: Obra de C. Lessona, 
cinco tomos, encuadernados, «Prueba en ma-
teria civil». 
Real Academia de Ciencias Morales y Po-
l í t icas .—Tema: «Diferenciación jurídica del 
socialismo y del comunismo». Premio: Pu-
blicaciones do la Academia-
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación.—Tema: «Limitaciones del dominio por 
razón de la vecindad do los fundos». Premio; 
Publicaciones de la Academia. 
Ilustre Colegio Kotaríal.—Tema: «El con-
cepto del tercero en el Derecho civil y en 
la legislación hipotecaria». Premio: Un ob-
jeto do arte. 
Ilustre Colegio do Abogados.—Tema: «Crí-
tica de la ley do Suspensión de pagos de 1922». 
Premio: Ultimas publicaciones del. Colegio. 
Colegio de Estudios Superiores, de Deusto. 
Tema: «Origen y evolución do lo ¿ontencio-
oo-adminislralivo». Premio: Cien pesetas en 
libros, a elección del concursante premiado. 
Renl Colegio de María Crist ina, de estu-
dios superiores, de E l Escorial.—Tema: «La 
Víirroquia: su evolución histórica y estado 
artuaN.-Premio: Cien pesetas en libros, a 
elecnon del enneursanto premiado. 
Excelent ís imo señor don César Silió.—Tema-
«La rep,osen(ación profesional v la dê cen-
fral,xn.-um por servicios». Premio: Un objeto 
dr* arle. 
n^mal.'s s§ enviarán en la forma 
ne e.hn acl Kstudianlo. M a y ? r . 1 
Madnd tenn.uando el plazo d? admisión 
el día de, la Fiesta m Estudiante 7 de 
marzo de 1926. * ^ ' ue 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
Para el día 10 de enero de 1926 se ha 
lijado el matrimonio de la encantadora se-
ñorita Lilomena Üuiiérrez Maturana, hija 
dé los marqueses de Medina, con el mar-
ques de Mirasol. 
Santa Qjcilia 
Hoy serán los días de la señora de Cor-
dón y de su hija, 
has deseamos felicidades. 
AlumbnAiientos 
La bellísima vizcondesa de Priego ha dado 
a luz con íelieidad una heiinosa niña, que 
hace el número trus de sus h'j^5-
—ha encantadora consorte de don Gon-
zalo Moras taiuhicn ha dado a lux con fo-
luidad una robusta niña. 
Enfermo 
El señor don Francisco Javier Contreras 
y Martín se encuenira enfermo de alguna 
gravedad, habiendo rcciludo ayer los San-
ios Sacramentos. 
Deseamos el pronto y completo restable-
cimiento del paciente. 
Rcstidilecidos 
Consignamos con mucho gusto que loa 
condes de San Luis y de Santa María de 
la Sisla están restablecidos de las ^riavcs 
dolencias sufridas, él primero cu Zaraúz 
y el último, en e=ta Corte. 
Regreso 
En la semana entrante son esperados 
en Madrid, procedentes do Pamplona, los 
condes del Vado y su hija Pilar. 
Aniversario 
El martes 24 se cumplirá el vigésimo-
cuarto de la muerte del duque de Tcrra-
nova, de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de Madrid. Zara-
goza, Santiago y Padrón se celebrarán 
misas y funerales por el alma del finado, 
a cuya noble familia renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
La señora doña Consuelo Foruny y Vila 
falleció en Bilbao el 19, a las tres de la 
tarde. 
Contaba cincuenta y seis años de edad. 
E l entierro se verilicará hoy, a las diez, 
desde la estación del ferrocarril del Nortt 
al cementerio de la Sacramental de Santos 
Justo y Pastor. 
Enviamos sentido pésame a la distingui-
da familia de la finada. 
— E l señor don Pedro Montemayor To-
rreblanca falleció ayer en su casa de la 
calle del Desengaño, número 18, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
Era coronel retirado del Arma de Ar-
lilleria, condecorado con la placa de San 
Hermenegildo, entre otras, y hermano de 
la Santa Hermandad Pontificia y Real del 
Refugio. 
Tenía una brillante hoja de servicios. 
E l entierro se verificará hoy, a las cua-
tro, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudcna. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
viuda, doña María Jacinta Vilella; herma-
na política, doña Rita Vilella; sobrinos y 
primos. 
—Confortado con los Santos Sacramentos 
falleció ayer el señor don José Rodríguez 
Fernández, presidente de la Sociedad de 
Alquiladores de Carruajes de Lujo, de esta 
Corte, que por sus excelentes condiciones 
personales mereció la simpatía de todos 
cuantos le trataron. 
A su viuda, doña Julia Soler; a sus hi-
jo-, don José y doña Manuela, y demás fa-
milia testimoniamos la expresión de nues-
tro pésame. 
E l entierro se verificará hoy, a las tres 
y media de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de San Gregorio, número 8. 
al cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
Funerales 
E l martes 24, a las once menos cuarto, 
se celebrarán solemnes exequias en la 
iglesia de las Calatravas por el alma del 
marqués de la Torrecilla, al cumplirse el 
noveno mes de su fallecimiento, y el 30, a 
las once, en el propio templo, por los ca-
balleros difuntos de las órdenes militares 
de Santiago, Calatraya, Alcántara y Mon-
tosa. 
—En la parroquia de Villajuán se han 
celebrado solemnes funerales por el alma 
del marqués de Casa-Pardiñas. 
Al triste acto asistió una concurrencia 
tan numerosa como distinguida. 
A los hermanos, señores de Castro y 
Arizcun (don Miguel), reiteramos sentido 
pésame. 
E ! Abate P A R I A 
P e l e t e r í a M o r a t i ü a 
Confecciones. Reformas. Fuencarral, 105, 1.° 
En breve inauguración de la pañería 
y sastrería de caballeros Luis Benito, 
Arenal, 9. 
Siete menores enviadas al 
Tribunal para niños 
Nota oficiosa del Gobierno civil.—«Pol-
los agentes de Vigilancia encargados de 
este servicio han sido recogidas en la vía 
pública a altas horas de la noche las me-
nores que a continuación se expresan: 
Aurora Marín Blanco, de quince años, 
hija de Dolores Blanco; Josefa Collado 
Muñoz, de quinen años, hija do Benito y 
Elena; Rosario Gardo Zamora, de ocho 
años, hija de Trinidad Zamora; Catalina 
García, de catorce años, hija de Alejandra 
Lázara; Pilar Sisear Labujo, de doce años, 
hija de Dámaso y Lucía; Alfonsa Martín 
Marina, de doce años, hija de Juan y Fran-
cisca, y Emilia Gómez Navas, de catorce 
años, hija de María Navas. 
Estas menores, con la relación de los 
nombres y domicilios de sus padres, han 
sido puestas por el gobernador civil a dis-
posición del Tribunal para niños. 
Asimismo ha sido recogido el niño de 
trece años Pedro Martínez Jara, huérfano 
de padre y madre, que ha ingresado, por 
orden del gobernador civil, en el asilo de 
E l Pardo.» 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e 
C o l e g i o s M é d i c o s 
S e s u p r i m e la e n t i d a d F e d e r a c i ó n , 
c o n s t i t u y é n d o s e e l C o n s e j o g e n e r a r 
Ayer continuaron las sesiones de la 
Alambica Nacional de Colegios Médicos. 
Se discutieron los siguientes temas: 
Necesidad de una nueva y urgente cla-
sificación de partidos médicos. 
Actuación de la Federación en casos de 
atropellos a médicos en el ejercicio de su 
profesión. 
Solicitar que los Tribunales que hayan 
de juzgar ejercicios a plazas médicas es-
tén constituidos exclusivamente por pro-
fesionales de la Medicina. 
Que el jurado profesional de los Cole-
gios enlicnda do toda cuestión surgida en-
tre nu'dicos, prohibiéndose terminante-
mente que se acuda a la Prensa para la 
discusión de asuntos técnicos o interpro-
fcsionales que afecten conofetamente al 
buen nombre de personas determinadas. 
Rocílamento del Jurado profesional de 
los Colegios; y 
Constitución de los organismos directi-
vos de la> entidad nacional. 
Elección de cargos. 
Casi todas estas proposiciones fueron 
convertidas en conclusiones, que se darán 
a conocer. 
Se acordó dejar sustituida la Federa-
ción por un Consejo general de Colegios 
Médicos, regidos por los siguientes doc-
tores, elegidos por votación: doctor San-
chiz Bertrón, Blanc Fortacín, Jimcro Riera, 
Férez Mateos y L a Rosa. 
E l señor Sanchiz Bergón, después de las 
palabras de ritual, clausuró la Asamblea, 
que con tanta intensidad y entusiasmo ha 
deliberado en Madrid durante emitió días. 
h m M m a ieoia pira a s i í l l 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
S O R T E O 
. m -
> E L L . 
PREiMIOS M A Y O R E S 
D E A V E R 
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P m e f e e u s t e d s u s u e r t e 
on lai toterín núm. 34, Lavapiós, 51, Madrid. 
Su admmibtrudpr, Victoriano duticrrcz-Sola-
na, remite billetes do todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
m m ye m i 
Son numerosísimas las peticiones de fo 
lletos e indicaciones de esta peregrina-
ción hechos a la Administración de «El 
Peregrino» (Argensola, 8, principal, Ma-
drid) y en las Redacciones de todos los 
j periódicos católicos de España, pues el en-
tusiasmo despertado es enorme por asistir 
a ceremonias tan solemnes como el cie-
rre de la Puerta Santa y la entronización 
j del Sagrado Corazón de Jesús. 
L u c h a e n u n a e s c a l e r a 
A un v e c i n o p r e t e n d e n a t r a c a r l e 
—o—. 
Don Manuel Montero Egido, de setenta 
y un años, abogado, entró de madrugada 
en su domicilio. Quintana, 22, y al licuar 
i a la mitad de La escalera un desconocido 
i le salió al paso, revólver en mano. E l se-
' ñor Montero se abalanzó sobre él y am-
bos rodaron varios escalones en la lucha. 
Acudieron el portero y el sereno, los 
cuales auxiliaron al señor Montero. E l in-
dividuo del revólver había desaparecido, 
dejando el arma, descargada, en el suelo. \ 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
Aparatos y material de primera calidad 
y a precios sin competencia. 
P A B L O m m Mariana Pineda, 5. 
Premiados con 500 pesetas 
—o— 
D E C E N A 
20 21 27 38 63 SG 
CENTENA 
109 118'128 175 227 228 234 201 263 350 378 
3$3 413 448 465 490 503 531 556 583 585 639 
5̂ 3 Ü:.5 657 735 825 b2G 857 873 943 945 985 
996 
MIL 
" 013 057 113 113 liO 185 197 211 243 318 330 
' 374 378 390 391 510 543 592 620 628 655 663 
Gi,S 674 735 7/43 745 775 776 777 782 784 799 
803 8i0 866 881 883 891 908 939 
DOS MIL 
005 («O 043 045 050 067 073 087 124 137 357 




-l'.iO 485 503 505 524 571 578 600 £08 
668 673 691 693 096 732 763 768 786 
864 881 806 926 940 9il 957 985 
m m " m i m 
NO T I E N E 
R I V A L 
T R E S MIL 
110 152 155 158 176 226 314 328 
L O S m m m m 
8 
Cuando el agotamiento de energías se 
j acentúa en el organismo determínase se-
guidamente la irritabilidad del carácter 
| y los insomnios. 
Generalmente la causa fundamental hay 
que buscarla en el e s t ó m a g o . . . , con sus 
digestiones lentas y penosas, cuando los 
alimentos no se asimilan, sobreviniendo 
entonces el desequilibrio del sistema ner-
vioso y la neurastenia. 
Está comprobado por experimentos de-
finitivos de la terapéutica moderna que 
! si al individuo afecto de este agotamiento 
j se le suministran substancias ricas en vi-
taminas, el mal se arresta y desaparece. 
De ahí que la química aplicada a la clí-
nica haya estudiado el medio de reunir 
cÁi un solo producto infinidad de estos in-
dispensables elementos vitales para man-
tener la sanidad del cuerpo. Tal es el 
Ruamba, que con rara unanimidad viene 
recomendado por los médicos, consideran-
do este soberano reconstituyente vitami-
noso como el verdadero restaurador de 
las células orgánicas empobrecidas, y cu-
yos resultados prodigiosos han sido siem-
pre constantes. 
E l Ruamba tiene su base en la cebada 
fermentada, asociada por primera vez al 
Fosfo Casein y Cacao selecto desgrasado. 
Mezclado en la leche es un desayuno ex-
quisito, que muchos sustituyen al choco-
late; además, por las diastasas que contie-
ne, prepara el estómago a digerir todos 
los alimentos. 
¿ P o r q u e n o c u r a r 
c u a n d o e s t á a s u a l e a n t e ? 
A su alcance, eso es, que Vd. puede hallar 
en cualquier buena farmacia, el remedio que 
le devolverá la salud, enriqueciéndole la 
sangre si está empobrecida por exceso de 
fatiga, abusos o por enfermedad, tonifi-
cándole el sistema nervioso, y dando en fin, 
a todos sus órganos nuevo vigor. 
Este remedio, son las Pildoras Pink, per-
fectamente conocidas de todo el mundo por 
las numerosísimas curas que procuraron 
a millares de enfermos. Si Vd. quiere sanar 
también, no vacile en tomarlas, no hay razón 
alguna para que no ejerzan en Vd. la misma 
acción loenénca que a los demás. 
Las Pildoras Pink son un regenerador 
incomparable de la sangre y de las fuerzas 
nerviosas, un remedio de reconocida eficacia 
contra la anemia., la neurasténla, la debilidad 
general, los desarreglos del crecimiento y del 
cambio de edad, males de estómago, dolor 
de cabeza, irregularidad en los períodos.^ 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
l i p h \ m m \ 
Tcnifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L G ^ D E E S T Ó M A G O 
A C S O Í A S Y V Ó M 8 T O S 
S 25 A P E T E N C I A 
O S A R R E A S £ £ * fói&OS 
y Adultos quo, a vooos, altsnsa con ESTÍIESIHTO 
D B L A T A C S 6 N Y ÚLCERA 
ce! Ésámago 
USSETt iTEE^fA 
MUY usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
r.r-*yoso una botella y se notará pronto qua 
el snformo cerne má«, digiere mejor y so 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 resetas bstella, con medicación para unes 8 dios 
Venta: Serrano, 30, Fartrrcfa, MADRID 
y principales del mundo 
I 
i 
Atropellos.—El automóvil que conducía 
Enrique Navarro alcanzó en la calle de la 
Montera a Matilde San Pedro Costóles, de 
setenta y tres años, domiciliada en el nú-
mero 8 de dicha vía, produciéndole lesio-
nes do pronóstico reservado, 
— María Sotoca Ayuso, .de setenta y cin-
co años, fué atropellada en la calle del 
General Pardiñas por el tranvía 480, y 
sufrió lesiones de relativa importancia. 
¡Ladrones!—Don Julián Montejano, que 
v^vc en Bellas Vistas, 10, hotel, se levantó 
de la cama en la madrugada última al 
escuchar unos ruidos sospechosos, y al 
abrir un balcón se encontró con tres in-
dividuos que se descolgaban de el. 
E l señor Montejano ¿izo varios disparos 
al au-c y los «cacos» salieron a 100 por 
hora. 
es l a s a l v a c i ó n de t o d o s l o s 
c o n v a ' e c i e n i e s . D e v u e l v e l a 
s a l u d , f u e r z a s y e n e r g í a s , h a c e 
q u e s e p a n o t r a v e z b i e n l o s 
m a n j a r e s y l a s b e b i d a s , t o d o 
e l lo g r a c i a s a s u a c c i ó n a p e r i -
t iva y recons t i tuyente , r e c o -
n o c i d a p o r l o s m é d i c o s d e l 
m u n d o e n t e r o . 
• R A 
Calsados de novedad y eccmímlcos 
FÜEIS'CVURAL, 3S) y I I . Sucursales: 
Luna, G; TuucscO};, 41, y Luna, i) 
•Teléfono 2.574 M. 
C A L O R I F E R O D E B O L S I L L O 
No pesa ni abulta. No produce mal olor. Calienta, pero no q^ema. Su alimentación 
cuesta un céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, antes de que se agote. Precio 
del calorífero con 10 carbones, 2,60. Cada paquete con 10 carbones, 0,60. — Fara 
envío por ferrocarril agregad, 1,90. (Pueden ir hasta 20 paquetes de carbo-
nes con los mismos gastos de envío.) 



































































































































































426 463 4̂ 7 482 531 545 
739 764 872 876 935 938 
C U A T R O a i I L 
058 108 144 156 168 207 
445 447 454 463 525 606 










CINCO M I L 
088 090 138 148 157 
372 419. 4&¡ 438 416 
503 509 538 587 676 
795 822 836 837 855 
S E I S MU-
IOS Ul 145 167 177 
346 361 38fi 3M 418 
491 510 568 658 700 
897 932 
S I E T E M I L 
058 106 125 128 141 145 149 246 
204 326 r > 3ÍM 506 554 565 573 
761 767 786 803 804. 809 847 870 
930 955 969 981 
OCHO M I L 
116 i r , 160 184 102 206 
300 266 395 413 463 510 






































N O T I C I A S 
Se. 
N U E V E M I L 
065 075 104 132 133 150 161 166 
409 425 4'»9 459 470 5;U 549 557 
635 656 691 754 794 S15 851 861 
974 985 999 
D I E Z M I L 
031 044 454 100 111 149 151 163 
249 273 283 285 326 332 363 398 
491 542 551 582 604 635 650 682 
758 821 865 894 952 961 987 998 
ONCE M I L 
032 083 102 116 119 176 189 219 
273 277 278 284 364 368 438 508 


























































D O C E M I L 
114 115 152 173 178 214 235 
302 303 305 313 472 474 495 
598 599 633 m 666 670 699 
814 823 846 866 902 914 932 
TÍIECE M I L 
180 190 201 223 249 255 298 
410 422 436 484 510 532 547 
691 701 768 799 802 804 840 
976 
C A T O R C E M I L 
050 064 09o 121 189 193 197 
285 298 322 329 338 342 353 
527 552 619 622 623 641 646 
780 781 795 803 831 834 848 
O U I N C E M I L 
064 107 121 174 194 215 219 
279 303 311 314 318 372 394 
566 630 631 670 676 690 765 
848 854 871 900 935 988 997 
D I E Z Y S E I S M I L 
143 193 217 250 252 284 320 
505 508 524 538 544 596 608 
670 689 713 751 758 799 832 
980 981 996 
D I E Z Y S I E T E M I L 
106 121 135 137 141 169 190 
329 376 451 483 496 501 518 
592 633 693 723 783 810 838 
943 994 
D I E Z Y OCHO M I L 
150 168 174 177 179 185 191 
331 418 447 518 528 585 619 

























B O L E T I N I C E T E ORO L O G I C O , — Eatado 
neral.—Se va definiendo mejor la perturh 
ción atmosférica del occidente de Marr ^ 
eos, por lo cual ee han registrado aguacer" 
copiosos on las comarcias do Levante y T 
menor intensidad en Andalucía; por 4 
España soplan los vientflB del Este con n 
fuerza. 
Quien el Licor : del Polo 
siempre consume, 
al respirar exhala 
rico perfume. 
—o— 
Satos del Observatorio del Ebro p;,,^ 
metro, 7fi,3; humedad, 85; velocidad del vipn 
to on kilómetros por hora, 23-, recorrido total 
en las veinticuatro horas, 395, Temperatú 
ra: máxima, 16 grados; mínima, 9,4; ^ 
dia, 12,7. Suma do las dosviacionos de la tpm" 
peratura media diaria desdo primero de aíio 
menos 45,4; precipitación acuosa, 0,5. 
Manzanilla Rómulo-Remo. Bote, 1,50; bolsi-
ta, 0,10. Farmacias, droguerías, ultramarinos 
L A C O S E C H A ARGBlfTENA,—Las estadís. 
ticas definitivas del ministerio do Agricultu-
ra dan las sigiiiontes cifras acerca de la 
superficie actualmente cultivada en la Ar-
gentina: trigo, 7,786.990 hectáreas; l¡no 
2,509,450; avena, 292.530, y cebada, 354,200. 
—o— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
Hay en Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
ningún «Trust», que es L a Soledad, Des-
engaño, 10. 
L A S C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S , — 
precios de los materiales para las constnic-
ciónos navales han disminuido sensiblemen-
te en Inglaterra. A pesar de todo, son aún 
superiores on cerca de una libra esterlina a 
las cotizaciones que actualmente rigen en 
Alemania. 
Para la anemia, cloro- | | P n D innDDIU 
sis y sus complicaciones L luu i l l l lr finiJl 




D I E Z Y N U E V E M I L 
089 119 137 172 225 278 282 
328 371 386 393 396 444 481 
639 657 669 691 709 723 818 
889 970 
V E I N T E M I L 
066 089 096 104 12-4 129 188 
252 285 293 297 325 342 349 
444 450 453 459 467 508 534 
639 692 723 757 770 785 798 
857 858 873 892 934 941 
V E I N T I U N M I L 
124 164 182 194 195 199 207 
483 493 520 542 552 572 082 


































V E I N T I D O S M I L 
032 044 121 132 158 188 236 253 
340 372 428 431 446 469 519 525 
631 655 669 679 698 769 901 920 
V E I N T I T R E S M I L 
011 018 033 067 093 186 199 207 
305 311 319 341 3̂ 2 348 361 364 
456 475 477 504 578 595 606 631 
694 722 779 819 848 850 894 902 
960 963 976 982 998 
V E I N T I C U A T R O MIL 
068 088 093 159 232 281 311 320 
452 453 458 474 494 54-4 547 556 
641 683 723 728 762 809 834 836 
925 946 953 962 986 
V E I N T I C I N C O MIL 
065 060 128 132 133 150 163 182 
279 309 315 334 347 366 372 393 
449 455 489 521 522 536 549 567 
635 640 640 690 788 811 870 871 
943 960 974 981 986 
V E I N T I S E I S M I L 
087 113 122 124 120 140 194 
439 451 471 478 563 565 606 


















V E I N T I S I E T E M I L 
038 047 060 130 132 275 283 
511 525 555 584 589 591 595 
694 760 768 795 808 818 860 
967 982 995 
YENTIOCHÓ M I L 
038 0C4 060 104 157 185 218 
298 342 359 390 408 422 441 
489 494 546 598 602 639 680 
7-)! 790 823 831 835 878 889 
980 983 995 
V E I N T I N U E V E MIL 
093 142 l'.G 169 188 193 215 
295 297 3S9 397 418 426 446 
592 670 685 689 725 771 781 



















































T R E I N T A M I L 
001 068 074 076 091 110 148 169 
284 293 296 378 384 423 432 436 
532 570 577 583 603 600 611 621 
648 680 706 735 820 843 863 869 
924 958 960 961 
T R E I N T A Y UN MIL 
041 048 078 122 136 152 160 179 
255 262 297 298 322 325 326 353 
432 462 513 515 532 537 544 550 
633 647 654 655 656 661 717 739 
868 881 921 931 958 
T R E I N T A Y DOS MIL 
049 059 088 102 134 144 159 KU 
261 269 331 377 4(15 457 4R4 495 
559 614 fii7 600 679 740 759 779 
852 852 899 909 98i 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
038 061 078 082 083 085 103 109 122 
133 i:2 1 «3 195 241 249 263 267 320 
409 461 49« 50S 548 55 5 581 610 625 
705 733 743 790 871 875 918 933 953 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
054 058 077 071 07̂  086 10r) 117 118 
155 157 171 184 185 190 248 257 266 
296 326 349 38 i 397 403 310 424 425 
451 579 500 513 547 589 604 698 701 
721 741 750 773 793 805 818 832 861 



































Empate entre la Gimnástica 
y el Racing 
Se suspende el partido Deportlvo-Celta. 
E l problema del profesionalismo se abor-
> dará en la próxima Asamblea. 
R. S..Gimnástica Española 1 tanto 
(Goiburu) 
•Racing Club 1 _ 
(Caballero, penalty) 
Este partido de entrenamiento no llegó a 
interesar ni siquiera a los pocos especta-
dores que lo presenciaron. Poco después de 
empezar Goiburu marcó el tanto gimnás-
tico; fué el jugador que se destacó. Casi 
al finalizar, bota un penalty contra nno 
de los postes. 
E l segundo tiempo se desarrolla peor que 
el primero; en sus postrimerías, el Racing 
logra empatar. 
• • • 
E l anunciado partido del campeonato ga-
llego entre el Real Club Deportivo, de La 
Coruña, y el Club Celta, de Vigo, ha sido 
suspendido por la Federación Gallega has-
ta que se resuelvan los pleitos de la re-
gión en la próxima asamblea. 
• <f • 
Retirada la Unión Deportiva, de Alba-
cete, del campeonato murciano, no se ce-
lebrará el anunciado partido contra el 
Cieza. 
• • « 
Con la suspensión del encuentro De-
portivo-Cclta y el «walk over» del Cieza, 
se deben celebrar hoy 22 partidos de cam-
peonato. 
• m m 
He aquí el orden del día de la Asamblea 
nacional extraordinaria que comenzará el 
día 2 de diciembre: 
Primero, Lectura y aprobación del acia 
de la sesión anterior. 
Segundo, Exposición y aprobación de 
cuentas.. 
Tercero, Pleito de la Federación cánta-
bra con su Colegio de árbitros. 
Cuarto. L a Copa Cataluña en su relar 
ción con el campeonato de España, 
Quinto. Situación del fútbol en Galicia, 
Sexto, Reglamentación del profesiona-
lismo. 
Séptimo, Nombramiento del nuevo Comi-
té Nacional. 
• « * 
BILBAO, 21,—La Federación Vizcaína, en 
] la reunión de anoche, acordó inhabilitai 
por tres meses a Vallana y obligar a Tra-
vieso a escribir una carta a la entidad 
dando explicaciones. , 
Hoy vuelve a reunirse para tratar de la 
inhabilitación del campo de Ibajondo, del 
Arenas, de la anulación del partldó Ba-
rac^ldo-Arenas, de las sanciones a los ju-
gadores Sesúmaga y Yermo, del Arena?, 
suscitado por los hechos del partido cele-
brado el domingo antepasado. 
N. B—Retirado en nuestro número de 
ayer por exceso de original, 
P R O G S A S I A S E L D I A 
Excursionismo.—La. Sociedad Cultural De-
portiva, Boadilla del Monte, 
Cross counír?/.,—Prueba de la Sociedad 
Cultural Deportiva. L a salida se dará en 
el paseo de Rosales, a las diez de la ma-
ñana, 
Cící/smo,—Carrera organizada por la sec-
ción deportiva de la U. E . M. L a salida, 
a las diez, en el paseo de la Castellana. 
/ííieíismo,—Concurso del Athletic. A las 
diez y cuarto en el Stadium. 
Pelota vasca.—Grandes partidos entre pro-
fesionales. A las cuatro, en el Frontón Jai 
Alai, 
FooíftaZí,—Sociedades no federadas : A. ü-
Ovicdo contra Peninsular. Campo del Ra-
cing. A las ocho. 
Segunda categoría, grupo A,—Fomento-
Patronato. A las ocho y medía, campo de 
la Ciudad Lineal. 
•Pardiñas-Ariñ, A las onefe. 
Almaccnés-CultuYal, A las once, en la Ciu-
dad Lineal,. 
Segunda categoría, grupo B,—Almasena-
Deporte Madrileño, A las ocho y media, en 
el campo de Pardiñas. 
Primera categoría, grupo B (rescrvasi.--
Ferroviaria-Stadium. A las nueve, campo 
de la Gimnástica. . 
Segunda categoría, grupo B,-Esperanza-
Sur. A las nueve, en la Ciudad Lineal. 
Tracción Alamillo. A las nueve, camp^ 
del Athletic, . 1 
Primera categoría, grupo B.—'Clunaa ^ 
ncal-Nacional, A las once. .TTVTON 
Primera categoría, grupo A-—'^ 'Vó 
SI'ORTING cr.UR contra REAL MAP'"111 
, F , C A las tres y cuarto. 
N. B.—* indica que se Juega en su camp • 
Se inaugura el primer Salón 
de la Unión de Dibujantes 
lu-Ayer, a las doce do la mañana, tuvo 
gar en el Palacio de Bibliotecas y ^ 
seos la inauguración del primer Sal^n ^ 
la Unión de Dibujantes Españoles, CI1 1, 
que figuran escogidos trabajos de coo» 
dos y notables artistas. 
5.103 E I L D E l f o A T E (7) 
P o m í n g o 22 de nor lembrf t d ^ * ^ ^ 
C O T I Z A C I O N E S . C A S A R E A L 
D E B O L S A 
100 
i p 0 ? 69.5( 
:69.5o' 
5pOB 
INTERIOR.—Serie E , 60.40; 
B. 60.60; A. 60.70; ü y 
AMORTIZARLE.—Serie R. 88; 
'rPoB 100 
^ ^nn 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 03; 
AMORTIZARLE (1917).-Serie 
a L ^ i r T O N E S D E L TESORO.-Serie R. 
bB^eCro cuatro aüos); A. 101,15; R, 
101.50 tres años); R, 101.45 (abnl. 
101o5 (K- A. 101.25; R. 100.05 (noviem-
(eiiero 
cuatro 
¿ños); B. 101.80 (junio, cinco 
A T A M I E N T O D E M A D R I D . vina de 
A^*4q23 02.50. 
Mad^vic 'HIPOTECARIAS.—Del Raneo, 
CEDVÍ, ^ - 5 ; ídem 5 por 100. 07.05; ar-
i Por = ' s o X 
• K e ^ ^ ' s - R a n e o Central. 61; Azucarc-
A C C ^ n t c s . contado. 110.50; ídem or-
^ contado. 44; íln próximo. 44.50; 
dioarias- 0 Nortes. íln próximo. 400; 
1Alcohoierd, • Tudori 146 
^ ^ r A r T O N E S — U n i ó n Eléctrica. 5 por 
O ^ J Aleantes : primera, 308; tercera, 
100. f ' ^ r Q . Ariza. 03.15; Nortes: segun-
^ ; , W m - tercera, 66; Valencianas. 07; 
97- Táiiger-Fcz. primera, 0<>,/s-,i Aragón, 'J< ; i Í-. ^ . « . v » » , 
Ma5 ¿ tu í iana (1020). 100; «Metro.. 5.50 
irú 03" Central do Arapón. 73. 
^JvFnA'EXTRANIERA. -Kraucos . 27.5 
^ 0 b e l 4 . 31.00; libras, 34.03; liras. 28. 
27.55; 
15. 
B A R C E I - O N A 
69 30; Exterior. 83.45; Amortiza-
IOo' 92 85; ídem 4 por 100. 87,2:3: 
Alicantes. 72.30; Orenscs, 
27,65; libras, 34.05. 
BXXtBAO 
Etna Hornos, 115; Papelera. 95; Resine-LA148 Banco de Bilbao. 1.630; ídem Cen-






K TTmuiio zw , ídem Río do la Plata, 
f j s primera. 67,80; Alcoholes. 840; 
í l n ' i r c i c a Mediterráneo. 340; Basconia. 
S ^ l o g r o s á n . 450; Instaladora Gene-
Tal 250. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
• r-n decir que la sesión de ayer fué ffia-
u.h aueda hecho el comentario de la mis-
^ va que sería repetir lo que venimos 
Sendo desde hace tiempo respecto a es-
tas reuniones. • 
Fl Interior no se negocia en partida, baja 
m céntimos en la serie E y muestra fir-
meza en las restantes; el Exterior queda 
¡"n cotizar y los Amortizablcs repiten cam-
bios los dos del 5 por 100 y aumenta cinco 
eéntimos el del 4 por 100. 
De las obligaciones del Tesoro solo vanan 
ijas de abril, que mejoran cinco céntimos. 
Los valores municipales estdn abando-
itiados y las cédulas hipotecarias se hacen 
con pérdidas de 25 y 5 céntimos las del 
4 v 5 por 100, respectivamente. 
En el grupo de crédito sólo se publica 
el Banco Central con vcntiaja de un en-
tero y en el industrial se cotiza en baja 
de cinco unidades la Chadc. C^ y de 50 cén-
ümos IM Azucareras Preferentes, y sin 
variación las Ordinarias, las Alcoholeras 
j Ja Sociedad Española de Acumuladores 
Tndor. ' • 
En cuanto a los valores de tracción, no 
•se publica ninguno de ellos al contado. 
El mercado internacional trata en baja 
de 30 céntimos los francos y en alza de 
15 los belgas, de 30 las liras y de 4 las 
libras. De dólares hay dinero a 7.01 y pa-
pel a 7,015. 
En el corro libre queda a fin del corrien-
!e dinero de Azucareras Ordinarias a 44. 
A fln del próximo so hacen Nortes a 4C9 








Interior, 60,40; Felguoras, 
!63; Nortes. 406,50; Tran-
cas, 71; Azucareras Preferentes. 110,50: 
Ordinarias. 44. y Explosivos, 410. 
sí * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 101,40 
101,45. 
5S * « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes opeilciones: 
2ó000 francos, a 27,50, y 100.000, a 
^bio medio. 27,540. 
25.0OO liras, a 28,15. 
100O libras, a 34,02, y 2.000. a 34.03. 
medio, 34,026. 
•̂OOO belgas, a 31,90. 
UHA N E G A T I V A Y A N Q U I 
MrEVA YORK, 21.—Parece que el depa--
mentó del Comercio, en conformidad con 
sdeclaraciones de mister Hoover. se opo-
a la emisión del empréstito de 35.000 
"iones do dólares, que venía gestionando 
' tstado brasileño de San Paulo, 
se alega que la finalidad de este emprés-
c f V enÍr on a>'ud;1 dc los plantadores 
caré. quienes por su parte parecen con-
urn^ para Provocar la escasez de dicho 
waucto en el mercado. 
de ios m m flí mra 
mi MI oí m m 
Su majestad el Rey despachó con el 
presidente interino del Directorio mar-
qués de Magaz. 
- D e s p u é s cumplimentó al Soberano el 
Cardenal Primado de España, doctor Rcig 
—En audiencia recibió el Monarca a la 
marquesa de Otero, a doña Luisa González 
Cebnán, al marqués de Rafal y a los se-
ñores Camino y L.. Guerra Cominge». 
—Con motivo dol fallecimiento de la 
reina Alejandra de Inglaterra, nuestro So-
berano envió sentidos telegramas de pé-
same a las personas de la familia real 
inglesa. 
« « « 
L a Agencia Radio nos ha enviado esta 
nota: 
«Su majestad ha recibido en audiencia 
al señor Rozanés. quien le ha dado cuenta 
de la constitución de la S. A. del Hotel 
dc la Terraza, de San Sebastián, habién-
dose interesado el Rey por el magno pro-
yecto dc la Exposición Internacional perma-
nente y del «Troitoir Reulahl», que ha dc 
beneficiar grandemente, no sólo a dTcha po-
blación, sino al turismo en general de Es-
paña. 
E l señor Rozanés dió cuenta igualmente 
al Soberano de la formación de los grupos 
flnancieros y técnicos de dicha Sociedad, 
en su mayoría españoles.» 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy. 
M A D R I D , Unión Radio. 373 metros.—11,30, 
Retransmis ión del concierto do la Banda Mu-
nicipal, si el tiempo lo permite.—Do 14,30 a 
15,30, Sobremesa. Isabel Soria (soprano). Or-
questa Artys. Información cinematográfica 
por la Sociedad Hispanolnsitana.—15,30, Mesa 
revuelta: Sesión para niños, por Manuel A b r i l ; 
Sexteto do la es tac ión; «Fémina», Sesión para 
la mujer, por Manuel Abril y canciones, por 
Zacarías Arcos (tenor).—17,30, Cierre do la 
osl ;uión. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
17. Retransmis ión dc la ópera do Stiauss «In-
termezzo»: durante el primer intermedio se 
darán las cotizaciones de mercados agrícolas 
y ganaderos. —19.50, Recitados por el señor 
Torcsky.—20,10, Scptimino Radio.—20,40. Cró-
nica deportiva.—21. Cierre dc la estación. 
Programa para mañana. 
M A D R I D . Unión Radio, 373 metros.—De 
14,30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta Artys.—15,15, 
Noticias de ú l t i m a hora—15.30, Literatura y 
m ú s i c a : Lección de espeianto, por el presbí-
tero don Mariano Mojado; Sexteto do la es-
tación, y «La. literatura dramática y el arlo 
escénico en España», conferencia por Victo-
rino Tamayo.—17,35. Noticias de ú l t ima hora. 
17.30. ('ierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( L . A. J . 1. 325 metros).— 
18. Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Bar-
celona..—18,05. Septimino Radio.—18,50, Ul t i -
mas informaciones do Prensa.—21. Retrans-
mis ión de ha ópera de Strauss «Intermezzo». 
Radio Catalana ( E . A. J . 13, 460 metros, 
651.8 kilociclos).—19, Bolet ín meteorológico de 
Cataluña. Pronóst ico dol tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones do la Bolsa do Baicoio-
na. Santos del día. Noticias Agencia Havas. 
19,15, Concierto por la señora Sangenís (so-
prano). Eugenio Radía (piano) y la orquesta 
Radio Catalana.—21. Cierro de la estación.— 
23, Señales horarias.—23,10, Sesión do baila-
bles, por la fAndersson Orchestra (Jazz-band). 
24, Cierre de la estación. 
S U M A R I O N U M E R O 23 D E L A R E V I S T A 
«ONDASi 
Portada d© J . Ripoll.—Editoriales.—Las on-
das mágicas.—La Radiotelefonía en los países 
Escandinavos.—La Radiotelefonía en las al-
deas.—Aplicaciones de la T. S. H . , por R a -
miro Borlado.—Lección do Esperanto.—Una 
advertencia y un propósito, por Luis Fer-
nández Cancela,—Historieta cómica de Bluff, 
titulada «Un Viaje».—Plana gráfica del ex-
tranjero.— Nuestros lectores dicen.— U n i ó n 
do Radioyentes.—Ecos de todas partes, con 
interesante información gráfica.—Guía musi-
cal de nuestros programas.—Caricaturas, fo-
tografías.—Programas do Unión Radio y de 
las principales emisoras europeas. 
n s i i í n u í i m O Í 
ICIOMl BE [ M Q M 
P a i a c i o c e E K p o s i c i o n í s LBÍ R e ü r o 
H O R A S D E V I S I T A 
D e diez de la m a ñ a n a a cinco dc la tarde 
Servic io de autobuses desde la Puerta 
del Sol a l a E x p o s i c i ó n . Ida y vuelta, in-
c lu ida l a entrada, U N A P E S E T A . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
E 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L A I B E R I A Buj ías e s t eár i cas . Jabonas morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid. T e l é f o n o J . 1.171 
V 3 n n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin r ivai parS ias vfia 
urinarias. Venta farmacias y droguer ías . 
Temporada oficia). 15 junio a 30 septiembre. 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R í v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
El m m m 
T i n t o r e r í a C a t ó l i c a 
Lutos en 12 horas 
G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
Mueblea do lujo v económicos. Costtr 
müa Angele». 18 (Bnsi Pracladas;. 
E n a l t a vos: y a l o í d o 
D e l infierno de u n a noche de ios se 
pasa a l a g lor ia de un s u e ñ o tranquilo 
tomando las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S C R E S P O , para l a tos. 
que c u r a n deleitando. 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s ca lman su 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en la boca le 
l ibrará dc la gripe, p u l m o n í a , catarros y 
d e m á s perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 




EN FARMACIAS 1 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
H O T E L 6 R A N V I A 
Hoy domingo T é de Moda 
5 a 8 de la tarde 
Orques ta Los Gal indos 
Í P Í 8 Í Í I I ! B L E 
para los automovilistas 
es el p r á c t i c o regula-
rizador e l e c t r o - t é r m i c o 
porque a r r a n c a el motor en 
seguida, consigue mayor po-
tencia, una marcha regular y 
tranqui la , aprovechando bien el combus-
tible y dando m á s seguridad al coche. 
E L E C T R O D O , S. A., Apart .» 837. Oficinas: 
A v . P i y Margal l , 12; tel.0 52-85 M., Madrid 
ELDEBATEGoiegiataT? 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Oposiciones y concursos 
rarmacéut i co do la Beneficencia general.— 
Los opositores concurrirán el día 1 de di-
ciembre, a la seis de la tarde, a la Facultad 
do Farmacia para proceder al sorteo y dar 
principio a los ejercicios. 
G i r o s d e 2 5 0 p e s e t a s e n 
l a s c a r t e r í a s r u r a l e s 
Por una real orden de Gobernac ión , qno 
aparece en la Gaceta dc ayer, se modifica 
el reglamento del servicio de Giro Postal, 
ampliando hasta 250 peseta% l a cantidad 
qno pueden recibir y expedir las car ter ías 
rurales, autorizadas para el servicio de 
Giro Postal . 
, 1 Conscj 
N a n í a ha 
de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
acordado que e l d í a 15 de 
re P r ó x i m o , a las once de la ma-
a, se verifique el sorteo de las 109 obli 
l'tiel dc intercs fijo de V a l e n c i a Í. 
1 dp\COrrcspondientcs al vencimiento de 
cnero de 1936. 
!losqUe~Se anunc ia Paríl conocimiento 
^ncurr- n0ireS o b l i í í a c i o n i s t a s que deseen 
^0 v t A acto dc l sorteo' nue será p ú -
'̂nas n i î 1 l u g a r en esta Corte en las 
12 Cftm Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n dc 
tu ^ P a n i a , 
paseo de Recoletos, nume 
N Í i o 1 ^ 1 de1 novjembre de 19.25—El se 
S á l P , & eral de la C o m p a ñ í a . V e n t u r a 
P o i c a d o en l a « G a c e t a de 
Cl a ia 14 de noviembre de 
'fl ios c i i s oí n o 
se 
Próx 
a d m i n i s t r a c i ó n dc , esta 
acordado que e l d í a 15 de 
orno, a las ma-
•15.3 
. _ — once de la 
?acione?l qUe el Sortco de las 
LPor CanfrSPeClaleS 06 Huesca a F r a n -
> ^ ír%% Joto de R e y a Ciaño , 
C ^ KievaVl l labona a A v i l é s y San 
v l ^ b n i C ! quo (lcbcn amortizarse, y Que deben a 
I ? 1 de f ( r . C O r r ^ p o n d e a l vencimien 
s e l , 0 de 
H ? los P o S f Saber P a r a conocimicn-
< P O r ^ d e s e a n S ^ ^ C,aSe de tí-
^ k ' q u e scr l ^ 1 C O n c n r r i r al acto del 
^ ^ S e f Í a I a d o pPubbco y t e n d r á lugar en 
lnistraciGn d "' rnc !nas dcl Consejf 
otos n'Cero - Co-",pañ"ía' P a ^ 0 
"ovif-mhre de 1925.—El se-
Ventura 
E l a n u n c i o d e s d e e l a i r e 
U n a real orden del ministerio del T r a -
bajo" dispone: que siempre que se solici-
to a u t o r i z a c i ó n .para arrojar anuncios des-
de aeronaves o proyectar s e ñ a l e s anun-
ciadoras, luminosas o de humos, o de 
cualquier otra forma que no puedan cau-
sar d a ñ o alguno, p o d r á n ser otorgados l ó s 
correspondientes permisos, siempre que por 
el servicio do A e r o n á u t i c a c iv i l del minis-
terio de Trabajo . Comercio e Industria, se 
h a y a dictaminado favorablemente en cada 
caso y fijado las condiciones t é c n i c a s en 
que hayan dc llevarse a la prác t i ca , las 
cuales deberán ser exactamente cumplidas. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E l L . A 
Hoy domingo, dos grandes funciones, a 
las seis y media de l a tarde y diez y me-
dia de la noche. Por la tarde se p o n d r á 
en escena la cada vez m á s aplaudida « L A 
M K S O X H R A D E T O R D E S I L L A S » , y poi-
la noche l a nueva zarzuela, de extraordi-
nario é x i t o , « S A N T A M A R I A D E L M A R » , 
en l a que logran un p e r s o n a l í s i m o tr iun-
fo C o r a R a g a y Marcos Redondo.^ 
E n la sala se dis fruta una agradable 
í c i p p e r a t u r a , debido a l a e s p l é n d i d a ca-
l e f a c c i ó n . 
Butacas, 5 pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. E n epsayq «L. C . L . S. R.» 
^ liiillllíiilliilíilíf ' l 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imit ivo 
a los veinte d ía s de darse una 
l o c i ó n d iar ia . S u a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o dcl aire, por lo 
que constitu5-e una novedad. 
¡ I M a r a v i l l o s o invento!! 
No mancha ni la piel n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N . L ó p e z Caro, Santiago. 
fUñitcrdUá fíftr/srreft "EL D E S A T E ' 
N E C E S A R I O P A R A V I V I R B I E N 
I N D I S P E N S A B L E P A R A V I V I R S A N O 
P e l i g r a cons lan lemcntc s u sa lud s i descu ida usted la limpieza 
dc s ú aparato gastrointest inal . 
DIA 22.—Domingo X X V y úl t imo después 
de Pentecostés .—Santa Cecilia, virgen y már-
t ir; Santos Filemór., i larco, Mauro y Este-
Han, márt ires , y I\ttgniacio, Obispo y confe-
sor. 
L a misa y oficio divino son de esta Domi-
nion, con rito seniidoblé y color verde. 
Adoración Nocturna.—Hoy, San Antonio de 
Padua. E l lunes, San Pedro y San Pablo. 
Ave- María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobres costeada por 
la Congregación. E l lunes. ídem a 40 mujeres 
pobres costeada por la marquesa de Selva 
Alegre. « 
Cuarenta Horas.—Hoy, en el Colegio de la 
lUvinn Pastora. E l lunes, en las Carmelitas 
de Santa Teresa (Ponzano, 55). 
Corte de Alaria.—Hoy, de Valvanern, en San 
t í inés ; de la Piedad, en San Millán. E l lunes, 
do la Soledad, en la Cotedral (P.) ; San Mar-
cos ( P . ) ; San Pedro el Real (P.) . y Cnlatra-
vas; de la Concepción, en las Comendadoras 
do Santiago. 
Parroquia do las Angustias.— A las doce, 
misa perpetua por los bionhecliores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la no-
vena a Nniestra Señora do la Medalla Mila-
grosa. A las cinco y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el señor Vázquez Camara-
sa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do los Dolores.—Idem, ídem. 
A las dio/,, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las cin-
co y media, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación rosario, sermón por don Diego 
'i'orlosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do Nuestra 'Señora del Carmen. 
A las once, misa en honor de Sania Ri ta de 
fas ia . 
Parroquia de San Millán.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las seis y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Maiestad; estación, rosa-
rio, sermón por don liogelio Jaén, ejercicio, 
reserva, le tanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión para la Congre-
gación del Santo Niño de Praga: a las diez, 
misa solemne; a las doce, sermón doctrinal 
por don Mariano Benedicto; a las tres, catc-
quesis; al anochecer, santo rosario. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. A las 
cinco 'de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Meri-
no, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem ídem. A 
las diez, misa cantada ron Sn Divina Majes 
lad. manifiesto; por la tardo, a las cinco, ma-
nifiesto, rosario, sermón por el señor V;í/.-
qnez Camarnsa, reserva e himno. 
Parroquia do Santiago.—Termina. la nove- | 
na a. Nuestra Señora de la Fuencisln. A las i 
ocho, misa de comunión general; a las diez. ; 
la solemne con niímifiesto y panegírico; a las j 
cinco y media de la tarde, exposición de Su , 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 1 
por el señor Vázquez Camaiasa, ejercicio y I 
reserva. _ \ 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 1 
misa y ejercicio a Santa P i t a de Cana . 
Asilo de San José de la Kontaí ia íCarn-
cas, I S ^ D e tres a seis, exposición de ^" L¡err.,, ¡ , 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-1 
rio y bendición. 
Calatravas.—A las dirz y media, misa so-
lemne para la. Asminf ión de Santa Ri ta de 
Casia, en su capilla. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de España). 
Empieza el triduo a San Juan de la Cruz. A 
las ocho y media, misa de comunión gene-
r a l ; por la tarde, a las cinco y media, ejer-
cicio, sermón por el padre Gláadíe de Jesús 
Crucificado, cánticos y reserva. 
Colegio do la Divina Pastora CCuarentn fío-
ms).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne y a las 
cinco y cuarto, estación, rosario y procesión 
de reserva. 
Jesús.—Termina el triduo a San Luift y San-
ta Isabel. A las seis y media y ocho, ejerci-
cio; a las ocho, misa de comunión; por la 
tarde, a las cinco y media, exposición, co-
rona franciscana, ejercicio, sermón por don 
Angel Aznar, reserva y adoración do las re-
liquias. 
María Inmaculada (Fueocarral, 111). — De 
diez y media a seis y media, exposición do 
Su Divina Majestad. 
Mercodarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
t inúa la novena a la beata Mariana de Jesús . 
A las diez, misa solemne con exposición do 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio, reserva y adora-
ción de la reliquia. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— Con-
t inúa la. novena a. Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa. A las cinco y media, mani-
fiesto, rosario, sermón por el señor Suárez 
Faura, ejercicio, reserva y salve. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media, misa de comunión para las socias de 
ios talleres de Santa R i t a ; por la tarde, a 
las cinco, rosario, sermón, bendición y re-
serva. 
r n ) . - A las diez. misa .y eiplicaclfln deJ:«M»-
[o Evangelio, y a las cuatro, ejercicios. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, mistf rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos),—A las doce, misa con-
explicación del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San L u i s Qonzaga.—A J a s 
ocho, misa y expl icación moral deX ™ » f » ; 
lio; a las once y media, exégesis de los 
Evangelios por el padre Domínguez, b. J . j 
a las seis y media de la tardo, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, p lát ica y. 
bendición. 
Franciscanos de San Antonio.—Funolún a 
Santa Isabel de Hungría . A las diez, misa so-
lemne con manifiesto. Ejercicios mensuales 
de la Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco. A las cinco y media de la tárde, con 
exposición y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
general para la Archicofradía de San José j 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio con 
sermón por ol padre Cordero. ^ 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con explicación del Santo Evangelio; por la 
tardo, a las seis, exposición de Su Drv")* 
Majestad, sermón por el padre Alvarer, U. i^., 
y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho y media, comunión general para 
los Caballeros dcl P i l a r ; en la capilla de 
Congregaciones, a las diez y media, misa para 
los Estanislaos, con pLática por el padre Pon-
ce, S. J . ; a las once y media, lección sacra 
por el padre Torres, S. ; a las seis de la 
tarde, cont inúa la novena de Animas, predi-
| cando el padre A rechavaleta. S. J . 
I Servitas (San Leonardo).—A las cinco de 
i la tarde, corona y ejercicios. 
L A P A T B O N A D B L A M U S I C A 
L a Sociedad Art íst ico Musical do Socorros 
Mutuos celebrará, mañana 23. una solemne 
' función religiosa en honor de su Santa Pa-
j trona. Santa Cecilia, a las once, en la pa-
| rroquia de Nuestra Señora del Carmen, eje-
cutándose por un notable y numeroso con-
| junto vocal e instrumental, dirigido por el 
maestro Saco del Valle, la misa en la. de 
Merlier y en el Ofertorio, el Angelus de 
Massenet. 
E l panegírico estará a cargo de don Pedro 
Fernández Latosa, rector del Real Oratorio 
(!'•] < abaliero de Gracia, oficiando como ce-
lebráníés don J&só Augerri, don Felipe Me-
rino y don Felipe Vicario, capellanes do la 
Real Basíi icn do San Francisco el Grande y 
de las Descalzas Reales. 
Las invitaciones se facilitan en el domici-
lio social, pla/a de los Ministerios. 4, se-
gundo. 
D I A 23.-Lunes.—Santos Clemente, Papa y 
mártir; Felicitas y sus siete hijos, m á r t i r e s ; 
Sisinio. m á r t i r ; Gregorio y Anfiloqui'». Obis-
pos y I.iicivcia, virgen y mártir . 
L a m i n y o tirio divi- . son do San Clemen-
te, con 'rito doblo y color encarnado. 
Carmelitas de Sania Teresa (Ponzano, 65. 
(Cuarenta Horas).—A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad: a las nueve, misa so-
lemne con sermón por un padre carmelita; a 
his cua í íp " media de la- tarde, estación, 
i.onor do! S^nto Ñiño do Praga y 
reserva. 
Iglesia d?l Sagrado Corazón y San Francis-
co de Borja.—Termina 'a. novena do Animas 
A. las seis do la tar^jip. exposición de Su Divi-
na Majestad y sermón por el padre Arecha-
valeta, S. J . 
* * >•/. 
(Esta periódico 
s iás t i ca ) . 
¡e publica con censura ocle-
C e n t r o d c D a m a s P r o p a g a n d i s t a s 
S u alteza la infanta d o ñ a Paz honrará 
qpn su vis i ta este centro mañana lunes, 
a las diez y media. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
-5,30 (mat inée) . L a tela.—10,15, 
es dc u n sabor delicioso, obra s in violencia, no i r r i l a ek'infes-
tino y es, a la par, el m á s seguro e inofensivo dc los purgantes. 
L O S N I Ñ O S L O T O M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
E l . MIEJOR P A R A W 3 Ñ 0 6 . A D U L T O S V A I M C B A N O S 
Cafe coa 2 pastilla?. 40 c é s t i n t a , 
Cen 2 -KiStBíss paedea porgarse 4 oUSos ó 2 persous Bmyorcs. 
L a l á m p a r a O R V A Z tr iunfa en la E x p o s i c i ó n Nacional do 
Maquinar ia . 
E s p a ñ a puede enorgullecerse de poseer una f á b r i c a modelo 
en l a industr ia de l á m p a r a s e l é c t r i c a s . E n e l la se fabrica 
la l á m p a r a 
F á b r i c a de l á m p a r a s Orvaz , O r l i z y V á z q u e z , ingenieros, 
ronda dc Atocha , 23 triplicado, Madrid, 
I n v i t a n a usted a v i s i tar su « s t a n d » en la E x p o s i c i ó n 
del Ret iro . 
V E M M O Ü T H 
CASA FUNDADA 
E N 10IO 
PROPIETARIOS: 
J . SANTAMARÍA Y C* 
S. EN C. 
J E S ^ E Z I D E L A F R O H T C M 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica v 
agradable. Lstcmago, ríñones o infeccionaH "gastroin. 
testlnalas (tifoideas). 
Publi icado en i a 
^ fiovie 
«Gaceta de 
bre de 1Q2O 
L I N O L E U M 
2 4 A r e n a l , 2 4 , 
C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
L U T O P I A N O 
Planos aucomátlcos dc las afamadas rr'-cai 
R A N 1 C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS 
GRAN 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U V B R , V i c t o r i a , a 
E J E R C I C I O S S E I , MES D E L A S A N I M A S 
Parroquia dc la Concepción.—A la? cinco y 
media de la tarde, rosario de difuntos, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora do la Almu-
dena.—A las cinco de la tarde, rosario, ser-
món por el señor Flores, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia do Santa Cruz.—Empieza la no-
vena. A las sois de la tarde, rosario de Ani-
mas, sermón por don Antonio Terroba, ejer-
cicio y responso cantado. 
Parroquia del Buen Consejo.—Idem ídem. 
A las cuatro y media de la tarde, rosario do 
difuntos sermón por don Domingo Rlázquez. 
ejercicio, lamentos y responso. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las cinco y 
media de la tardo, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las cinco do 
la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San José.—Por la mañana, 
misas do rériaicm. A las sois, rosario, ejetoi-
cio. sermón por don Antonio Lurueña, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las seis de la 
tarde, rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martin.—A las cinco y 
inedia ele la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Rubio Giizmán, y reserva. 
Calatravas.—A las diez y media, solemne 
funeral; por la (arde, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Antonio Magaña, .ejer-
cicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza do España) 
A las nueve,' misa rozada, ejercicio y respon 
so; por la tardo, a las cinco y inedia, ^-osa-
rio dc difuntos, ejercicio, lamentos y respon 
so cantado. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; a las doce, ojercicio del mes; 
a las nueve, diez y once, misas do réquiem; 
por la tarde, a las seis, corona, sermón por 
don Leocadio Galera, ejercicios, lamentos y 
respondo. 
Jerónimas del Corpus Christi .—Continúa la 
novena. A las nueve y media, misa cantada 
con sermón por don Juan Cansapié; por la 
tarde, a las cinco, rosario de Animas, visita, 
estación, seinión por don Luis Morales, ejer-
cicio y responso. 
Iglesia Apostól ica (Xicasio Gallego).—A las 
seis y media do la tardo, rosario, ejercicio, 
bendición, y responso por los difuntos, con ser-' 
món por don Luis Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
C U L T O S D E L C U A R T O DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y 
inedia, misa de comunión mensual para la 
ircMcofrqdfa del Pe%)etuo Socorro. 
Parroquia do Nuestra Soñara do los Dolo-
ros.—A las ocho y media, comunión do la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Mila-
grosa. , 
Parroquia do Nuestra Señora del Pilar.— 
A las oclin, misa de (oniunióii general para 
rongregnción del Santo Niño de Praga: 
a las diez la cantada con explicación del Evan-
Kelio; a las doce, sermón doctrinal por don 
anano Benedicto, y por |(, (arfjfl> aj anoc]10. 
•r, exposición do Ku Divina Bfajestad 
Parroquia de San O i n é s . - A las dio/ misa 
irroquial; a las doce. cateQÚesis para adul-
tos; a las tres y median catcquesis para Dár 
vulos. 1 
Capilla ReaL—A lus once, misa cantada. 
Cristo de los Dolores (¡San liaenaventu. 
COMEDIA. 
L a tela. FOMTALBA.—(3 y 10,30, L a nave sin t imón. 
ESLAV̂L.—6 y 10,30, l ina novela vivida. 
LAR A.—6, Míster Beverley y E l v i r a de 
Amaya.—10, E l marido do la «estrella» y E l -
vira de Amaya. 
CENTRO.—3,30, E l Cardenal.—6,30 y 10,30, 
María liosa. 
RE/.NA VICTORIA.—6,30 y 10,30, Lo que 
Dios dispone. INFANTA ISABEL. — 6, Los meritorios y 
Colonia de lilas. INFARTA BEATRIZ.—6,15, L a casa cerca-
da.—10,15, M i pobre muñeca y Así ' son todas 
(estreno). 
LATINA.—4, 6,30 y 10,30, Volver a vivir . COMICO.—4, Las de Mochales.—6,30. y ,10,30, 
E l mucuelo, Pepa, la frescachona, y £ 1 ma-
chacante. FUENCARRAL. — 4, L a tonta del bote , 
6,30 y 10,Í0, E l mosquito cojo. APOLO.—4, Calixta, la prestamista, y Los 
cigarrales. — 6,30, Curro, el do Lora. — 10,30, 
Don Quint ín , el amargao. ZARZUELA. (Espléndida calefacción.)—6,30, 
L a mesonera do Tordesillas.—10,30, Santa Ma-
ría del Mar. 
PAVON.—4,30, E l tropiezo de la Nati.—6,45 
y 10,45. E l ingenio de Jeromo. NOVEDADES.—4, ET anillo de hierro.—6,30 
y 10,45, L a sombra del Pi lar . 
PRICE.—3,45, 6,45 y 10,30, Compañía de 
circo. FRONTON JAI-ALAI. — 4. Primero, a re-
monte: Ucin y Zabaleta contra Salsamendi y 
Vega. Segundo, a pala: Araqaistain y Perea 
contra Chico do Gal lar ía y Ñarru. 
BOYALTY.—4,15 tarcifc. Cómicos do oca-
sión (cómica) ; L a t ierra prometida (por R a -
quel Meller).—6,30 tarde y 10,15 noche. Cómi-
cos do ocas ión; Por ganar una mujer (por 
Ilerbort Rawlinson); estreno: Claudina y BU 
pollo (divertida comedia). BANDA MUNICIPAL.—11,30, m., en el Re-
tiro : 
«Entrada triunfal do los boyardos», Hal -
versen. 
Selección do la ópera «Los fanfarrones», 
Eduardo Granados. 
«La Santa Espina» (sardana). Morera. 
Marcha do «Ll profeta», Meyerbeer. 
«Lonhcngrin» (preludio del acto tercero), 
Wágner. 
«Umerzurtza» (escena popular vascongada), 
Usandizaga. 
«El puñao do rosas» ( fantas ía) , Chapí. 
P A R A E L L U N E S 
COMEDIA.—6, Concierto Manen.—10,15, L a 
tela. 
FONTALBA.—0, L a nave sin t imón. 
ESLAVA.—6,15, Una novela vivida. 
LARA.—6, E l marido do .la «estrella» y E l -
vira de Amaya. CENTRO.—6 y 10,15, María-^Rosa. REINA VICTORIA. — 6,30 y1 10,30, Lo que 
Dios dispono. INFANTA ISABEL.—6,30, E l tío Morrifl 
(estreno).—10,30, Colonia de lilas. INFANTA BEATRIZ.—6,15 y 10,15, Mi EO-
bre muñeca y Así son todas. 
LATINA—6,15 y 10,15, Amor y ciencia. 
COMICO.—6,30, Las do Mochales—10,30, E l 
inuñuclo; Pepa, la frescachona, y E l macha-
cante. 
FUENCARRAL.—6,15 y 10,15, E l moaqurto 
cojo. 
APOLO.—6,no, Don Quint ín , el amargao.—». 
10,30, Curro, el do Lora . ZARZUELA. (Espléndida calefacción.)—6,80,j 
L a mesonera do Tordesillas.—10,30, Santa Ma-; 
ría <fel Mar. 
PAVON.—6,30, E l tropiezo de la Nati:—10,80^ 
E l ingenio de Jeromo. / 
NOVEDADES.—6, Id anillo de hierro.-*; 
10,30, L a sombra del Pi lar . . 
PRICE.—10,15. Compañía de circo. FRONTON JAI ALAI.—4, Primero, a p a l í | j 
Arrúo y Cantabria contia Radiola y PáréfcJ 
Seguádo, a remonto: Ostrdaza j Errezábal' 
contra Ochotorena y A l b e r d i . BOYALTY.- 5,30 tardo y 10,15, noche: No-í 
yedades internacionales; Por panar ana m W 
jerj Cómicos de ocas ión; Claudina y. BU pollo* 
:» « « 
( E l anuncio de las obras on esta oartel«Mkl 
no supone su aprobación ni reooroendaolfcti/ 
Domingo 22'de noviembre de 1925 (8) MADRID.—Año X V Nú 5.10J 
'3 
a a l e q r i a d e 
Se^adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo fe 
m 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmacéut icos: 
, B U D A P E S T (HUNGRIA) Lcngyel-utca, 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
( D E T E N T A E N \ T O D A S L A S FAfíMACIAS) ^ ^ 
M O T O R E S 
p a r a 
Rcelles pesados 
a gas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
^ G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
- P a b l o Z e n k e r 
Madrid 
Mariana Pineda, 5 
[mu m mu 
G I R A N F A B R I C A 
D E 
O M M R e l i g i o s a 
enimetaies linos y Dimes 
Unico despacho: 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
No confundirse, frente al bazar Gincr 
EHDOPíaciOn a íodes los países 
FABRJCA, SAN PASCUAL, 1 
V A L E N C I A 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avea con 
aujflo* molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos pota huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdld catálogo á 
H A T T H S . O R U B E R 
Apart? do 185. B I L B A O 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio B . Bescansa, Santiago de Gnlicia. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a ' d , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
üsrta 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L A V I S T A S ! 
U f ) M A C M I O P E S , P R E S B I T A S 
N U m i \ 9 N I V I S T A S D É B I L E S 
C'nn srflo friccionarse en las siene» con el maravilloso producto italiano de fama 
niiiulial L O I D U evitaréis el UPO de los lentes y adquiriréis una envidiahlü vi^ta. 
incluhO las personas septuagennrins. Pedid lioy miBBÜo el interesante libro gratis. 
Dep. •ieneral: Ugo Mnrone. Piaz/.etta Fnlcone, 1 (Vomero), Napolt (Italia). 
¡ N E R V I O S O S ! . 
a d« sufrir inúitlincote. ¿racia* al IIMI-HTIÍIOSO descubriroiento is xa 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
qne enran pronto y radicalniont« por criiu;ca y rcbelda qne ae* la 
1 . . • ea todas sus mam/estaciones: Impotencia (falta da 
N ^ U r ^ S t e n m vigor <exual), poluciones nocturnas, esperniatovtsa 
{¿einidrA eexual), cantando mental, pérdida de mamona, dolor da cabeU, 
tértlgos, demudad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiU-
Ciones, DUlerismo, trsstornTs nerviosos de las mujeres y toda» laa enterm*-
óndos del oĉ -ebro, medula, árgano* sexuales, ratimago, inteetinos, cor> 
tón, «tcétera, que t«DKan por «aos» u írigen agotamiento Dernoao. 
• — I ^l^vl T \ C • HíAa I"0 un uicdi. nmrnto son 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s a e i u r , o o i v r e Un aiímisnto esencial doi cor»-
bro modul» y t̂ do el ustetna nervioso, aomsotando el vigor aexual, conservando la salud y ^rnlon-
nnáo la vida, indicadas especialmenta a loa agotado» en su juventud por toda claaa do excesos (viejos 
«n aflo») a íoa que verifican trabajo» exoeaivoa. tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
las homl'rej de ciencia, flnnncleros. artistas, comerciantes, Inüunrhies, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales de! Dr. Soivró, iodos La estuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo ci 
orc»ni«Tno i>ara one pueda resnodarlf* coa frecnencia. Basta tomar nn frasco para eonvmcerw do ello. 
Agont» exclusivo. HIJO D E JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venia n 6,60 pts. frasco en tocias Ins principales farmacins do L.spaüa. Portugal y América. 
pcrjudica 
la salud. Sin 
yodo ni deri-




s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa 





de 8 P ^ i r a S J S 
en el laboratorio P B ¿ 
O f X , por correo, g s í 
bast ían (Guipúzcoa) 
España. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 —TELEFOlíO 2.788 M. 
II 
españoles, antiguos, do los siglos X V I y X V I I . Los 
fabricantes cuya importancia no les permita hacer 
expediciones de menos de 3.500 pesetas no deben soli-
citar. Agentes, corredores y negociantes deben abste-
nerse. Presénten le pernonalmente el lunes, todo el día. 
H O T E L A L F O N S O X I I I , A V E N I D A P I Y MAR-
G A L L , 12, N I C O L A S R I P P E N . 
que hace la agencia de negocios más importante de 
España. L A C O M P E T I D O R A (nombre registrado 
en 1920) enviará, libre de todo gasto, a quien lo soli-
cite y como propaganda, un elegante calendario de 
bolsillo, dorado a fuego, estilo yanqui. 
Dlrestor: Euarislo Romero mu 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O : H U M I L L A D E R O , 0 (antos 
Toledo, 106), T E L E F O N O 795 M. A P A R T A D O D E CO-
R R E O S 12.035, M A D R I D (12). Presentación de expe-
dientes en ministerios y dependencias oficiales y par-
ticulares. Reclamación de cuotas militares, redacción 
de instancias y dooumentos. S E C C I O N ESPíiOIAL 
para el rápido despacho de certificados de Penales y 
ú l t ima voluntad (en 24 horas), 5 y 8 pts., todo incluido. 
Consultas de tndas clases, 5 ptas. Consultorio de asun-
tos militares y de Legislación civi l y eclesiástica. Par-
tidas de nacimiento, defunción y legalizaciones. Dil i-
gencias de exhortos. «Carnets» do abono para 10 con-
cultas o gestiones. 10 ptas. Cobros de créditos, encar-
gos de compras de libros, billetes de lotería, objetos 
de todas clases e informes de sus precios. Abonos de 
pensiones y gastos particularos y de libros a estu-
diantes. A todo encargo deber.i acompañar su importe, 
así como en las cartas franqueo para la respuesta. 
A nuestros abonados, suscriptores y a los profesiona-
les, señores notarios, ahogados, procuradores, secreta-
rios municipales y judiciales y sacerdotes les conce-
rionins importantes descuentos. P I D A N T A R I E A - v 
Casa fundada en 1RS9. Personal idóneo y especializado. 
Organización comer^iáf v registros ultramodernos. 
U N I C A E X ESPAÑA. 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hoy un tarro del patentado 
ünfiOEIITO IÍ1AGIG0 
y en tres días se v e r á usted 
l.i'hre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébe lo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
gnerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
Miui i imnnt i f f l in i^ 
« ^ I A Í A d e ¿ d t r v I l d e f o n s o , - 4 - - N I A J D R I D 
iiHiiiiiiiaiiiiiiiinniiiiiflfniiiuiiwiBii^ 
Y 0 
A l m o n e d a s 
OCASION. Armario rope-
ro, 95 pesetas; comedor, 
590; camas bronce, hierro, 
madeia, armario luna. 100 
pesetas; dos lunas, 175; 
alcoba, 600; escopetas, si-
llas, mesas, colchones lana, 
cajas caudales; cama, col-
chón, almohada, 50. Des-
engaño, 20. 
O f e r t a s 
M A D A M E a c o m p a ñ a r í a , 
ton preferencia niños, ma-
ñana. Hermosilla, 20, prin-
cipal derecha. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D E P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
M A R C A " L A C E P I L L A " 
L U I S B A H I A 
Grandes Bodegas en B r ú ñ e t e (Madrid) . D i r e c c i ó n y asistencia t é c -
nicas del eminente ingeniero a g r ó n o m o don Juan M a r c i l l a y Arra-
zola, profesor de la E s c u e l a Nacional de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
P E L I G R O S , 3 . — T e l é f o n o 908 M. 
Prolesiones-Pscuenos Jicgocios 
Experto técnico contable. Contabiliaades cualquier 
negocio. Procedimientos modernos; costo mínimo. 
A P A R T A D O 7.071. 
S E Ñ O R A S 
[ÜllICIOli R DIUM 
E N C O N T R A R A N V E R D A D E -
RAS GANGAS E N TODA C L A -
S E D E T E J I D O S T G E N E R O S D E P U N T O E N K L 
A L M A C E N D E M O N T E R A , 29. E N T R E S U E L O 
(junto a San Lui s ) . 
Nunca falla. Tubo, 1,25. 
Raerlas , 16, farmacia, M A D R I D . 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, 6 pese-
tos metro cuad.0 Salinas. 
Carranza, 6. Tel.0 J . 2.020. 
üüíoscü üe ti D M 
Calle de Alceifi. freuta 
a las Calntraras 
A l q u i l e r e s 
G A B I N E T E , aboba, solrn-
do, con mirador. Lope de 
Vega, 63, principal. 
O F R E C E S E chófer, mecá-
nico, habla francés, via-
jado Europa, inmejora-
bles referencias. Escribid, 
Francés, L o s T iro l e se s , 
Sol, 14. 
ARMONIO, pianos, conta-
do, plazos. Maristany, fun-
dada 1870. Postigo San 
Martín, 7. 
P R I N C I P A L , l.T habitacio-
nes, baño, 210 pesetas; 
jardín, 75; garage, 90. Pi -
lar, 67. 
C E D E N S E hermosos gabi-
netes soleados, casa par-
ticular, c é n t r i c o . T r u j i -
llos, 5, segundo. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas M >n-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. I . Madrid. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. V a r a y L ó p e z . 
Príncipe, 5. 
¿QUIERE S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Ventas 
F A B R I C A raizados tfoot-
ball». Cosidos caballero 13 
pesetas. Lucientes, 10 'g^ 
gundo. 
S E V E N D E una colección 
completa y encuadernada 
de «Alrededor del Mundo» 
I n f o r m a r á n : Paseo dej 
Prado, 18, segundo ders 
cha. 
L O S I T A L I A N O S , pelete. 
ría, inmenso surtido, ba. 
rat ís imo. Abrigos, contado, 
plazos. Cava Baja, 16. 
L I N O L E U M baratísimo. 
Acuchillados. Especialidad 
en abonos a la limpieza 
de oficinas, hoteles, Ban-
cos, teatros, etc. Presu-
puestos gra t i s . Avisos: 
Huertas, 15, bisutería. 
V a r i o s 
B A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
O R D E N A S vuestros anun-
cios a Los Tiroleses, Ro-
manones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Grau-
des descuentos. 
CASA propia , higiénica, 
barata. A veinte minutos 
P u e r t a del Sol, puede 
construirse al contado o 
plazos. Fo l l e to gra t i s . 
Apartado 411. Madrid. 
Z A I D A 
Use usted para sus cabellos, sí tiene 
canas, t intura Zaida. Precio, 4,50. De 
venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor. C O R R E D E R A B A J A , 43, M A D R I D . 
t L A FAVORITA». Q. A R I A S 
L O T E R I A N U M . 2 4 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para todos los sorteos, 
incluso el de Navidad, 
E S T E R A S , tapices coco, 
l i m p i á b a n o s a medida, bv 
rat í s imos . Sirvent . Lu-
na, 25. 
E S T E R A S , tapices coco, 
moqueta, alfombritas, cor-
delillos, baratísimos. Que-
sada. Magdalena, 15. 
A R M A R I O 1 una, 100 pese, 
tas; ropero, 95; dos h-
ñas , 175. Desengaño, 20. 
I M P E R M E A B L E S , gaba-
nos, 15, 20, 25, 30, 40 pe-
setas. Desengaño, 20. 
G A B A N E S gran moda, 
gangas, vean precios esca-
parates ; impermeables hu-
le. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , máquinas d« 
escribir, coser, fotográfi-
cas, cajas caudales, baúles, 
maletas. Desengaño, 20. 
B E V E N D E N anaquelerfu 
mesas, mostradores y TV 
t r i n a s grandes. Feli-
pe 111, 4 y 6. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doüa consuelo Foruiiii v í a 
H A F A L L E C I D O E N B I L B A O 
E L D I A 1 9 D E L A C T U A L 
a las tres de la tarde 
A LOS CINCUENTA Y SEIS A5:OS 
D e s p u é s de haber recibido los Santos S a -
cramentos y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada f a m i l i a y testamenta-
rios i* 
S U P L I C A N a sus amigos l a 
encomienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r y as istan a su entierro, que 
se v e r i f i c a r á hoy d í a 22, a las 
diez de l a m a ñ a n a , desde la es-
t a c i ó n del Norte a la Sacramen-
tal de San Justo. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
• i " ) 
POMPAS F U N E B R E S , Conde de Peñalver, 15. 
X X I V A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
oon mionso osorio de moscoso 
Y O S O R I O D E M O S C O S O 
Duque de Terranova y de Soma, marqués 
de Monasterio, barón de Lajoyosa, doctor 
en Derecho civi l 7 canónico 
FALLECIÓ E L 24 D E N O V I E M B R E D E 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad. 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el 24 en la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara, Religiosas Mercedarias de Góngoras, 
Padres Escolapios de San Antón, San Pas-
cual y Sant í s imo Cristo de la Salud; la expo-
sición del Sant í s imo Sacramento en la iglesia 
de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús , así 
como las que se celebren hoy en la santa ca-
pilla del Pi lar de Zaragoza; las misas que se 
celebren el mismo día en San Lorenzo (San-
tiago), panteón de familia, y en los Padres 
Franciscanos de la misma ciudad y en la do 
Padres Dominicos de Padrón (Pontevedra) 
serán aplicadas en sufragio del alma de dicho 
exce lent í s imo señor. 
Su viuda, hijos, t íos , primos y demás familia 
S U P L I C A N la asistencia y oraciones. 
E l exce lent í s imo señor Niyicio de Su Santi-
dad, señores Obispos de Madrid-Alcalá. Sión 
y otros reverendos Prelados han concedido iu-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
t 
E L S E ^ O R 
Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, l.0 
Presidente de la Sociedad de Alquiladores 
de Carruajes do Lujo de esta Corte 
Ha fallecido el día 21 de nsUíe de 1925 
A LOS CUARENTA Y CINCO ASOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
R . I . P . 
L a Sociedad de Alquiladores de Carruajes 
de L u j o ; su desconsolada esposa, doña J u l i a 
Soler; hijos, don José y doña Manufela; ma-
dre, doña Ju l ia Fernández (viuda de Rodrí-
guez) ; t íos , primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos y a los que 
por olvido involuntario no hayan reci-
bido esqiiela de inAritación. encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor y 
asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 22 del actual, a 
las tres y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de San Gregorio, 
número 8, al cementerio de Nuestra 
Señora de la AlmUdona, por lo que le-
cibirán especial favor. 
E l duelo se despide en'el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
POMPAS F U N E B R E S , i Conde do Peñalver , 15. 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
Coronel retirado del Cuerpo de Artillería, 
condecorado con la placa de San Hermene-
gildo y otras varias, hermano de la Santa 
Hermandad Pontificia 7 Real del Refugio 
Ha laliecldo el día 21 de nouienmre det925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual; su desconsolada es-
posa, doña María Jacinta Vi le l la; hermana 
polít ica, doña Ri ta Vi le l la; sobrinos, primos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos s© sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy día 22 del actual, a laa 
C U A T R O de la tarde, desdo la casa 
mortuoria, calle del Desengaño, nume-
ro 18, a l cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . IWPAKTA8'-2u.t 
| E s t a casa es la U N I C A que no pertenece al Tru 
J l l l / r J * J • * I E r a n Pocos los flue se evitaban l a m o l e á t i a de vi-
U O S í i S U G l J V l & Q r i C l V I G I O * ' a sus amigos cu estas fechas s e ñ a l a d a s , cum-
pliendo, como ahora solemos hacer, con el e n v í o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
P O R 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
x m 
D i DÍAS.—RECUERDOS DE INDUMENTARIA—MODAS VARO-
. NILBS.—-TRAJES DE NIÑOS.—LAS NISAS Y LAS SEÑORAS.— 
LAS VISITAS DEL COMEDOR. 
Había nacido mi madre el 19 de agosto, d ia de 
San 'Luis, Obispo, por lo que l levaba su nombre. 
Pero como la gente, a l que m á s conoce de todos los 
santos Luises es al Rey de F r a n c i a , l a felicitaban 
en este ú l t i m o dia. E r a , por tanto, en m i casa dia 
solemne el 25 de agosto: se a b r í a l a sala, se quita-
ban las fundas a l a s i l l er ía , se p o n í a l a tabla de 
alargar a la mesa del comedor y se preparaba en 
la cocina un menu extraordinario, en el que no 
podía faltar el c l á s i c o arroz con leche, complemento 
de los postres de toda fiesta o n o m á s t i c a . 
Otro detalle importante de este d i a lo c o n s t i t u í a n 
los regalos de dulces por nuestras amistades, pues 
generalmente se r e u n í a n en m i casa cuatro o cinco 
ramilletes, como los que a ú n subsisten, pero que 
entonces eran l a forma obligada p a r a los obsequios 
de conf l lor ía , con su armadura de guirlache, or lada 
de grandes anises de colores, y con varios pisos, 
d i g á m o s l o así, llenos de dulces secos y de yemas 
sobre el amari l lo fleco de los huevos hilados, que 
caían por los bordes de dichas plataformas, como 
;el agua se vierte de las pi las de las fuentes monu-
mentales, i 
de u n a tarjeta. Lo general era acudir a felicitar al 
amigo en persona. E n espera, pues, de estas visitas, 
ees iban ocultas bajo el p a n t a l ó n . E l de don José 
al decir de l a gente y hasta a mi parecer, era bas-
tante r i d í c u l o , y como, d e s p u é s de marcharse, natu 
r a í m e n t e , se cr i t i cara este defecto, en persona que 
de medio cuerpo arr iba iba tan elegante, mi madre 
se h a c í a n los preparativos de l a s a l a de que queda nos e x p l i c ó el secreto de aquella ridiculez, que, lejos 
hecha m e n c i ó n . 
Los s e ñ o r e s ' d e l a casa v e s t í a n sendas batas de 
cierto lujo y reservadas, por ende, para estos dias 
de r e c e p c i ó n ; y a los chicos nos p o n í a n nuestro tra-
jecito de paseo. 
de merecer crit ica, realzaba sobremanera a l s e ñ o r 
P a l a u . T e n í a éste una madre de setenta y tantos 
a ñ o s , que le h a b í a hecho siempre los pantalones de 
verano, y no h a b í a modo de hacerla renunciar a 
este capr icho; y el hijo, por complacer a su anc iana 
Recordando las visitas de este dia en aquel a ñ o 54. ¡ m a d r e , c o n s e n t í a resignado en ir por las calles hecho 
acuden a mi memoria los detalles de indumentaria I una b irr ia . 
de aquella é p o c a . L o s primeros que vinieron a casa Se me olvidaba advertir un detalle : don José 
fueron los c o m p a ñ e r o s de oficina de mi padre. 
Don Mariano Fa lomir . el archivero, usaba la me-
dia melena de los^ tiempos r o m á n t i c o s , aunque algo 
más corta por d e t r á s y formando dos bucles, que casi 
le c u b r í a n los pabellones de las orejas, y patil l itas 
cortas, hasta las cuales le llegaba un alto cuello de 
camisa, rodeado por abundante corbata de seda, 
qne venia a anudarse en l a garganta, en un nudo 
p. q u e ñ o . Debajo de un ligero gabancillo de puro 
verano asomaba un frac azpl , con botón dorado, 
abrochado completamente; por debajo del cual se 
ve ían hasta dos dedos de un chaleco de seda negro. 
P a l a u usaba entonces un bigote completamente recor-
tado, que nosotros l l a m á b a m o s de zapatero de viejo, 
modelo que, conservado ú n i c a m e n t e por los actores 
c ó m i c o s , ha resurgido en nuestros d í a s como mos-
tacho de t r a n s i c i ó n entre los de largas gulas de 
a n t a ñ o y el afeitado total yanqui de ahora. 
E n la percha de l a antesala estaban colgados los 
sombreros de copa de los visitantes, de anchas y 
abarquil ladas alas y felpa negra el de don José y 
blanca, tirando a rubia, el de don Mariano. 
De estos sombreros blancos, d e c í a burlescamente 
el p e r i ó d i c o E l Padre Cobos, que cuando el cé lebre 
me quedo largo. Pero el detalle horrible del infantil b i én tiene memoria el olfato, un pronunciadísinjo 
tchoull, perfume predilecto de aqu 
rameado de verde. Un p a n t a l ó n de cuadritos menu- (1progrosista don Pascua l Madoz v e í a uno de ellos, 
dos, blancos y negros, completaba su traje de cere-1 afirmaba que «hab ía encanecido en el servicio de la 
monia. | l ibertad» . 
E l oficial de S e c r e t a r í a don José P a l a u no l u c í a ! Recuerdo t a m b i é n entre las visitas a d o ñ a l l amona 
un peinado m á s o menos carac ter í s t i co , porque a u n - j no sé CUántift, viuda de L a Fuente, que estuvo en 
que era de buena edad, se hal laba completamente i casa con sus n i ñ o s . Joaquín y Carmencita. 
¡ C ó m o iban las pobres cr ia turas ! t n los primeros 
a ñ o s t o d a v í a nos engalanaban con trajes infantiles 
de f a n t a s í a ; pero en cuanto un chico tenia seis a ñ o s , 
le v e s t í a n de hombre, y con la poco ar t í s t i ca l í n e a 
de los trajes de nuestros d í a s y l a c ircunstancia 
borde de las altas botas que entonces se I agravante de que h a b í a n de hacernos la ropa ere-
T o d a v í a no se c o n o c í a n lÜs de e lá s t i cos y cederá , para que s i rv i era al a ñ o siguiente, resultaba 
que en e v i t a c i ó n de qne nos seqtara mal en el por-
venir, í b a m o s hechos unos fachas en el presente. 
Pues, ¿y las n i ñ a s ? L a falda, muy hueca, llegaba 
hasta media paiUorril la, y me quedo corto, en vez 
calvo, de resultas é e un tifus. E l cuello de su camisa , 
así como la corbata, eran por el estilo de los de don 
Mariano, aunque un poco m á s p e q u e ñ o s en sus pro-
porciones. V e n í a a cuerpo, con frac negro y panta-
lón do rhahón , muy planchado, en el que se mar-
caba el 
usaban. 
las de botones s ó l o las usaban l o s ^ i f i o s ; los hom-
bres llevaban estas botas, cuyas c a ñ a s llegaban 
hasta l a mitad de la pantorri l la , como las de los 
lacayos y postillones a l a Gran D'Aumont, que a ú n i 
najo femenino eran bis pantalones, que bajaban 
hasta cerca de las bolitas. Sujetaba l a falda en la 
c intura un c i n t u r ó n de seda negra, con un pico por 
delante en forma de peto y otro igual en la espalda, 
sobre u n a blusita de seda o de batista, de colores 
claros. E l peinado de' las n i ñ a s era unas veces con 
r a y a en medio y un {upé bastante feo a cada lado, 
y otras veces el cabello h a c í a atrás , sujeto con un 
peine semicircular o encerrado en una redecilla, que 
c a í a sobre l a nuca, con unas cuentecitas o abalorios 
de acero en los nudos de la red. 
F u e r a de las festividades y para estar en casa o 
Ir al colegio los d í a s laborables, so p a r t í a el pelo cu 
dos mitades y se h a c í a n de ellas trenzas, rematadas 
por un lacito, por el estilo de la Margarita del 
¡•''insto. 
L a s e ñ o r a de L a Fuente ves t ía una falda de raso 
rerde mirto, con volantes unidos a la falda por 
franjas de terciopelo negro, p u ñ o s y cuello de encaje 
un f i c h ú o manteleta de raso negro, con agre-
manes y blondas, a manera de echarpe; sobre el 
cuello blanco, un alfiler de los l lamados de / irr/jo, 
como de cuatro contfinetros do alto, que constituln 
el labrado marco de oro de una min ia tura con el 
retrato de su difunto. Los pendientes, de oro afili-
granado con granates. 
Tocaba su cabeza con u n a capota de raso blanco, 
con cintas de seda del tono del vestido, que iban 
a anudarse bajo l a barbil la en nn amplio lazo.. 
Creo haber dicho que por entonces no gálífln las 
s e ñ o r a s a todas horas de sombrero, n i s iquiera todos 
los d í a s : lo m á s frecuente era el manto por la 
m a ñ a n a y el velo o la mant i l la de encaje en el 
resto del d ía . 
L l e v a b a la s e ñ o r a de referencia guantes de cabri-
t i l la do color c a ñ a y un abanico de n á c a r calado, 
verdadera obra de chinos, que l a trajo su marido 
do Fi l ip inas , y qne s ó l o sacaba, como ella d e c í a , en 
los d í a s «qne repicaban gordo». Al ponerse de pie 
para marcharse, se observaba que el vestido llegaba 
a l suelo, s in a lcanzar la e x t e n s i ó n de las grandes 
colas que se usaron a ñ o s d e s p u é s . 
olor a paUnui ín , p c n u m ^ ^ v , - . - . 
buena s e ñ o r a , que q u e d ó en l a h a b i t a c i ó n , despdr9 
de ausentarse, con tal permanencia, que mi » 
f u é a abrir el b a l c ó n , porque n i e l la ni yo 
hemos 
podido aguantar nunca l a dichosa esencia. 
Aparte de estas visitas de sa la y gabinete, acu 
a felicitar a m i madre otras m á s humildes, 
eran recibidas en el comedor. â o8 
L a s e ñ o r a Mar ía , que f u é durante muchos ^ 
lavandera de m i casa, la viejecita m á s limpia 
c a r a m á s arrugada que he visto en mi v lda 'a ^ 
una de las m á s constantes, y siempre le tra 
s e ñ o r a de los d í a s un ramillete de flores. Ta ^ 
faltaba j a m á s l a s e ñ o r a Mart ina , que dcspUlial)i4 
haber disfrutado de u n a p o s i c i ó n desahogada, 
quedado reducida a v iv ir de los socorros 
tivos de gentes piadosas, admiradoras de * grj, 
ludes. Me parece estarla viendo con su ía]ál ü c M 
y a de color de a l a de mosca, un m a n t ó n de 
bastante usado, que le h a b í a regalado lJna 8reo' 
cedora, y su manto, debajo del cual se «je 
taba u n a gran papalina. Entonces, las se 
edad, con peluca o s in ella, no llevaban [fr,ff, 
descubierta, sino que l a abrigaban con.unacJclai. L» 
m á s o menos lujosa, s e g ú n su pos ic ión s 
s e ñ o r a Martina p a d e c í a de horribles dolor^ jón. f 
lieos; para colmo de su desdichada s l " dulo« 
j a m á s se l a o í a una que ja ; siempre con ]a ¿e:' 
sonrisa en los labios, t e n í a en ellos l a rou ^ t { & ^ 
• ¡ S e a Dios b e n d i t o ! » MI madre l a qucri ^ cogal 
lilemente y gustaba de plat icar con ella curs» 
religiosas, y yo creo que con el la 
ie r e s i g n a c i ó n cr is t iana, que l l e g ó a posee 
eminente. 
Exacto cumplidor de estos deberes 
-3 
educación 
de corte*» ^ 
t a m b i é n Pepe Reyero. ¿Quién era pe^c v c0t 
88 ven en algunas obras teatrales; pero que enton« de quedarse como ahora por la mitad del muslp, y E n este instante acude a mis narices, porque tam-gracia 
aguador de mi casa, modelo uc tul '^"~ vas^0 
una voz de tenor que era a d m i r a c i ó n -v a?111 
las tabernas; siempre que v e n í a a tra ^tet íO1 
t e n í a que sentarse un rato en l a cuba Parasol)re. 
l a c o n v e r s a c i ó n de mi madre y nlía ^ncli'5 
triunfos de cantante, que nos hac ían 
